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BOlfilft Ofl[lll 
DEL 'MINISTERIO ·DE DEFENSA 
. . 
'DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MA VOR DEL 
, EJERCITO 
plvislón ~de OrganizadóD 
REGLAMENTO DE LAS ES. 
-CALAS BASICAS DE SUBOFI!. 
(HALES y ESPECIAL DE JE· 
FES Y OFICIALES DEL 
EJBRCITO DE TIERRA 
ni! ·te.xto 8.lrtl cU!8Jdo ruproíba.clo pQil' 
Deocra.to mlm. 2900/1974, que -de-sa·rro~ 
na Ja .Ley 13/1914, ,da- 30 de ma.rzo, 
<Io'13Mes ·0·11' la ,Q,rgn,nfzucf(m doe la;; 
IEscnlM Bás!·cas -do Subo,r¡'citt.le.¡¡ y Ea· 
l>e.olal .d,¡¡ 3',,1'0$ Y Oticla.lae del EJérci. 
to dé Tl¡.rnn., faculta. ·eon su dls'poai:" 
dón ,f!;¡¡.¡¡,l Pl."itne.t'a. oSIl Mlnlstt'(¡- de 
D~r,anl!l.t para. dloetSlr. ,por ·Q'Nl,Stn rol. 
!I1.f-a.tnlal, J.o.s rll¡:¡po.g.I,(l1()fl~ ,1'egJ..e..maot!,. 
tamiu pa.1'.tl. lI-U -d'l'lIlltll'OUO y .aj'e.cu'IlIÓ<.ll. 
-mil >!IU vLl'f.Uod 'CUFl'po,ngo: 
Al't~(juIo 'tlntno.-&¡; m.prueba ·el >Sid· 
juutl;o R>e-glMle-ll'to de loas Es-ca,latl Bá. 
.s!oCa.& >(\,8 SuboUciaJ.es y ESJp.e.c1aJ. da 
Joe!eos y 'OtioCla.lés 'd:.el Ejéro1to de Ti'e.. 
l'l'a.. 
Madrid, 1 d&. setPtiembl'e de 1977-
GUTIÉRREZ MELLADO 
REGLAMENTO DE LA6 ES- calas de mando ostentará los em-
CALAS ESPECIAL Y BASTCA blimlÍlS del Arma o CUel"pO a que pel'-
DEL EJERCIN'lO DE· _TTTit.nnA tenezcan. El de la. Escala de Oficio 
.1. .1..I.!ILlo.IAo nas Militares, los actualmente re-
glamentarios del Cuel1po de Oficinas 
TITULO PRELl'MJN.AiR Mm.teres. El lperteneciente a. las Es. 
calas de espeCialistas, los dispuestoll 
D1ap.oalclolles GlIIu,eralR para ambalil por ·Ol'dtlfl de 11 de sl.\PtiE'-llIbre de 1975 
:&;¡caJ.¡¡!'I (D. O. núm. 214). 
Los distintivos de cada una de las 
Articulo< prlme.l'o.-l..aAi> ~ Ba.. eIlP~c¡alldlldes.¡in las Escalas de es. 
sleas de suboflciaJea y liE'specia.l d-e 1>ooluJlstas serán los dispuestos en la 
J.etl"S y OClelales doe! .EJérelto M Tia- Ol'den de 2S de junio de 1m (DIARIO 
l'ra tlanM como m·lsión oeoonplefiM', 01'Ic:cJA!. mimo 1M). 
&11 nivel adecuad,o, -la. for:m.a.elón de Al'tlculo 7." 'f::l Iperso-nal de las Es. 
sus com.~. la.s !u.neioo.es de. caJas espf'cluJ 'Y básica ostentará la;; 
man-do. dé servlelo y d.e adIIllln.lsf,ra,. divisas loglttmental'las en el Ejérc[. 
Lra.ción Clut df)S.empe.fl.a. la. Et;.c.a,lu. a.c- te ,puru cuda uno d~ 10$ grados de 
Uva. que se compooen ambus Esca.las, en 
4rtícu!0 2.<> Lo. E9cs,!8. Básbca. d& oro .para las Armas y <:U&I1pO de In. 
SUbo-f!claJes e&La.rá ro-rmMla. po-r -el tnndcucla y f.'n plata. para los res-
pe-rso.nal que obt&nga. >de a.cuel'd,o. CM tantes -Cuer.pos y Escalas de Ofiolnas 
10$ pr~tOeptes ·d.e este ,R-egla.mem.to, los Militares y ESIP&Clallstns. 
",r~Qe o 'em'pleos do aargeIJJto y :su. MUculo 8.0 Los Jeres, oflcfalt>s y 
·tleslvQe de J.a.s .Armas, CueJ'POe y €e- suhoCieiales de estas Escalas §.lodrán 
pe.cia.Hdades que e-n cada. mo.1l}ento. _obtene-r las situaciones y lioenelas 
oxlJan las necesoLdade{; d-el IEjéro.to. que las disposiciones vigentes autó~ 
Art!cul0~,O La Escala. e&Pectal doe rIzan al .personal del Ejérc1to. 
Jtd'éS y q.ilil¡a!{!S est8Jl'á fo-~ lPOor: Articulo 9.0 El rpersonal de las Es-
- El .personal -procedente d:e la Es· calas -es.pf'clal y básica. que reúna laa 
cala. Básica. de Su·bOllc:!a.lea, en condlcloflNt generales que so detallan 
las condioiones que det&!\lXlina.n en este Re.glamento y las particulal'e¡; 
en el titulo lJ de ·es1!e Regla.. qu_e se ell'pec!f1que!l en cnda convoca· 
mento. toria tendrá o.pclón a ingresar en lo¡¡ 
- Lo:; je.f&S, O'tioCla.les y 'SU:bo!tioCl·a,. Cuellpos Gen-eraleos Mmintstrat 1 v o , 
1, s d·a la.:; Escn.11l5 rdoolarilldas a. Auxlllo.r ,y Subalterno de FunCiona .. 
extJ.rlguir po-r la Ley 13¡11n.i, que 1'101:\ ·CivIles de la AdmInistración Mi·· 
lngrC!acn en la Escala especIal, litar. 
de 8IOuerdo con 10 que se 1tdlca Al'trcuJo ::1.0. A >s>tootos d·a p.1'OOie.ar 
en las disposicIones q;Ul> regulan loo oCO'nCé'pt06 'a. que se .l'M;[.e.re 'eo&te 
ELata. materia.. .Reglamento se Mte.nderá.. ,como·: 
Artículo. 4.u :Para. ~o.¡i&r intgresur 
en- cuda U!lo. de -estas ESCH3Jus será - Ti-ompo· de 9!t,oot1v!'dilld: el tJ··am,s.. 
,prcoilH> ¡,{¡unir las condIciones- da lCul.'1'M.o S'll. a;looloc:l6.n: del gr,o,doo- o. 
tll1n1'lló <In eofeotlvJ,darl, mal1.r1o y ::le¡;. 'tmlP~·OO. 
tino. tltulrLClón''Y demás :re-quisltos - '1'1t>mp·o de 'l.'l,eatl~}o·: al 4ee.fe.cti-
IwlifJ.ladoll on ,(jsta n'BA'lalllento y su. vJot!.OJcl parm o..noo Ldo, -oub<rlen,r;L·o 
pC1l'ar lItA ·prtH!l1o.a y (¡1U'i:!OS· OOl'l'(~!\ol)On· vtlJCo,!1Ite 1l&lgn.a.da. ,il'n la.& ¡pla:nt1· 
,él1ouitls que ISa. incUmlll en el mlaIno. UUlS vlgo,!l.t\1l!l (I.&.).' Arm,n" CUll'J:'IPO 
Al'Hemlo n.O 1..08 ~1'¡l,(jOS o Gllupleus o thIs>C.n.la, ('p,¡1;l'fl, l,OIS p·ol"teuoolOO'l.-
o·btanidol.l en las' Escalas >Els\pe.o1o.1 y. toa a. la.& Elaoca.lu (loe O!1¡f.ll·l1>a.& .Mi-
básIca. const!t1.!ye<ri una. lPrOlPiedaCl. .uta,rea y d-eea.peclali.g.ta.s) a. que 
con los ¡¡o·ce-s y dGrechos inlheren. -p'&rten&l!lca, &1 ¡,mterGSado, .(l- ,en;¡, 
tes a. los· mismos, d~ la. que no se '!litrO€! 'JjlUllIStOlS ,equtv;a.le>n;lJes. d>s>1illifl.-
,podrá 'J,lJ'lvar a sus titularee, salVo -'m.lnooolS mooi.a.nte ,()l.'defll iJlld.nlig. 
6IIl loe casos y con el ;proce.dim.l,ento teria.t ·PSJra .eu, ·cÓ1llputOlda. ..00lla 
establecIdo en la;s L~yes. Uetn1\PO .&e, (lQ<!l$:!Jdoer8Jl'á. ¡f.ooh.a iIn1:-
Articulo. ~.<> El 'personal de· las, Es- cial la ,de .publicación -de la OX~ . 
D. O. mimo !n 
- Vacantes de mando, 
- Vacantes de carám.er burocráti-
co. 
Se Incluyen en N'lte grupo las va· 
cantes perteneolenteS' a la AdmInIs-
tración Central 'Y .fteglonal. qua soon 
a.jepas al man·do da Unld8iCl armMla • 
•• :t'¡;.IIIi,,-iEI anunolo 'Y previsión de va-
cantes se Ihará. constar expresamente 
el carácte-r de mandO' o burocrático, 
de acuerdo con las plantillas {tU v1· 
gOl'. . 
Articulo '13 ....... 1.06 l~-es. oflolales 'Y 
subortclnles de. las E&calas de mano 
dO al oumq;¡lil' las eda<le¡¡. sigul~nU>R: 
- Comandante, oincuenta y se15 
aMs. 
- -Capitanes, eincuenta y dOS. 
- Tenientes 'Y alféreees, ouar-ema 
'Y siete. 
- Subi:enientel'l y brigadas, ()Uarsn· 
ta 'Y siete.. ~ 
- Sargentos prImeros 'Ysargenfo¡:¡, 
-cuarenta 'Y cInco. 
No pOdrán ser .d·éstina.do¡:¡ a vnrmn· 
tes de mando, ¡pudIendo cont!nunr en 
los ·destinos <tue anteriormente tuv!e· 
II.'&n. 
Sin I'mhargo. pOdrán s~r des1;lna>dos , 
con curáoter forzoso a vacantes d« en-
rácoor buroorá.tlco, s1empre que ten-
gan cumplidas ins ecdndeK &&tlala<le,s 
an aste nrt(culo 't1n }¡L fecha. -del anun-
cio -él.a la. v!tonnta. (luodan <lXClloptUa.· 
d'oa del citado ,desUno forr,oso los orl-
r.lnll'!\ 11 !\uboflolll.les que no tengan 
oumpll.(lo ni tlllmpo {la mando I'xigldo 
pll.Ta. 01 U,KOflflSO nI .¡?mpl&o sU¡lerttlr in-
mediato, ·qUCio ipuP>dtm contlllll11.r 1m eu 
destIno da m.ftl1>ño h!1.!\in tanto lo OUlIl-
plan 1 sle-n:uprc; qua. e,sta. <tal'trL <1(1 Uf\m-
po, de mando no 11M irn,putable al ln-
tereswo., . 
Articulo l>4.--'Cuan.do las neoesidades 
d&l servIcio· u otra causa a'consel-en 
encomendar' ¡¡·unciones ,de mando al 
pe.rsonal .qúe hUbi·era cumplido las 
D. O. mimo 21i 
edadrs sefialaüas en el artículo ante-
rior, el MinisteriO' üe Defensa deter-
minará laseüades limites a a.plicar 
>('>ventuulmente: .mientras subsistan las 
indicaüas necesida:des. 
,~rHculo 15.-Xo serán oomputables 
los tit'mpos de- mando. destino y efec· 
tividad serviüos en exceso en un g"l'a-
do, .para oompletar el que pU:eda fal-
tar E.'n el grado superior. 
Articulo 116.-Uno ........ En ol'den a la 
su'cesión di!- manüo, el personal da. las 
Escalas Especial y Básica se regirá. 
por la legislación de carácter general, 
dietada a .este fin t Ordenes de 3 de 
febrero de. 1976, J). O. núm. 32; de 22 
de septiembre de 1976, D. O. nlÍln. 220, 
y üe 9 de julio de 1976 (D. O. mime-
ro tOO). 
En relación con ellas S6 tendrá en 
cuema: 
- El personal de las Escalas de 
mando qu6 haya cUruJ{llido las 
000000 sefialooas en el artícu-
lo 13 y ocupe vacantes d-e ea't'ác-
ter burocrático de las especifica-
das &n el 12, se considerara, den-
iro d& su .-Escala 'Y a efectos d.a 
sucesión de mando, como equ!pa-
rada al del Grupo üe -Destino de 
Arma o Cuerpo- de la. Escale. ac-
tiva. 
- ¡.as Escalas especiales de aspe-
-clal1stas Y' Otloina.s lMllItal"e8. "Y 
Báelcas d& \Especialistas s&rán. a 
- electos .üe. suoeslón de mando, 
conslüeradas como Cuerpos. 
lDos.-i.<\ e.rectos üe priorldades y de 
destinos estarán al mismo nivel, 
atendiéndose, por tanto, a la anifgüe. 
dad, las siguientes Esoalas: 
- La. es.pecfal -de el>P&OlaUstas "Y las 
de Ofiolales, -deolarailas a. extin-
gu!r a las que la prím-era ha de. 
-eust1iuil'. 
- .La BásIca de Subofloiales >de 
Mando y las de suboficiales de 
las Armas yCU&rpos. 
- La Báeica >de EspeeiaUsÍ8.s y las 
de suboficiales a los que aqueo 
lla. ha -de sustituir. 
TllTULO 1 
BSDALA BAtUOA Q& SUBOPIOIALIIS 
CAPITULO PRIMliill'tO 
JIS'l'l'tUCTURAOlON y GIBADOS 
- . 
mapo¡doloJlIiIIl OOMunes 
Artículo 17.-t,a, Es<cala. Uñaics. de 
8ubotlcln.IM 110 compone da In!! ERCa.-
l;afipartlculo.ras correap'ond1entes a 
• J.u tArmlls, ,Cuerpos 'Y espec1al1·dad&S, 
~rru:pado.ll on: 
...,.. ,Escalas de suboficiales de mano 
do. , . 
- Escala de. suboticiales es.peclalia-
taso 
00 de st'ptlt'mbl'e de 1977 U36 ----~---------------/ 
~~rt,i'cnl0 lS.-La ~Escalo. Básica de 
Suboficiales está constitulüa por los 
siguientes grados o emploos. 
- Sargento. 
- SurgentG primero. 
- Brigada. 
- Subteniente. 
SECCIÓN SEGUNDA 
EsccUas d.e suboficiales de :m.ando 
Artículo 19~-Las ,Escalas de sUbofi-
ciales de mando están constituidas 
por las pal'ticuladoo de las Armas y 
Cuerpos siguientes: 
a.) Armas: 
·Infante:rfa. 
Caballeria. 
Artillería. 
Ingenieros. 
b) Cuerpos: 
·Intendencla, 
Sanidad: 
VeterInaria.. 
Farmacia. 
Articulo 2O.-CDeutro tio cn.da una -de 
las Escalas particulares da m-ando sus 
componentes ü~berán obtener las ti-
tulaoiones o a.ptitudes que se uijan 
de acuerdo con las ne-cesitia.des del 
Ejército y las elrcunstancIa.s del mo-
mento. ~ 
SECCióN ToaRA 
E8Ccaa de 81.tboficfales eepecialistas 
tAl'ticul0 21.-La Escala de &ubOltl-
clales especialistas, que es única, ss-
tá rormada por las especiaUdades <.IUs 
&e. detallan (Ion el artículo 23, agrU1,Pa· 
das en tas /Ramas siguientes: 
a) Rama d.a Intendenoia. 
.I:I} ,Ro.tna Sanitaria. 
c) !Rama de Farmácia. 
d) Rama de V~terinar1a 'Y Críe ICa-
hallar. 
e} Rama. de lnf'ormática. 
1') Rama tle .Alma.cenes y Parques. 
g) ,Rama üe. Automoción, 
h) Rama .de oM-e.cánica. 
l) Rame de Electricl·dad. 
j) (Rama de ,Electrónica.. 
k) lRama de Optlca. 
l) Rama de Qu:!mica, 
m) !:Rama ·de. De1:lneante • Proy,ectis-
ta.. 
11) {Hamo. 1('(& TopogrEl4ía y Carta-
grOlfíll. 
o) Rama. .de. Conairucción y 'Obras. 
·QrUcml0 •. ......eMe. una .d-e. 18.1 Ra-
mas cit!l'dllS en el artíoulo anterior 
lQon&tituirá un 1.Ín1coascalatÓln, ¡por 
el ·q'Ile se- regirán los ascensos dentro 
de la misma, 
Articulo 23.-Las ,ea.p.ec1alMades que 
inicalmente se integran en ·cada una 
de> las Ra:maadt8Jdas en el articulo 2,1 
son las sigulente-s·: 
- nama de Intt'lltiellcia: 
- Guarneceüorf's. 
- Contabilidad. 
- Rama de Farmacia: 
-; Ayudante.s de. Farmacia. 
- Rama üe Veterinario y Cría Ca· 
ballar: 
- ~.\u:s:iliares de Veterinaria. 
- Cría Caballar. 
-Rama de- Informática: 
. 
- Programador de aplicaciones. 
- Operador. 
.. 
- íRama de Almacenes y Parque: 
- ~4.lmacenes 'Y Parques. 
-- Rama de Automo.ción: 
-- .!\'Iecónicos electricistas ,¡!.a au-
tomoción. 
- IMeoánicos de lheHcOpteros. 
- !Rama de ,Mecánica: 
- Mecánico de armas. 
-Chaplstas-soldailorS8. 
- r"orjadoreS·fundlüorea. 
- .Mecánicos üa mó,qulnas-berr¡... 
·ml,entas. 
-IMe-cánleos d G máquinas 'Y 
'?qulpos. , 
- .Rama <le electricidad: 
- Electr!o1'&tas montadores ins· 
taladores. 
- Rama de ·Electrónica: 
- Electrónicos de armamento y 
materia.l. 
- Mecánicos .C/-e sistemas da T&-
lecomunlcaclón. 
- Rama. .¡le Optica: 
- Opttca.. 
- Optica. electrónica. 
..".. tRama de Quín:üca: 
. 
- Quimlcos artitlcieros. 
- Químicos analistas. 
- Rama (l& 'Deliante-IPrO<y&atista: 
- ,D~lfn,eantes induetI'lales. 
- Dellnrantes da obras. 
- lfla!t11.1. ·de ·fo.pogratía 'Y Cartogra-
fía: • 
-. Topógrafos. 
- (;artóllrtlttoa e Impl'elnta. 
- Ramo. da 'Construcción y Obras : 
- Obras y Vías . 
- ·Instalaciones. 
La .a.Nfinic1ón de ll:l.$ lfunmo-nesqua 
&e asignan a -cn.da una. de. éStaS'--es-
D.O. núm. $n4 
peciaUdades, figura en a.1 Anexo 1 a forma a.n 'que los aspirantes que ob· a los ·sargentos de complemento. <&11 
este lR.eglamento. . tengan ,plaza se integrará.n en las situaeiÓll ajena. al G6l'vicio activo, en 
Articulo ~~.---Cuando las ne.cesidades pa.rticulares de las Armas y Cuerpos el momento de iooOO'porarse a la Aea.. 
d.el .Ej6rcito asi lo exijan, se poorá. .() en las de, cada Rama y especia1i~ >demia. .pa.ra. la iniciación del .curso>. 
supl'imir alguna -de estas especial:lda-' d8id. Artieulo 33.-Termi,n8ido Qlperiodo 
d~ o crear lasgue sean precisas de· Articulo 29.-A:u8ill>do fil lMinisteri() de f()rmación ·en los -Centros seña.1a.-
finiell:do las misiones que S6 les -en~ de Def€'Il5a, teni-e.ndo en (lUenta sus dos en .el articulo 26, todos losapro'-
comiendan, axisteooias de ca.bos '!primeros y la bados serán promovidos al grado de 
~-\rti;:ulo 25.-Dentro >da. las oopecia- proporción que de ellos oonuua \OOr- sargento -efectivo y se escala.fonarán. 
Hdades que en cada momenW cong- malm-ente la. C&r.era. de .las armas, <es-, en las escalas partIcUlares (l,e A,rma, • 
tituyan la Escala Básica da. Subofi- time que el mÍmero de aspirantes a. Cuerpo o ~cia.lidad correspoOOi€!ll~ 
ciales Es.pecialistas. sus coonponentes las pruebas de tngrooo en l¡;¡. AC8if1e- te, por orden de pxomociones de 00r 
obtendrán las aptitudes que req;uie- mia G6n~a.l ·BásioQa de SUhoIficiales lid.a. y, -dentro ilec8ida. una 41& ~llas, 
ra.n los distintos p~.estos de trabajo, vaya a ser. reducido, la. convooa.toria. 'por el de calificación final 00. los 
41e aeuerdo con los ,progresos tecnoló- que se ,anuncie tendrá caráctei' '6ma- cursos común y ·especifico. 
gicos y' con arreglo a las exigencias orow.a.rio.pudiendo. en este ,caso, Artículo 34.-Quienes >durante el pe-
técnicas y orgánicas >del Ejército. oncUll"rir a. ella, 8idemás -de los cabos ¡riadO de formación. cauSffll baja por 
, primeros, el ~nte !personal de tro- cualquier mótivo pasarán a la sUua.-
CAPITULO SEGUNDO 
pa. en fJlas del Ejéroito de TieiI')'&, las ción ,militar que les. ,cor,responda., 
clases da tropa de las Fu-erzas ~l\xma.. siéndol-es >de abooo, a efootos 41e ~­
das y personal civil. oCio milita:r. el t.iempo :tr&nscurri.>do en 
SELlllCCION. FORMACION y ASOENSoSPara. pod~r presentaa.'se .a. estas COOl- loo \Centros de cFormaoión. 
vocatorias los. a.sPira.nt&s deberán. .re. Artíewo S5 ....... 4.l i.niciarse el .primer 
Articulo 26.-para integrarse en 1& un~r las condlcl(Jo~es sefialadas en el curso en la. Aea-demia Gsneral Básica. 
Escala Básica de Suboficiales será artIculo?:l; excepmón hecha de la ;Pli~ >de SUboficiales los alumnos de 'las 
pr!'ciso superar unas pruebas -de in- 'ffif'l'a 4elwparta.do e). ,Esca:as .ae marido y espooia.llstas fir* 
grc,so :: posteriormente un curso' co- El pe.1'SOOal -ei;'llldeoor.á, .además, marán un .comp.romiso de perman.en-
nu'm pura todas las Escalas que como 'reunIr las oo,001c1oo.es lSigule.ntes: eia en el Ejéreit<¡, de .cinco ai'ioo -de< 
¡ponen la Básica, realizado en la ACfi- _ Ser e8P&'iOl de OO""'e.ll () por ltlJ!I,. duración, ,que eontaráp a partir de lª, 
&>mta General Básica de Suboficiales, tura.J.lza.clón.'''e . foohll que, finaJlza.dos sus estudios ., 
y ovo especUleo del Arma, <Cuel',Po o • _ .cumplir como m1nhllG dieis1eteo prdetlc!l.!l, S9811 ,prOOlovidoe a sarge«l-
espE'ctaIMa,d en los Centros cOl'l'espon· "It ..... , .. ". Al A"'O n ...... _ ....... q'''' ha tos .¡¡,C·ectiVOS. dij3mes, pudiendo tener .aste i1Ulmo .. H .... ," ...... "'. ..... .. ..... _..... ..... .... 
unn dUl'llción superior a -un afio. <:el&lJ.re.n las 'Pl'uebas ({fI ingreao. ArtIculo 36.-.:El UCImSO .a los gra.. 
" .'\'rtleulo 'it'I.-J ... las pruebas de lngre- - &Ir &Oltl!1'O o viudo sIn hljoe. dos in.medla.ta.meme su.periores de J.a, 
. 110 cItadas en el nrtfcul0 anterIor po. -' MlledLtar Mbar .obtBe.rvado. :!lUG<- 'E&ca.ta Bastea de Subofiefl:tles &e pro. 
drán concurrir los -cabos .prtmeros del na conducta. ducl,l'á. al cum,pJ.1.rlse loe ocho a.tios,de. 
EJál'Cito d& Tierra <rUe estén .en 1f11as - T-eItl-e.t' auto.rizaclÓ'tl, s1 no ootá al'ootlV'Mad M el gr8ido que se O'Itell't.& 
• Y reunan las condiciones siguientes: ~pMl(). de qula.n 'Eljena. $(). M aa.clamomMto, siempre qUl\ s& 
.!>re él :La. ,p.a.f;.r.ia. po&eeta.d {). .ta.. llel1nM las ea.ndlaionee s¡gui~n-tes: 
a) Pllra las ·Escalas de mando. 
Posesr el titulo de .Graduado Esco-
lar, ,Bachille.\' Ele-ment,u.l, el COl'l'espon· 
diente a la Formación ·Profesional de 
Prim-er Grado, -oficialía industrial u 
otro oficialmente e-quivoJente o &Upe-
rior a los anteriores. 
b) 'Paro. la. 'Escala de especi-alistas. 
/Poseer el título de Formación Pro-
!l'esIonal de Primer IGl.'lldo, o.t1cialía 
indllS~1'1al ti otro tóanlco oticlalmente 
equivMente c; su'pel'ior ,que corl'espon-
,do. o. la esp·eclal1dad en la que s~ .y-
¡pire. a integrarse. 
!I.)ara. a,.quellas espeoialidades CU',Y'll 
tormSición no tengaoequivalente en la. 
Formación ,Protesiono.l, lo. titulación 
.axlgi-da será algunll de las' espeo1~1· 
(Hulas en el 8lpartado a) anterior. 
r.) ,co~une.¡¡. 
- ,Haber obtenido el grado ·da cabo 
primero cmil nllUl'!orl,dtlid o. 18, fe· 
.oha de publioo.ci6n d-e. la. COlltvOe 
.oMoria.. • 
- No Cill!'n1.ll1r volntlei,ete afioa (H'), 
e! nI'¡) natuntl l'n ,qUl'\o ·den ca-
m1imzo las 'I)l'ue.bal ,de. ln¡reao. 
- rAtB part!oulares q;ue se lefialen 
do cMio. COjlvocutol'la. 
ArticuLO ~.-IEn el 'DlA1UO OFICIAL 
.¡lGl ,Ejército ee- llul1licarán la,s 'Clonovo-
{¡atorlas para ingl,'eso en la: Es·cala 
BAsiCla· de· suboficial&Sl>n las que n· 
gmarán el n'Úmel'o de. plaze,s a ClU-
/tIrír ,en 18.8 distinta~'E5C(alf:t$ Y la 
ted.a.. 
- Los íparta.neclentes a las Es-
calas >de mando: cinco afios 
d~ mando. ' 
-. Los ¡pertenecientes a. la Esca-
la de especialistas: cInco afios 
de. destino. 
- lHa.ber sUJperado las ;pruebas que 
se estableZClan y obt(1nldo las ap-
't!tudes de Arma, Cueppó, es.pecla.· 
lidad o oomuni'S a las mismas, 
que ,por el Ministerio de Defeh. 
Sa so determinen. 
D. O. ~1Ím. ~.¡ 
empleo de brigada. <lasO' de no con-
seguirlo. 
Articulo 3'1.-El tiempo ,de mando 
necesario a. los suboficiales ;para. el as-
censo al gradO superior inmediato o 
el ingreso en la Academia. de la Es-
cala ESlpecio.l se cumplirá en destinos 
de plantilla. o. circunsta,nciales, asig-
nados 1701' Orden Ministerial con tal 
carácter, de acuerdo con las .planti-
llas vigentes, tal como se especifica 
en los artículos 1f} y 13, uno. 
At.rículo 38.-Será válido en· su to-
talidad a efectos de tiempo de man~ 
do y de desUno, el permanecido co-
mo alumnos e-n: . 
- Cursos de formación de oficiales 
de la Escala. activa. 
- Cursos de formación de oficiales 
11& la. Escala especial. 
- .cursos para la obtenciÓn de tí-
tillo de Ingeni«.>ro o Ayudante de 
Armamento y Construcción. 
...... Cursos ¡pre-p3.l'atorios para ingre-
so en la Academia General Mili-
tar, .qu~ imparte 1,30 Acooemia Au-
xUiar -Militar u otro C",ntro que 
la sustituya. 
- CUl."Sos de aptltud, pl'u·rooclona. 
mie-nto o espeCialización de C'a' 
rácter mimal', cualquIera que 
:;.eu t"l Centro qu~ los impl.u'ta. 
Artículo 39.-El Ministerio de De-
!.;mm convocará. con la antelación su-
1'1(\lenl.&, ~lCurso de I\Jptlf.ud ,para ltS-
censo a y los nccesal'!os con· 
duc ob'toncJ.óh de las distin-
tas alPtltudes a que se hace roteren. 
(ila. en el articulo 36, al objeto de que 
los componentes -de la EsenIa Básica 
de Subof1claltíS iPuedan reunir las. ne.-
cesarias condiciones ·para el ascenso. 
~lntes <lel momento en que deba pro-
ducirse él}te, 
CAPITULO TERCERO 
FUNCIONES, REGIlImN DE DES'l'INO 
y EDADES DE RETIRO 
-SECCIÓN PRIMERA 
Escalas dll .~tf,boffcta~efl de manda 
Artículo 40.-Elpersonnl de las Es-
calas de subod'icIalcs de mundo ejerco-
n1. las fUlloloncsdtl mando de las 
lJnldádea TáctillUS que dl!tf'rmillen los 
Reglameuto5 do In l'es'poot1\tu Arma o 
CUÓl1po. 
Desofl1lpeflará funciones de profeso-
rarto 1m 1011 >Centros do Il:nsoflanzlJ .• ('n 
n!v('l nrl('(!UlUlo a ·su JorlllUClóll. 
Oél.1.PIíI'!Í ttlml¡ién 1011 destinos ty(lm1· 
nlMit'lttl \tUl'¡, hUI'ool'ñtl (JO!! y dí' onrác. 
t¡'r Ulllltluo (lU(; las ·plnntUlM dl't.~rm1· 
:ncm y rC'll.lizltráu lo" ílerv!cloíl do ar-
mlts "Y I'tlon(ltrtlooli quc, ClOlI IU'l'l'glo 
a, lo 0,1'\(1(111000 en IIl,a disptllllo1oHf16 
qll({ l't".tillltm (·IOtrt. mu.tar1a, CO!'!.'tHlpon· 
·dan ti. su grnd(). . 
Artioulo 41.-81, ,como conse,eueuc1a 
>d~l slstr=mn. dr. ascensos esttl.ble·cido, 
se ¡pl'o,dujo1'a ,(l,,\tflcit o exceso en al· 
gl'n grado, el Ministerio ·de. De-fensa 
• 
podrá asignar la -función ¡prC)pia del 
mismo a. ¡perso-nal que ostente el in-
mejllato su.perior o inferior, dando el 
carácter de indistintas. al número de 
vacantes que fuera necesario, por el 
tlempo :pI'eciso y en las condiciones 
que se <leterminen. 
Escala Básica. de suJ:>oficiales se pro-
dUCi!á a las edad~ siguientes; 
. Arf.iculo 42.-Los sargentos prime-
lOS y sargentos, de las Escalas· de 
mando con edad inferior a los cua-
renta. años no !podrán ser destinailos 
a vacantes de c].U'áeter burOCl'ático de 
la Administración ,Central y Regional. 
Articulo 43.-8e anunciarán y cubri-
rán, en forma indistinta por ambos 
empleos, las vacantes de: 
- Sargénto primero y sargento. 
:-- \'Subt~ni~nte y. brigada. 
SEccIÓN SEGUNDA 
Escala d.e suoo(tciaZes es,P!,cialistas 
Articulo M.-EI personal de la. Esca.-
la. Básica de SubOfiCiales Especialis-
tas, .que tendrá un nivel de Forma.-
ci(m Profesional de Segundo Grado, 
dl1:5l'mp!niarl\, cualquiera que sea su 
Pilado militar, los comt>Udos que pa-
ra curin Esp.eclnlldnJ se derivan de su 
deClnlclón, que. l't> tllí:lnye en. el ."'ne-
xo 1 de ('Sta ·Heglamento. o los que 
pudIeran Imrles encomendados, bajO 
la d·epcndt'ncla orgánica. y técnIca (le 
los mundos de las Unldo.<l-es. C~ntl'os 
'Y' Ue.pendenclas ell qU& 1,\St{>n encun-
drndo!'l. . . 
,lJesmlllle¡inró. funciones dI> proteso-
sado eH los eentrosd.e EnsGtl.anza, .en 
n.lvel adecutldo a ¡;.u lormación. 
Ejercerá el mando y dirección de 
los equipos de personal técllico que 
lijen las plantillas o que, en cada. mo-
mento, S~ le aSignen, sobre los que 
tendrá. las atribuciones 'Y responaab1-
lido.<les de- la función que desempe11e 
y del grado que ostente. 
,En to<Io caso, {llecutal'ñ persl>na1-
mente los trabajos· y dirigirá los d~ 
sus auxiUa.rcs. 
QleaUzará todos aquellos servicIos 
d~ Cllm..!Hl.flu. y gUllrnición <lue ooc1Ja ~l 
adecuado oumplimiento de la función 
logística. 
l1elllJzal'ó, alternando con los sub-
oticialc-s de la. ·Escalo. de malldo, los 
sc-rvlc!os dí' armas y ¡¡conómicos e1'lI 
aquellos Centros y Dependencias en 
101\ qlle In función -de 105 suboficia· 
les de las Escalas. d·e mando y de .aspa. 
clalll\hll\ seo. concunente a la misión 
!151wr:íflca de los mismos y siempre 
r¡1H' ello no vaY'u. ,cm perjuicio -de la 
función logística. 
Artíoulo 45 ..... :1:.0.11 vaco.llteifl ·de cnda 
¡tSo¡w¡dutltlnrl dé ll~ :Escalt. Blisioa de. 
Suhóflclaleli ll:~pt!clal!5tn.1i sorñn iu-
IHlltlntnli pl1l'll. los cmttl'o grllidos .ele. 
liuborlllhtl, sul\to en 106 casos en que 
MI nli!g1H\1l u· un éllípl(!o dt.'ltI"1'!lnlll!Hl0. 
Retiros 
I.\rtíc.ulo, >!l6,-.El r~t!ro forzoso ,por 
edad del pe.rsol1al perteneciente a. la 
- Sargentos y sargentos ¡prim-eros. 
. a los cincuenta y cuatrG adoso 
- Brig'adas y "Subtenientes, a los 
cincuenta y seis a11os. 
C'!\plTULO CUARTO 
Artículo .t7.-Los componentes de la. 
Escala Básica ·de suboficiales podrán 
ingresar en la Escála -aspecial de je.-
:fes y oficiales del Ejército de Tierra. 
en la forma. 'Y condiciones .que- sé es-
tablecen en este Reglamento. 
,Artículo 48.-EI personal de la. Esca-
~a Básica de SuJ:>oficiaJ:es podrá in-
gresar en la Escala activa de las Ar-
mas y .cuel'po de Intendencia., d& 
aauedo con la .lí'gis!ar.ión. vigente en 
cada. momento, sobre «.>1 acceso de los 
suboficiales profesionales a. la. Ense.. 
11anza. Superior Militar. 
Asimismo, ,podrá concurrir a laS 
pruebas de ingreso eñ los Cuerpos de 
lllg.ellicros y uyudlltltM de Ingenieros 
de Arnuunento y ConstrUcción en las 
condiciones que se sei\aien NI las 
convoeatol'IIlS. 
CAPITULO QUINTO 
PASE JI. LOS CUERPOS DE i\DMINI8-
TRA.ClON. Jl.UXILIA.R y SUBALTERNOS 
DE FUNClONA.RIOS CIVILES DE t,A 
A.DlInNIS'l'RA.ClON lIflUTAR 
.4.rt(cu!{) 49 ...... En las convoca.torias 
para ingreso ·en los· Cuerpos Auxiliar 
y Subalterno. ,(le 1uncionarlos c1vilee 
de la ,Administración MUltar podra. 
l'PSCl'Varse ihasta el cfncu-enta p~1' 
.c!en!f:o de las vacanws qtte oorreS4)Gn-
dan al Ejército de Tiorra, para. los 
subof!crlales(IUe reunan las condIcIo-
nes slguient¡!$: 
- Pertene{:el' ll. las Esoalu:; de mano 
do. 
",flal>er cumpUdo velntlr.lnco ailO! 
,de e.tootlvidad, contado!:! u partir 
de su aS¡:t'nso, n. sal'g~nto. . 
}~n. 01 caso de que el número de sub. 
o,f!clnleli aprobados -no alcanzara a 
cubrir el porcentaje 1"&90I'vn·do en ca-
da CC!lVOCfLt01'Íll., las plazas restantl'S 
ptt:;ariÍn lJ. incremon.tar' el cupo co..; 
l'l'o¡;,pondlente a los usp!J:antps lliv1!e~. 
Artkulo OO.-f,ns suboficiales de. las 
.E&rmlns 11¡, mall(\o ,en posusión de 10$ 
titulos rlilgllto¡; purt1. !}l il1gr¡o!;!) .en 01 
Cu~rpn:\,dll!ll¡h\trutlvo do r·'unoiolm· 
¡'in:! 'GlvUI'!.! dI) In ,}\chnlnlllt¡'ulllónMl. 
ut.U' jHltlrñl1. ttr;lmllln1u. nlJUu' u. dloho 
1ngi'l'lill í\"lllhl lo·qu(. 1IP,. ind!t.:I~ euel 
LWt{llUlo 1U ·ti,o (\st« IWU\(!líHHltn. 
Artltm10 tIl.-Los ;mh()rlnlul!'l~ qU& 
íllJtel\gan el in.g!'(,r;o (In !rlll Cuerpos el-
tlldos c!l:usarlín baja C'fl sus E!!cal!UI 
ll!trtlculareséÍa Arma. o f:ue1'po y al-
ta en la de comp1emento para. e.f·ectOE! 
de mo·v1lizaclón, . 
D. O. núm. ~" 
------_.-~-_._---- -------------------
TITULO II 
ESCALA ESPECIAL DE dEF'ES y 
OFICIALES 
CAPITULO PRIMERO 
Artículo !)2.-I.a Escala especial de 
jeres y ofiuiales del Ejército de Tie-
rrlt se compon.e ile las Escalas parti-
<:nIares correspondientes a las Armas, 
Cuerpos y Ramas de especialidad I 
ag'l'upas en: 
- EsenIas de mando. 
- E¡:eala" de jé,fes y aficiales esp~ 
cialistas. 
-Eseala de Oficinas :\tilitares. 
Articulo 5.1 . ......t.a. Escala especial de 
jeres y ofieiales está. constituida por 
los siguirnt;\S grados: 
-.'\lf(\1'e7.. 
- Tenlpnte. 
-Caplt:ín. 
- Cornllllduntl". 
¡':n In" f':''1cnlus de Oflcinus 'Mllltaras 
no I'xlst!rá '01 gra<'lo d~ ulfóNlZ. 
SECCIÓN SEGUNDA 
Escalas de mando 
,'\rtfr.uJo M.-~r,as .Escalas dI" mando 
(I,¡tnn -constItuidas por las pnrtlcula-
r&8 de las Armas y Cuerpns sigu!(>l!-
tl'S: 
u) Armas: 
- Infantería. 
- Cnballería. 
_. Artillería. 
- - Ingenieros. 
\) 1 Cuerpos: 
- Intendencia. 
- San.ldad. 
- VeterInaria. 
- Farmacia. 
SECCIÓN TERCEl'lA 
Eacala. Ita jetll8 y ¡¡!'letales 
espeC'laltstas 
Artkuló M.-T,o.Escnle. de JMes y 
nrinlaIt~ e-spoclltllstas, '(fUIi, (JS única, 
,,;;lnCorrImdo. por las alglllentS6 IRa-
11m": 
al numO. dG 1l1fl'tH1ancla, 
·lJ) Ilt\Jn:llt Sanitaria. 
tl) ,nllmn'dt~ Fo.rmIH\i,¡J.. 
11) BtLlllU de Vettlrhm¡'!1.1. y C'lr!¡t ,r:u-
ÍHlIlf.1,I'. 
l') ltallln 40 lutormáUoo.. 
(l HtWIIl. .(.te;. oAlmaorm&a y Pa.rqu.es. 
g) Hmll!l. ·de A·utomooI6n. 
11) Humo. ,de. ¡Mecánica. 
1) Ham!), ds Eleel:r!cidad. 
J) Hama ·de .Eler,trónioa. 
Rama dc OptiC:l. 
Rama de Química. 
Ruma de 1lelinl'antt' - PI'<ryeetis. 
tao .: 
n) ,Rama de Topografía y Cal' t 0-
grafia. 
o) Rama. de -Const!'jlcción y Obras. 
Articulo 56;-Cada. una de las Ra-
fias eitadas en el articulo anterior 
constituir,'! un único escalafón, por el 
que se teg'lrán -los ascensos dentro de 
la mirona . 
. \rtícu!o 5J.-Las especialidades que 
inicialmente se integran e.n cada una. 
de las Ramas citadas en el artículo 
55 son las siguientés: 
. 
~ 
- Rama. ' de Intendencia: 
- Guarnecedor!:'s, 
-Contabilidad. 
- Rama de Farmacia: 
- A~'udtHlt"5 de Farmacia.. 
- Rama de Veterinaria y Cría Ca.-
ballar: 
- Ayudantes técnicos <tI! Veterl· 
nll.1'!a. 
- Crin CnbnUnr. 
- '!lama de In1'Ol'ludUcn: 
- 'Pl'oj,fl'luundor de sIstemas. 
- Opern.dor, 
- ¡nUtria dl! ,<\.lmacenes y l)arquea: 
- ,!\.]¡u!lCenl'!! y Parques. 
- .finmnd& Automoción: 
-- MecánIcos-electricistas ·de. au-
tomoción. 
- Mecánicos <le Helicópteros. 
- ¡llama de Mecánica.: 
-- .Mecánicos ·de lumas. 
- .Metalt1rglcos, 
-- Mocánicos de máquinas. 
- Hnnm ,lit; E1Mtrlcldad: 
- ,Electricista mon1;adores InRta.. 
lndores. lO 
-Elpt:trl1l1ic08 de Armumento y 
tMu.tel'lnt: 
~ Merl!lnlcos ,do Maternas da. Te 
1 f\t:lol!llln{olloión. 
.. ~ Hlmm ¡In {lo¡:Hlo!.1.: 
- ·()pllo!t. 
.- 0>))1:1 ('.u.alactrónl ca, 
.-, -Ruma de QuímicA.: 
- QUímicos, 
- Ram!l. de I)('lineante-Proy,¡>ctlsta; 
- Delineantes industrj31e:s. 
- Dt>lineantes de Obras. 
- Rama dI:' Topogl'áfía e. Imprenta : 
- Topófra.gos. 
-CartÓgrafos e Imprenta. 
- Rama de C;onstrucción y Obras: 
- Construcción. 
La definición de las funciones que 
se asignan a cada una de estas ,espa-
cialidades figura en el Anexo 1 a es-
te Reglamento. . 
Articulo 58.-Cuando las necesida-
dl's del Ejército así lo eXIjan, se po-
dran supri:nN' algunas de estas es-
.peúüllidades o crear las que. sean pre-
cisas, definiendo las misiones que se 
}I'$ encomiendan. • 
,Artículo 5!l.-Dt'ntro <le la!; especia-
lidades que en cada momento consti-
tuyan la Escala especial de jetes y 
ondules espf'C.:ial1stas, sus compon&l'lI-
t .. 5 obtt>nd¡'lÍn las aptitudi'S que. re-
qll¡~ran los distintos puestos de tra-
bajO, d~ acuerdo con 108 progresos 
h'clllJló~h~os y con Ilnl1gJo a las ex!· 
g.enclas técnicas y orgánIcas d~1 Ejér. 
cito. 
CAI'ITULO Sfo:OUNOO 
INGRF.ll\'!O y PORMAmON 
SEC',cION PIUMERA 
En. las Escata$ de ma1ldo y 
especta:lill#all 
IArtículo OO.-La IntegraciÓn en laR 
'Escalas ,de. mando y en la Esoala de 
Jeres Y' oficiales espe.ciallsms se rea-
lia.rá de las dos formas siguIentes: 
a) Mealante el ingreso en la Aca.. 
<l·amla de . la. ,Escala. EspN:lfaI '1 
superaoión del Plan de <Estudios 
COrt·('¡¡pond1ente. . 
b) Por selección onJr:e loS subte.r 
nJantes que reúnan determina-
.cilla condicloneR. 
Artículo 61.-,Podrán. optar a· las 
pruebas de. ¡nA'rese> en In Aoademia de 
la. Escalo, psp·eclll.l los sargentos Y' sal'-
gantes 'PI'lml'l'os de. la. Esoaln. Básica 
deSuhoflclnles, que rEHlllan las condi-
olones siguIentes: 
- Ton~l'ctlmplJ.r1Qs -como mínimo, 
&&1s afina de P<{'éctl'Vldad dP,o lIU·!)-
o.f!.cIo.l, da. ,,110fl<: 
- t.tl9 .(1& 1118 EsenIa! de mllndo. 
OiMtl ul'loa dI' mando. 
rAla d ~ ltt 1¡'¡í4onltl de l'lS.PM¡l1.tI~· 
ttl.&, olnoo MUI! de (}('sthw . 
,- !FAltar cm IpO[i!flo!4!ón: 
a) Los u,f>!'ll!ru,nte-a a las .F;fW3nlliA 
e-sllenlnloA (lflI"'lffio.ndo: de! ti-
tulo (111 Ro.c!IJ.i1ler Unl!rtcft-tto y 
Poli'vu,lento. Buchiller Supe. 
rlor u otro o,ticialmelnte, equi. 
valente OSUJpe.r1or., 
• 
D. O. inlm. ~1·i, 00 de s&ptiembre de 1m 1.2$ 
b);LO$ a~pil'untes a la Escala dli Al'ticulo69.-Podl'án optar a las< Cuerpo o Rama de Es.pecialidad y 
esp~cialistas: título .ne l-~Ol'- pruebas de ingreso a las que se re- sIempre que reúna.n las condiciones 
mación Profesional da Segun- :llere el artículo anterior los brigadas siguientes: 
<lo Grado u otro equivalente y subtenientes de las Esealás d-e sub-
o superior. oficiales de mando qm.' reúnan las - Estar bien -concelPtuado. 
_ Los particulares ~e eada convo- condiciones siguientes: - Haber eum'Plido los a1"10s d~ efre-
catorla. - Tener cumplidos, como mínimo, tividad y mando o destino pn 
I dos años de efectividad, y de. el grado de capitán que a cont.i-~<Uticulo 62.-Los aspirantps a. ingre- -ellos, uno de mando o destino nuaeión se indica: so en la Academia de la Escala Espe- en el grado de brigada. a) ,Escalas de mando: 'D'iez :n10s cla1 podrán lloncur!'ir a las pruebas -Estar en posesión del título da de etootividad, de .ellos s1e-de ingreso correspondiente hasta un Bachiller Unificado y Polivalen- te de destino, y de estos úl-
m.áximo de tres veces. te, Bachiller Superior u otro 011- timos, <los de mando. 
~CUlo 63.-Las convo?atorias pa- ciaimente equivalente. 'b) Esca,la de especialista;.: Diez 
ra Ingreso en la AcademIa de la Es- _ I.as purUculal'es de cada convo- años de efectiYidad, <le ellos, 
eala Especial se publicarán en el catoria. I siete de destino. 
tlDiar!o Oficial, del Ejército". Articulo 'ro.-Los aspirantes a lugre- c)-Escala de ofioinas militares: 
ArtICulo ~.--Los que su-peren las I so en la Escala espeoial de Oficinasl Ctnco años de efeetividad, de-
pruebas de l!lgreso y obtengan plaza 1 .. :fI.umares _podrán eoncurrir a las prue- ellos, tres de destiho. 
deberán realIzar un curso eomún en has oorrespondientes hasta tres .ve- - Aprobar .el curso"de aptitnd pa-
la Academia de la Escala -Es>pecial! ces. ra: el ascenso. 
l;>ara todas las e!>cala? que'la !~tegran 1 Articulo '11.~Los brigadas y subte-
y otro corruplemental'lo. espeCIfICO Va-\ nientes ingresados en la A.cad.emia de Artículo 'i'6.-Enel -.Diario Oficial 
ra tCada.\rma, Cuerpo o Especiaiidaí.l la Escala especial que Sl~eren el cur- del Ejército» se publicarán :as ?O!l-
e~ los Centro::: .que se determinen, pu- so particular y periodO de 'Prácticas vooatorIas '!l.ara el cu~o d~ nphtud 
.(l1endo l'ste últImo tener una duraCión reglamentarias. serán promovidos al, a que se r('¡flere el arttcul? ~;¡¡., ell las 
superior a un atio. . ~ado de teniente de la ~cala de: que se. setialarán las eondlGtones qu(' 
Articulo 65 . ......una vez supera<ios los Oficinas iMllitares y escala.fonados se-I deben reunir los asist~ntes. . 
cursOs común Y' eomplem('nfarlo 5 ... 1 gún la .calificación obteni<ia. ('n di-¡ A este< eurso de a.phtud se fI1).ln1. 
l'an .promovWos al grado {le alférez cl1ocurso concurrir un máximo {le tn':; ve(!:',;. 
'Y se integraran 'Preclsllment.e en la .4.rtículo· '12.-En el .. Diario Oficial ,El Ministerio de Df!Íl'nsa co.ovorn· 
Escala -particular del AtTl'la. cuerpo d!,pEjércttol Silo .publlcarán l~sconvo- rá a los cllipltllnes de la Escala es~&­
o Rama dI:' F.~pecia1idad de la que. catadas ,para ingreso en nI AcoAemla. cialp!l.l'tt dicho curso con ll.ot('!ur.ion 
,provengan, '<!onstltuyendo unn promo- -de la E.'lCalu especial, en las qu-e se swlc!ente, al Objeto de que put'dan 
eión, dentro, -de In cual se (>:;cnlafó- eSIPecl1!carAn 11\$ condlclonl's a rell. raunir .esta condición <le aptitud ('f! 
narin dI' acuaroo con la. puntuación "Ir, lH'u!'bus Il lIupl'r!l.r y m\méro de &1 mome~to en qUI' les. corresopondle. 
obtenida. en dichos cursos. pln1.ns a cuhl'll' Nl la F.~r.nla. <le 01'icl. 1'8. el ascenso. 
IA.rtfculo OO.-Los subtenientes de la. nas Ml1Itares.· .Artículo 77.-'81 tieInlPo {le mando 
Escala. Básica de Suboficiales, 0.1 eum- necesarIo a los tenle.ntes y capitanes 
pHI' veinticinco aftos de &felltlvf<lad para. &1 ascenso al gr!lido superior in· 
.como suboficial, podrán concurrir CAPITUt..O TERC¡'!RO mediato se currvpllrá en -des-tlnos de 
una vez Al curso de- lllptitUd para as.. ~lantma o circunstancias llslgnu.'o::; 
censo a. teniente< de la. 'Ef¡cala i!s-paclal ASClllNSOS!por Orden ministerial, <con tal carde-
que /lon -esta finalidad convoque el .. ter, da acu-elldo con las plo.ntlllM \'1-
Ministerio <le Detenea. .A:rt.íeulo 'i'3 • ....¡El ascenso a teni-entp. gentes. tal como se il&pBcificn en los 
Los apro.hIldos en .ale1"lo nurso tea.n· en las Escalas de mando y Esppcln. articulos 10. y il2. (uno). 
zarán un p.eríodo de adaptación para listas se pro.ducfl'á al cum'Pl1r los dos Artículo 78,-Será válido a ed:e<:tos 
adecuar su q)repal'll.ción a. los desti· atlos <le afeottvl<iad en el grn<lo de da tlell'llPo de mando y <ledestLno 1:L 
IlO'S que deban desem'petlar y asoc.n· altél'az. ,p.ermanooMo- -como allumno en 1'05 
darán COn ocasión de vacante. .Artículo 7".-.El llScenso a capitán cursos de aptitud, panfecclonam1en-
.El' mim-ero de vacantes que con es- de la .Escala. espe<:fal d-e leres y Od'i. to o especializacIón de carácter mm· 
te !fin &e resewen del total de la plnn- cfaIes será ,por orden ode antlp;Üe.rln-d tar, cualquiera que sea el Centro qUE' 
tilla dI! tl'nl€'nt!' de la !Eseala especial sin defecto, <Ietl.l1f.da !por al or<1en {'(PI los imparta. 
será' fijo y en ningún caso euperlor escalal(onamiento; -en ,el grado de te. ,Artículo ?9.-Será. válido a Hootos 
al diez ,por ciento del total cItado. niente, con o.easlón de v8.eante en la d.a tiempo de-' d-estino, el permaneci· 
Artfculo fI1. - Los ascendidos de -escala particular del .Arma Cuerpo. do co.mo alumnos en los CUI'SOS .pa.ra. 
aouerdo <lo.n lo &etlala<1o ·en -el artfcu- o Rama de ,F.,s.peelallda.d y' slemrpr.e la obtención del título dec Ingeniero 
lo anterior &e escalatonarán por 1'1 que ee r.eúnan las. (lon<licloneft sI- o iAlyudante, de Armamento _ y Con s.. 
mimno oroen <'le su. antigü-e<!nd de gu1entes: trucción. . 
subteniente a continuación del tenfen- -/Estar :bien eoneeptuado,. 
te más mod-erno de la. Escala :partjcn- _ Ha-ber cumplido los ntlo¡:; ,(fe «ec. 
lnr (1 'Ritma 4e .F,¡:;ppclalldnd oorrl'lI- tivldoA y ma.ndo o destino .en .. 
pondiente, ¡permanecJ.endo en este gra- el groAo de teniente .qu.e a con. 
CAPITULO CUARTO 
do hasta o.lcau2lar la. edad de- retiro. tinuación se indican: FUNCIONES, REGIMJllN DE DES'l'INO 
TJOsqU6 <lee<11t1'6 ellos. .pél'tene.7i1lan y EDAD DE RE'l'IRO 
El tallo !Esca.laR de. mando, ocuparán a.) 'EsenIas -de mando: -Diez atloa , 
'Ón1camante., d~&tlnos -d~ caráJe'ter1>u- de Blfec'tl<1/¡dSid, de pUos siete 
To-crátloo. d·e mando. 
·bJ Escnln.de: sSlPeclalllltas l Diez. 
afios de-Blfeoti"lldSid, ds ellos 
tiete de de«t!no. SlECCfQN SEGUNDA 
Artf.cull) M.-l .. n. !nt~gractónen la. 
E&ca,la. d e, ,Oficinas 'MUítnr&!l ¡;.e {Otee-
tuará madla.nt .. Ingreso -en ln. IÁnn,¡j(>. 
miade la Escala. &SlPGctal, en la que 
habrá. de superarss< Ull curso ,partl.au. 
lal',quH Al' ClompIem'antará con un ,pe-
-dodo d& 1P1'áctJ.cas, '&n los Centrol'!' o 
l)e¡p-endeneias, .que se determiÍ1&n. 
<O) 'F.aco.lo. -de Q,fj,olnns mUltnt'l'l'I: 
'OcM a.fio¡¡. de efectlvldoA, de 
,1>1108. ·cIMO dI' >tll'RUno. 
Artículo 7IS.~1 aSCe<!1'1!O a coman-
da.ntG 'sn la !Escala 6&peela,l de jofs'& 
y 01101a1es será por. oN!c.n d·e antI-
güedad s.in defecto, de.f!nMapor el 
orden >de -esca18ltonam1Emto en el gru.-
do <le 'oa;pltán, oon ocasión de vacan-
te ·en la ,Escala ,particular -dc-l Arma, 
SECCIQN Pl'tIMlmA 
EscaLas d.e 'ffl:anrlo 
Art1<culo 8O.-.El I)'>er~onal de- las Ee-
calaS' de mando dMloamp-eflnrti. las tun-
.aiolias< de mando 'Propias d-o 10. Eee.a. 
la activa. y COrre$lIlOndtent.lls a su m!!'.-
mo g'l'adO 'Y con In!!' mlRmns atribu-
oiones y ree.ponsabmdn\leg que los 
'Pertenecle-ntes a esta ,Es-aala., 
\El iMiniste-rio da. _D,etensa. podrá, -en 
su caso, &stablecel' las l1mitMionr¡;. 
que considera. Clonven1e.nte. e.n las fun· 
ciones. o oometidosl a ·desemtp-eilal' !por 
l,3M) 
loo jefes> y oficiales de las Escalt)$ 
~speciales. 
Ejeroerá, también, Il,\S fuuí'oioneS 
téenieas, no facultativas, y del ser~ 
Vioio de su .Arma o CU-erpo, corres-
pondientes al destino 'que oeupe. así 
(lo¡n.a las de< ¡profesorado en Centros 
dsEnsefianza, en nivel adecuado a 
S4 (formación. , 
SlOC:CIÓN TERCERA ,A.aminisil'3,cUm !\Iilitul' podr:\ r8S(>I'-
varse hasta, elcillCUl'nta. ¡por lllento 
Escala' especial de Oficin.as ltflUares de las, vacantes que correspondan al 
IArtícUlo 81.-Los a,1fére_ces. y tenien-
tes de las Esealas de mando con edad 
iniferior a cuarenta y cinco afios no 
:podrán 'S6r destinados a vacantes de 
tipo .ollrocrático de la Administración 
Cenilral G '- Regional. 
Ejército de Ti~rra .para los jefes y 
• .'\rifculo 85.-40$ jefes :r Oficiales oficiales de la. lEOOala -Especial, así 
de la Escala do&Qficina.s Mil1t.ul'es (lomo ¡para 10$ sUbOficiales de la. Es-
-ajsrcerán las funciones que para {>-1ll1s cala Básica. en posesión d.e' 10$ dio-
S6 espooifican en el Anexo Ji de este los exigidos para ingreso en dicho 
Reglam-ento,en las oficinas de las Cuel'Po que reÚllan las condi<l!ones 
Unidades, Centros y Dependencias a siguientes·: 
ArtícUlo 82,-Las vacafites de suba!-
iernn 'ssrQn indistintas !para los al-
ié1'&ceSi y tenientes. 
las que S6 asignen en ¡plantilla~ 
AsimismO' desempefiarán. aquellos 
otros cometidos, similares (l afine!; 
a los anteriores qUf7 se les puedan 
encomendar. 
Igualmente ¡poorán desempsI1ar iun-
cciones d.eprofesorado en los Centros 
de 1Enseñanza, ~ nivel adecuado a 
su formación, 
·Realizarán, alternando con los j~ 
al1 Para la Escala especial; 
- Pertenecer a las Esúalas de 
mando. 
- Haber alcanzado el grado <16 
,capitán. 
- Haber cumplida veinticincó 
años de efectividad. <conta<1os 
a ¡pa;:rtir de $11 ascenso a sar-
gento efectivo. 
SEccIÓN SEGUNDA fes y Oficiales pertenecientes a otras b} 
Escalas, los servicios de armas y eco-
nómicos, en aquellos Centros 'Y De-
pendenCias en los que la función dE' 
todos los je4'esy oficiales sea concu-
rrent.e a la 1u.nción de los mismos. 
'para 'la Escala Básica d-e SUb-
Qtieiales : 
Escala especial d.e especialistas 
Articulo OO.-El persona.l de la Es· 
ealaespooial 4.& je1'OO y oticialt's es-
pecialistas, que tendrá. un njv~l <le 
fformacións1milar al prOfesional dG 
'l'ercerGrado, desempetiará, cualquie-
ra. que sea. su grado militar, 105 {'O· 
metidos qu.e pa.ra. cada Espl!clnlldad 
se derivan de su definición, qul' ¡«; 
incl~ en -al .Anexo a do este Rpgln. 
!Il:I..Qllto, ba.jo la. dape.n.tfencla. orgá.ni1'l1l. 
ArticulO aG.-Las vaeanf.es .al! oficial 
de la Escala es>pecltll de Ol'iclnas MI-
litar-es serán indistintas .para 10$ :;(1'0.-
dos de capitán.. y teplente. 
Retiros, 
" técnica. de los mandos de las Un!· -ArUculo 87 ....... El POS!! 11 In IIUua.clón 
dade, >C&ntro9 y Dlapendenclall en .(fe retíra<lo <1.e loíl .I1'-tes y oficlalell de 
(IUe -esté encuaAit:aAio. • la. Escala. es.peclul tendrá lugar a hUI 
Por lo qu& rs"POOta. a. la dependen- ooaAies slguiente&: 
01a técnioa eetarán subordinados a. - .A.l.rérez y teniente: A los cln-
lolt ingenieros y a.yudnntes, de. Arma- cu-enta y ooho a.tios. 
mento y Construcción. - C&pt1;éln: A 10$ sesenta. a1109. 
De&empetla.rá. asLrnismo, aquellos - Coman.aalltt': .. A los !':('sellta y 
otros >cometIdos stmllares o !I.'fines do& a.t10'l't. 
a. &U >ss/pooiaU-daAi que¡ le tuese.n en-
cOlDJen.aa.dOIl. 
D-esempe-l'Iar-á 1'unc10nt's d-e ,profe¡;o-
rada .en los Centros de Enseflanmt. 
-en niva! adoouado a su !formación. 
lEn todos 10& CIl.1;OS dirigirá la f' Je-
cuoÍón de. los 1;raJ:Iajos o los .ejecuta-
1'8, !personalmente. 
Ejercerá el man-do y diret'ICfón del 
,pel'oonal técnf-co, o (I,e las Unidades 
que .t!.letn las !plantillas, te-n1i'ndo liO-
Ibre -ellos< y las labores a desarrollar 
lns l'esponsabllidaAies. .propias d-e la 
función que dClsem.pefle, 
!aealizará to<los los servlclo$' de 
. campatla. y guarnl.ctónquf'- Axlja el 
aducuado· cumplimiento de la .función 
logística. 
Realizará altemo.n.ao (lon los jMes 
y o.flclal<*l pertenecIentes a otras lE&-
calns los. 5erviclo& -d,e armfil\l y 000-
nómlcoS', en a,que-110& GGntro5 y He-
prmden-o!ns en los qtlf' la ft1~lt\l(¡n de 
t.OdOK 10& Je,fp8 ¡¡.ea CJoncurrente !l. la 
misión 'o!llpoo~lca (I-e 105 mlílttlo!\ y 
~1e:rnpl'e qu~ <&110 no vay¡:¡, cm ,flfll·Jlll. 
.ola de la. "'unolón 1 ogfflltl 011. 
Artroulo st.-Ls.s. 'plantll1lif!, .flG la 
CAPITULO QUlNTO 
Deberes y Derechos 
Articulo 88.--iLo& j~-e13 y oficiales 
de la Escala -especial tendrán los mis.-
mos debel\eS y dereohos de 10's de 
igual grado de la Escala activa, CM: 
las excepciones -que- ,pu-eda t'stOtblecer 
,el -Ministerio dn IDefensa. 
Artículo OO.-El .p.'e!'!1oonal dl' lit Es-
-cala especial de Jeff!s y o'flc!nli'1I -ell-o 
pecfallstas 'j')o{lrú concurrir a las prue-
bas de 1ngTaso en IosCuel'pos dI! l'tt-
g-en!eros y <11$ AyUdante", de. Aruna-
m-ento y Constru,cc!(¡n, en 'las 0011.<1.1-
ciones que se s-e:f1altm en la" convo· 
catorias. 
Al'Ucul0 9O.-<Los jefes -y nflciHlúS 
,de la Eiscttlo. ,¡,spetl!ltl ,po,¡iI'(tn obtener 
-el1ngl'~so en Iu Real y MI1!tUl' Ol'den 
do. Snn Hsrmen¡;glldo en Ina con-tl!-
01011(18 'qll~ e5t¡Llllo{J~on 1111 H-t'glttmflontf.l, 
ESoCnJu. (l-l!Il'lClcln,¡ d& -GAq;lilclalllltlill .¡ir;. PASE Al1 ClUlOltPO ADMINlSTBATlVO 
terminaran_ .el STI1.<lO a que. oorl'~BJpon. -:DE I~UN('lION"\RlOH OIVIl,Illl'I lHll l1A 
dl~ cMla. vaoante, Mí. ""omo .J.as qU'13< ADlI.,UNl¡'¡TRAOWN MIUTAl~ 
p'\:tiOOíln SGr ocupaodo.s indtetlnta.m:ante. 
¡PO't' !pel'lIo.nal de más dI'\' un grado. 
lEn -tOol1o caso serán indistintas las 
vacantes· de te.ni:e.nts :y. álttér,ez:, 
Artioulo 9l.-<En las CO¡lwocatol'lIlS: 
:para ingreso en el C\,\.e¡,].5o L4.dm1n1s· 
traUvo ode Funcionarios Cj1vlles- {I.e la 
- Pertenooer a las Escalas de 
mando. . 
- Haber alca.nzado el grado dIO 
sUbteniente. 
- Habsr cumpU.ao veinticinco 
años de ed'ectividad, contados 
a .partir de su ascenso a sar-
ganto efectivo. 
'En caso <taque el mlm&l'o de j&1'el1. 
Oficiales y SUboficiales aprObados- no 
o.loonzarll a. cubrIr .el porcentaje re.. 
servado- en caAia. convocatol'ln, las. 
plazas r8s-ta.ntes .pasará.n a inc¡'/lmtlll-
tal' el cupo correspon<liente n 105 as-
plrante& ei'VUes. 
ArtículO ge.-l.O& Jp.fes. OI'lclales y 
sUbotic1al&& quo& obte-ngan el Ingreso-
-en el Cuerpo AdministratIvo causa-
rá/n¡ baja en la e&cala de proo&dencl~ 
y alta en la -de- com:plemento para. 
.afectos de mo.v1lización. 
I 
:RAMA DE INTJ1.:NDENcrA 
ESlp.ecialidad: Guarnecedores 
So.'f1 10& encargados da. la coni-;tl'ur.. 
alón, 1'GOorruposlolón y entrf\tl>uimll'l1-
te de 10& -afectos que a -hIHH) dI' 1'I10.tp· 
1'fal8& tmll-es, -prlneipalmentp JOMa, 
piel o plá&t!co, lntegra¡:;¡ lag. 4!vp.1'II!'1.S 
dotaciones dAl a.rmamento y medIa. 
da tl.'SJnSIPort.e, asf como de lo~ atnln-
j-&8, monturas y bastees pnl'n ('1 ¡.tn-
nado, 
E8p&ciaJi.clad: Conta.litl!dad 
P,ers.onlll téenl,eo que tlpnl' n !<ll ·rnl'-
go la tenl'dul'fn .¡le lihros y p! mUlle-jo .ele lnlll mliqulnas Y' l1q:lll.POIl .n C' I'on-
tahl1Ma.¡'! iJ'liPcan1zll_4a, 
La están ,e-nMm~r¡.tilloítns 1M ¡.¡lj.\'ultm-
tl18 funciones I 
- Tl'llba.Jos. 'l'l11 nfltllnM ,!'lC' nOout.n,M· 
Udnd .(1& los ¡.jút'ViO!OR y 1m Ins 
onclnn.a .tICl najn, 
- Timf\dur!a .(1(\ libro!!, 
-- 'l1'MnncJón 4(\ Clnt'.nttll'!. bnlnnnel\, justtt!cante!l,escrltos' y do,cmm,on· 
, tos de trdmite, 
- 'Empleo y manejo de las mfrquf-
nas es'pooiales d~ contll.bilMuorl. 
D. O. ,ntlm. nt 
RAJl.A DE FARMACIA 
Especialidad: Ayudantes d.e Farma· 
cia. • 
Personal téonico que bajo la. direc-
ción de un farma.celitico dirige o eje-
.uta. q¡ersona.lmente. los trabajos si-
CUientes: 
2(} .de septiembre de 1~77 
- Los laboratorios de Bromatología 
'Y Bacterlologia. 
- Las clínicas de hospitales ,. en· 
ferme.l'ias de ganado. 
- .Las Unidades del serviciO de Ve-
terinaria con características es· 
peciales. . 
- La administración y documenta-
. alón técnicas del ServiCio de Ve-
t.erinaria. 
- Prepara informes sonrE> la adqui- Especialidad: &u.1!iliares d.e Veten-
sición de medicamentos y rooac- nana/. 
ta los eXipedientes de compra de 
los mismos, auxiliando al farma-
eeütico. 
- Maneja la documentación propia 
de las. a·nteriores :funciones para 
agilizartant.o las adquisicioneS 
eomo la clasificación' de los me-
dicamentos o mat~rlal medica-
mentoso. adquirido, facilitando la 
rálpida localización del mismo y 
su suministro a las Secciones de 
elaboración del Centro PrOductor 
o a otros. 
Personal técnico que; bajo la super-
'Visión de un 'Veterinario militar o 
ayudante técnico de Veterinaria, efoo-
túa personalmenté los siguientes tra-
bajos. 
- L\tenciones del ganado (higiene, 
cuM.ados, 'Piimeros auxilios. tra-
tamiento, forja y herraje). • 
- ;;VIisiones de carácter subalterno 
en la inspl?ccióll y control de aH· 
ntillltOS (conservación del lnstru-
ulI'utal. a.uxilio al per50nal fa-
cultatiwl. en 105 análisis, rooogi-
da, envase .y remisión de mues-
. tras). 
- >Dirección de lOS equipos téonI-
cos del servicio. 
- ReconocImiento de materias pri-
mas y del material de acondi-
cionamiento cl>rrewondlen te. 
asistiendo al fncultatIvo en cuan-
tos trabajos ana11tlr.os tenUce és-
.te. tanto fbdeos como fíSiCO.qUí.', 
micos o biológicos, y que condu-
cen al reconocImiento y ensayo 1 Esptlclalldnd: Crfa cabaUar (Esctma 
de lus matérlns ,prhnas, así como· eSpt'rfal). 
de los mNHcllmentos elnbol'ados . 
..... iPreopnraclón y reposición de rene-
'&IV05, conservnclóll y uttllaje y 
demás labores que exIge lo. pues-
ta. en marcha y el mantenimien-
to del labora.wrJo de análisis de 
medlco.mentos. Procede ti. la. ela-
bOración de moolcamentoo, auxi. 
liando al farmlleeútlco en dicho 
comlltido y colaborando bajO su 
direcolón en la confeoción tanto 
d& fórmulas magIstrales. como 
·fórmulas .normalizadas. _ 
-Preparación de la documenta 
cióncorres:pondient& a las ela-
bo-ralllones tan.to de fórmulas 
magístralescomo :tórmulas nor· 
malizadas. 
- 'l'tH'sonlll técnico auxiliar del 
mundo ¡:n la :refatura de Cría Ca-
'ballnr y tRemonta, Estnblechnien· 
tos d-el Servleto y ·Escue-Ias dE\< la. 
ESPl'cilllf<lad. 
_ ,<\uxillaresde los jefes de Grupo 
de Parado. e inspectores de las 
pertenecientes al Grupo. 
- .lefes de Patada, si por su im-
portancia o circunstanoias re· 
quieren un ot!cial. 
_ AdmInistrativos de los ServiciOS 
-de. cría Caballar y Remonta. 
Espeoialidad: Crta, Caballar {Escala 
Bástca). ' 
- Inte.¡;pretaclón de prescrf!pciones, Tendrá. a su cargo los s1gui~ntEl6 
eatalo.gMión de las mismas y cometidos: 
dispensación tanto de fórmulas 
magistrales CO'J:Il,() de m.edf¡camen-
tos normalizados, ta.nto en las 
.Farmacias ·Hos.pitalarias oomo en 
las restantes. 
_ 'Contabalid.ad 'Fárnlo.oeútica. Des-
arro.lla los oometidos que exige 
su redacción tanto en Parques 
como ·en Farmacia.s u otras Uni· 
dades, así como las labores bu .. 
rocl'áttoas ¡propias de dicha. con-
tabilidlUl, oomo la redacción de 
documentos. a.otas. cusntas !pro-
¡pla.monte ·diC\ha.s, éoo. 
1'!.!WA. :DE VE'l'FlRlNAItIA. yo antA. 
OABALLAR 
- Jefes de Parada. 
- .Atención y ouidado de las yeguas 
de vientre, tanto en sus períOdos 
de celo< -comCJo la gestación y el 
. parto. 
- ·Atención y cu1da.d.e> ·de los ssme.n· 
tales. 
- .Mayorales Y jefes de p1a.l'as, así 
como. ca.pataces en las ·difer&ntes 
¡fincas. . 
- Doma y corrección de resabios 
MI gana.do -de silla, tiro y car-
ga. 
_ Amdl1ares lU'Lm·lnlstraí1vos de. los 
servicios. 
'&lP&cialidao.: Ayudantes tdentcos de Espe·clo.Uda.d.: Programador de atete-
vetorinartlf. mas. 
Personal téonioo ,que, 'balO la super-
Tlsión de un nterinarl.o· militar, di-
rlg-e y ejecuta las funcionas téonicas 
propias d~: 
Instruir y supervisar a los progra-
madores ·de aplicaciones. ·distribuyen-
do,dirigiendo y su:pervisan~o su tra-
bajo. 
1.2411 • 
Sus misionesaspooiltica.s son las si-
guientes: 
- PartiCipar oomO' 8i1lxiliar de los 
diplomaílos de Informática íMili-
tal' en la fase. de análisis del.pro-
blema. 
- Servir de anlace entre los diplo-
mados de Informática Militar. y 
los programadores de aplicacio. 
nes. . 
- Desarrollar procedimientos de re-
solución de problemas_' 
- Diseñar ordinogramas. 
- Escribir y d·epurar rutinas 'Y pro-
gr~mas. 
:.... Documentar .y dar normas de do-
cumentación de programas. 
- .Asesorar al .prograunador de apli-
caciones en la depul'actón del 
. programa y en .el mejor uso. del 
Sistema operativo. 
Espeoialidad: Pr(1gramad01' de epli-
caciones. . 
Pr¡>.parar programas que han de 
servir para el tratamiento automáti-
Co de la información. mediante orde-
ntl.dores y/o máquinas per1térlcu 
pro¡,:'rllmablús. 
Sus nUslones espeoificas son las si-
guientes: 
- <::onverth.' ordlnogramas en pro-
gramas. 
- ,Efectuar la prueba de programas 
eOIl1'ccciunados. 
- Confeccionar juegos de ensayoa 
de. programas. 
- eConlfecclonllr in;formes téonicos 
de explotación. 
- Corregir. nof1.ptar y ·documentar 
-programas. 
Especiall-dad: Operadoor. 
:Ma.neja -el ordcnador y su periterie-
ria, controlando su funoionamiento 
con arreglo a lita slg!ulentes m1sionEl6: 
- Manejo total del ordenador: in-
. t&rruptorss 'de mando de la. 6011-
sola, oonexión de las unidadNI 
.auxiliares -(cinta. d1soos. lm-pre-
soras. l~ctoras. -etc.) neoesa1'1all'. 
vigllancla de. indicadores lumi· 
nosos del tablero de control, así 
como de ca.d.a una de dichas unl· 
,dades auxiliares. 
- lnte.:rpretaeión ·de. los mensajes 
del a1st&ma o,perativo; 
- .Mane-jo op.eratlvode les equipes 
-periférioos da Informática. qU(! 
.funcion.en conectados cen ll:nea,» 
lO «fuera de l1neall dal ordenador. 
- <Colo.oQ,c1ón ele. ·fichas .ele oontrol (l-e 10& programas. 
-- Gestión de explota.o16n, pInDAn-
m1e~to y control de trabajos d& . 
instalaoiones lnformá.tlcas alm-
ple-s cuando no existan en, la!'! 
mismas programadores. AuxWur 
,de estos en tales comettdOs. 
_ 'Mante.nimj¡ento de. primer -esca-
lón. . 
1.211 ...... lám. ti" 
-----------------~----------------------~-----------------------
RA:M:A DE AUlÁCENES y PARQUES I ;¡:onse.l'V'aeiólI, funcionamiento y rept),-
I radi6n d¿l armamento, así como SUS 
, ¡';specia!idad: Almacenes 11 parques. I aparatos auxiliares, inc:uidos sus dis-
I 110i'itivos <le filando y tI·tmsmisi6n, ya 
Personal que bajo la dependencia I sean nu:-cánicos, llidraúlieos o neumá-
<lel ·~positttrio de efectos, si lo lm-I' ticos. 
biere-, o de los jefes de 'Unidad, Cen- .En la Escala espeeial.-..:\demas de 
iro o Establec:mlento en los 'quepres- los cometidos seilalados para la Esca-
ten sus servicios: la Básica tendrá los siguientes: 
- Cordiuación de equipos, &n cuan-
twtreh'llimit'ufo. conscrvulón y fu*" 
c:ionamhmto o :manejo ds las ml\qut-
nas herl'UlUientas. asi como en la mI-
emlizaeh'm (le piezas sueltas y coxa-
t1'u(,I'16n y montaje. del utillaje y ,.. 
las herramientas propia.¡¡; 4e un 'k-
ller mile.inico. 
Especialidad:' 2Uecánico • maquinfi 
y equipos. 
- Recibe, alrríacana y entrega he-
rramientas; mercaderias, máqui-
nas u otros artículos . 
to a: trabajO y reparaciones. Técnico en el montaje, aj.uste. pue. 
..:. Lleva los registros ;pertinentes. 
~ Verifica si la mercadería 'recibi-
da coincide con las notas de .pe-
didos, vales y otr()s documentos 
¡y anot.a los daños o fanos. 
- Tendrá a su cargo los repuestos fa a punto,funciona.miento, repara-
dentro del escalón de que se tra- (liún, eníretenimifmto ~ conservaciOll. 
te, previendo en acopio de ele- de. motores, maquinária y &quipo¡¡ 
, mentos y respetos necesarios pa- mecánicos en general, incluidos 1<1$' . 
ra mantener aquellos dentro de hidraúlicos, neumáticOi1 :y grUP9& 
los limites fijados. ,electrógenos. 
~ Consigna las carabterísticas de la 
mercadería recibida en los libros 
de Almacén o llobas. . 
~ Cuida de que la mercadería &ea 
bien colocada. en el Almacén y 
- Está ca.pacitado a su nivel téc-
nico para asistir a los procesos 
de fabricación,' montaje, pruebas 
y puesta. a punto del armamento. 
la. marca {lon las inscr~pciones Especialidad: Metalúrgicos. 
necesarias para identificarla. 
- Vigila el estado de conservación Técnico .en la metahírgia de los ma.-
y entretenimiento de los materia- tales y a.leaciones metáli<:as. 
les almacenados y la ejecución Dominu, a nivel técnico de ,gradO 
d& las operaciones conducentes a. medio, la técnica, los mai;e.riales y 
-este fin. mtdios utilimdos en la fundición de 
_. Entrega ml'orcader1as, vigUando I todo tipo de metales y sus aleacion-es, 
su envasado. ~ba.laje y prepa· ¡forja, embutición, soldadura y cha-
ración para el trllnsporte,na. platería do todo tipo d& metales y 
ciendo una .propuesta d& pedido aleaciones metálicas. 
para mante:ncr los niveles opU-
mos, ajustándose a. las lnstruc· Especialidad: ForJadoT.furulúlor. 
-ciones o inclu.yendo en la mIsma 
las &ugerencias e iniciativas d:e 
su propio ·crlterio. 
- cfJacc; inventarlos periódicos de 
<lxlstencia, ver1!1cando los regis-
tros. 
- Presenta lnt'ol'Dl·es. 
RAMA D'E Atl'l'OMOClON 
Especia,lldad: Mecánico. etectricista 
ile a:u.tomoctón.. 
TécnIco y especializado en el mano 
tenlmiento, reparación y :conservación 
de los componentes mecánicos y equi. 
pos eléctricos ode los ve.h1culos, rue-
das y cade-nas. 
Técnico. Gspe-clalizado -en el trata. 
minnto, "temple, forja y re.paración de 
ple-zas y herramientas metáltcas, as! 
como en hornos de fusIón, conver-
slón, n..f1nado y recalentami-ento d& 
metales. 
El'lpeciaUdad: ChaPista.soldaCloT. 
Tl\onico en la fabrIcación, montaje, 
suldn<lul'a, uniones y reparacIones da 
p!e-zas conjuntos y estructuras de cha-
pa, .perfiles metáUcos y aleaciones 
metálicas. 
EspllclnUdoid: Mecánico de máquinas. 
1 idA" ... "1. d H ti ó 'l'écn!co en la ,fabricación, montaj~, Espac al ...... : _eeun: C08 e e e po pntUbn5, OltlpltlO, clal'lttlollclón, alma. 
teros. C!'r!(1.tn!¡:.nto, conservación y repara. 
Personal ttlcnlco que 'tiene a su co.r- c1(m (I,e 10do tipo da cOOlponentes y 
, .. t 1 i co¡¡1unt05 mecánicOS. go lM op·eracAonos .... e. man en m en· tl1onlhw., o. nivel tócnlco de grado 
to, tanto provtmtlvo como correctivo. medio, la técnica. materiales, utilllljes 
'en todos' los escalones del servicia. lEn IUl! Unidades ,de Helicópteros y rlml10s omplNtdos en lo. pro,aucclón 
atlímdu 01 mautH·nfmlonto, ta.nto .en. do grll.ntlr'R, mcdin.s y pe-quetias se· 
tlt!t'rIJ, como en vuelo, tformn.ndn, parte· ries, nsí oomo hL pmducci6n y repa· 
.do In.! tl'lpulnr.lotles, efeotunndo las rac!6n do plezus sue-ltas n. parir da 
oportulltu! lnSpl'ClOiotlt'1'I y vígllnndo el ¡ muc¡;t.l'us, m'oquls, plunos o cualquier 
!l(Jluportnmlento .tio todos 101! ldstomo.s l' ot.,ro tipo de dO(JU1l:11mt.ución tMnitlo. 
de In ll&l'OnnVG. que >dl'!>¡;' I!OtlOCtlí', snuor ltltlH'pre-tnr y 
'HII los escnlones suptlriOl'es rc;nuUl.1 tllltl,rr.cnlnhlu', . • 
toclng los trflbuJos ,1111 tullUl' d,!:l mnlltu. ,Al }n!~.!IIú 1I1vt\1 .fIomllH1. ,(l!em.Ple~. 
tllml\\!1tt1 ,jH'n¡W.I.ma-do y l's¡:ml'tltlI6It, ríl¡ml nt.!tlfl, HUUltlllllmímlt-tl y CIO!lIl(1t· 
du111undo intervenir Oon 11111 pt'U(\bfUI Vl1tll(¡1l dI' 10í! (ltlulpOIl mNHinltlOIl utltí· 
tu,nto IIn, UCll'l'n oomo aH vuelo. ZfH!UfI ¡lor ¡mI dlrrm'tlt(\I~ Ot'í::tWlll<lnoS 
<tu. UtA tuurZiQ,A at'mll.dua. 
E:;¡pc\olalidurl: Mecánico !Lo mdqutnas. 
Efl}J(lc:ialIdad: Mecántco de armas. herramienta.', 
Ell' 1n Escala Básica.~P,el'gonal Mc- Técnico que atiende en el montaje, 
nico' ,que. .atiende. al .a.ntr.ateniml.e·nto, a,juste, puesta, a. punto, re.paración, 
RAMA DE ELEOl'RICIDAD 
Espeeia'lidades: Electricis., monwa.r 
insUdado/'. 
Técnico en la insttlla.elóJ1. l'.epara-
ción y mantenimiento da redes ... 
transporte. de energía eléctrica, .qn al· 
ta y baja tensión. así como. en. toQ¡t 
tipo d.e máquinas. eléctricas ,. genen. 
dores. 
RAMA DE E~c.\ 
Especlali-da.d: Mecdnico:" Ji.tema tH 
Telecomunicación. 
Tecnlco en el entl'Gtentmle.nto, rapa.. , 
rución, ll}uste., montaja, lnsta.lttción .. 
lntegrtLclón <le a,paro.tos mecán.lca.. 
eléctricos y electrónicos de transm'-
stones, equipos de tra.tnmiento aute-
mlitico de dl1tO&. rl1dionl.v.agaclóll. U-
levisión y cualesquIera. otros con alIOlI 
relacionados. 
Especialidad: Electrómt» 46 arme. 
mento 11 matcrfat. ' 
.re-rsonnl técnico .e~pee:lanza,do en " 
mantenimiento orgánico 'f de apo;1ll" 
de los elt'mentos elóctrl~ ., electrf· 
nicos de:¡ 
- -Las arma.s. 
- Equipos de 10callHe16s., por III 
vIsta y 01 sonido. 
- IEquipos do dete-aclól!l (rs.dares). 
- .calcul!:HloriM! de tiro. 
- .sistema de tro.nsmfslón da dato.. 
- .Equipos de control de fuego. 
- -Centrales de operactonu. 
- AltOl'11ll1101'CS. 
- iR('¡~'ulll.f1ore¡¡ da 1,enIl16 •• 
- (frupos t.'lectrógenoll. 
- 'feH'ml1.udos. , 
- 1 .. I1I1Zn-tlUt't1!! de 11118119. 
J¡;l-Ip¡;c!nll dtttl : 01JtirCl. 
TMnleo en lel €mtI'(~ti'}nlm1nnto, r¡¡.pa.. 
molón, mont.a](\, aJust(l, control 'y 'I'a,. 
11l'I{)(wión do mfltm:'lal óptioo cláSlerlli 
JI ,dI! eompoTH'nt(ls ópttcos, as! com. 
en la. mecanización de vidrios ópti· 
cos en sus fases ,decorttl, desbl1st.. 
o.!ino y ,puUdo. 
D. &. ».'IhIa. tbl 20' de s&ptiembre de 1977 U~3 
,~------------------------ ------~------------------------
Espcciall<l&d: Optiea electrónica. lo, as! como el relieye del mismo, ):e-I Especialidud: 11lstalaciont", 
Tt1cnic& 6» 'O" 6lltr.etenimiento. re-
~al'aei(¡n, ajuste, control y 'fabrica-
ción de material optrónico, il1Cluidos 
los aparatos d$ fotometría. y radiome-
1¡·iu. . 
.IU.llA DE QUIMICA.· 
!presentado .por curvas de nivel. 
Para. ello, mide en el tel'reno dis- l't"cnico encargado de las 1n51aln.· 
tanelas, angulos y diferencias de ni- ejo!l~s de todo tipo, auxiliares de. la 
vel ~Oll instrumentos adecuados. D~- con:.>tmcción (exce.pto eÍectricas): fon-
tel'IDma la dil'¿cción de lo. mediana l tunería. calefacción, acondicionado-
mediante observaciones a los astros. 1 1:';'::" de aire, ascensores, frigorfticos 'Y 
Realiza. calculos algebraicos y trigo-!I d<.positos de .productos derivados del 
nométricos. Traza 'Croquis del terre- P< froh'o, dt'¿llradoresde af.!'Uas ne-
no a mano alzada y disel1a las minu- ~l'as, .;;¡otabilizadoras. etc. '" ", 
Especialidad; Químicos. tas y los planos definitivos del mis- Como encargado d& estas instalacio-
. . . . ,mo. .. l:es l'€uli.za'trazados y replanteos. 
T'ltcmeo en. ~~ operaCIones relatl- Calcula areas de fIguras del terreno Como auxiliar de oficina. técnica co-, 
.as a ~?S ~rtrrt(ne~~s y los analistas .. basado en las mediciones efectuadas labora en el estUdio de mediciones 
'tus or .. amza y dUlge los grupos de ::.obre el suelo o sobre los planos. Des- de las instalaciones y ;presupuestos' 
!personal técnico. a sus órdenes. linda >propiEdades rüsticas y re;plan- S-abecroquizar e inteDpl'etar Plan¿-s 
tea. .en el terreno :proyectos de obras. dé: instalaciones. 
Especialidad: Químico análista. En ta.pogrofia subterránea, mide la 
dirección .horizontal, inclina.::ión y 
ANEXO II ~é,?n!Co -en análisis quími~os de ma- longitud de tüneles :r galerías, la pro-
terlas mertes,pólvoras y mezclas ex- iundidad de 1Iisos, transporta dil'ec-
plosivas, incendiarias, fumigenas, de. ciones ds la su.perficie al subsuelo y 
iluminación, de señales, de material disefia planos detallados. eniPlanta Y FUNCIONES DE LA. ESCALA. ESPECIAL 
ABQ. COmbustibles de cohetes y ma- alza.a.o del U'aza<lo subterráneo. DE OFICINAS MILITARES 
¡eriales de construcción. Revisa las minutas da. ~planos y car-
EspecIalidad: Qttímtco artificiero. 
Técnico ~ la manipulación, prepa. 
¡'acIón, utilización. clasificación. al-
macenamiento, conservación, em\pa· 
que, carga, descanga, recogida e tnu-
l!l1ztlclón do municiones, cargas, mi-
nas y artificios, as! como en mate· 
r11l1e$ -arplostvos, Incendiarlos, fumf-
¡,:&no. da Uumi·naclón, de sei1ales. 
agresión '1 !protección ABO, 'Y como 
bustIbles de .pro.pulslón de cohetes. 
RAMA. DE DELlNEANTB-PROYE<..'1.'IS'l'A 
ESpacialidad: Delineante l.ndustrlcd, 
Técnico e-n la confección de. C1'O-
.qnla. dIbUJOS. delineación, ll1'OCesos y 
proyectos <le máquinas. utllla.je, he-
rmml!:utu.s y calibres de :pIezas y CGn· juntos co-n vistas o. su construcción y 
Ioparación. 
E~pecial1dad: Delineante de obras. 
TécnIco en la medición, toma de 
.u.tos, dibuJo, delineación, estructu-
ras. eta., de todo u.po de ed1fico.cio. 
Bes, obras e instülaclones. 
MUA DE TOPOGRAFIA y 
CARTOGRAFIA 
l!.s-ptl-éio.lidad: TopógrafolJ. 
;PerMno.l técnico que cOlllltituy& re-
presentaciones planas del terreno a 
.el'(!ulo., en 1M que figura, con deto.lle, 
ltl.pluntn. ·da 105 o.Clcldcutea ua.tul'nles 
., ¡¡,rtlticli1.1es da lo. totpo-grl.l.fill. dal SUEl-
. taso 
Especialidad: Cartógrafos e Imprenta. 
PersGnal técnico que, eh los talle-
res del Servleio Geográfico del Ejér-
cito u otros establecimientos milltn-
"(lS, realiza los trabajos de repro-duc-
cfón fotomecánlctl. de cal'togr04ia y 
otros <locUmi!lltos; composiciÓn, ím~ 
prenta., encuadernacft'm y demás como 
prendidos en Artes GrMlcas. 
RAMA DE OONSTRUC<.."ION y OBRAS 
R$peclallqu,d: Construcción. 
Técnico «encargado» de obras de 
construcción, vías y obras (axclllPto las 
elCctricns). 
AuxlUaren los cometidos de las 
oticlnas técnicas. 
ESlPcClal!dad: Obras y Vías, 
Técnlc'O que rooliza las veces de en-
cUllga{io de obras, ('n las de fortifica-
ción. construcciones. carreteras, vías 
fet't'Nl.l\, puentell, tÚlleles, canales, etc. 
Como encargado de obras, renUza 
aHneacloncs. re!planteos. nive-laclones. 
cmplotaciOn de canteras, coloco.ción 
dú vías, entibación de t\'melcs, ga-
Itrial\ y pozos. encofro.<los. y entien-
de en maquinaria aux1l1ar .• 
En los trabajos de campo, levanta 
planoll tOlpo.gráfleos Y hace' croquis 
del t.erreno cotí detalle y l'e.planteos. 
como auxU1nr de otlcino. técnica, ca· 
luboro. en el estudio de ml';dlclones 'Y 
!Ji''isupueetos. Sube cl'oquizo.r e 1nter. 
.pNlto.r !plllnos. 
La Escala especial de Oficinas MI • 
iitares tiene co@o 'función ¡principal 
(-! 8l'rvicio burocrático, tenit'ndo a sil 
cargo los arcllivos y .ej.erciendo los 
couwUdos especificos de auxilia.r de 
las o.ficinas en los Centros, d~end~n· 
clas, grandes y pequeflas Unidades y 
Servicios. a. lOS que en !plantillo. se 
asIgnen y tanto en ¡paz como en o:pe. 
ruc!ofl('s. 
El personal que integre esta. Escala. 
estará 'llGl'Cectamente enterado de 
cuallto se legisle a fin de desarrollar 
su cometido con la competencia que 
&:..ijan los asuntos en qua interven-
ga o !laya de despachar. 
Estará impuesto en las técnIcas de 
archivo, clasmeaclón y catalogación 
dn docum!'ntos, así como en la. l"eda.a-
cI6n,puesta. en l1m·p10 y re.produccIón 
mecánico. de los mismos . 
Lrs incumbe el buen orden da los 
archivos y legajos, la !puntualidad de 
los registros, así como su 61as1(i6a-
ción y búsqueda. 
En el desempeílo de su cometido 
obedeoors. las ·Ordenes El instrncclo.n.es 
qU() l'eS!pecto al mismo dicten sus je. 
fes respectivos, a. los que estarán su-
bor<llna.dos con inde.pendencia de su 
categoría militar, siendo de su ooli·' 
gnción not1fico.rles las ór;(lenes y dia-
poslcloms que rijan :para la mejor 
resolucIón ·de los asuntos, 
Cuidará en todo momento de gua}'-
<10.1' el secreto en relación con los 
asuntos en trámite o a su custodia. 
l~xlg¡rá este mIsmo secreto del perso-
Jlul m11l.tar o civil a sus Órdenes o 
(¡Uo ,prestt'. servicio subalternos en las 
O.f!chlttS, sobre los que. tendrá las 
atl'lbualones y relliponsabmda.des pl'O. 
¡vlas ,101 grudo mUitar que ostenw • 
-ARiMA ................................... .. 
20 de septiembre, d~ 1m 
A N E X O 11,11 
(Anverso} 
D.O.nmn.t14 
CUERro ................... " ........... . UNIDAD; CENTRO O DEPENDENCIA 
RAMA .................................... . 
PROPUESTA DE.DECLARACION DE APTITUD PAlRA EL ASCENSO 
1. IDENTIFI'CACION . 
.. 
- Nombre ........................ l.or apellido ........................... 2 ..... apellido .......................... . 
G .- A <"IU t t .' N.o General del Escal3ifón ................... .. - ri:ItUo ':1. e os en a .................... " . ... . .. . .. . . . . E lin A In 
"sea . a Uei7 .... .. 
- Ascendido a su grado actual por Orden de ... .,: .. de ........ : ............... de 19 ...... (D. O. ni. 
mero ......... ) 
-- Fecha en que solicitó la. iormulaeión de la presente propuesta.: ...... de 
de 19 ...... 
%. CONCEPTUACltON 
- Eva.luación de conjuutq de t .. ,¡; ••• de .It!i .. *'.¡;**.f.It~*.¡¡.II> ••• Ii •••• *.,iIi. de 19"$*."'. 
8. TIEMPO DE MANDO (1) A M D 
---
- Por destino a ............... n ......................... por O. C ....... (D. O ....... ) 
a.l día ...... de ........................... (D. O ....... ) en que cesa. en el mim:no ........ ....... .,.."" 
- P~r destino a .......................................... por O. C ....... (D. O ....... ) 
a.l,día ...... de ........................... el). O ....... ) en que cesa en el mÍm:no ............. .. 
- Por destino a .......................................... por O. C ....... (D'. O ....... ) 
al día •..... de ........................... (D. O. . ..... ) en que eesa en el mismo ,....... .. ..... . 
- Por a,s¡ateneia al Curso ·de (2) ............................................. ,. .......... .. 
designado. alumno por O. C ....... (D. O. . ..... ) ............................. . 
- Por destino- a .. *~.t- •• l.f .. : •• : ••• f.tcO- •• " •• II~ .. ft.t'.*.,. ... por O. O .. "f-_ ...... (D. O •. f~.*") 
al día de ·la fecha, ... t f~ t f ....... , ... , ..... '" "' •• t •• M.' .10 •• " •• " ••• " •••••• ~ ••• tif tt. ", ••• i< ........ I';I;¡. 
TOTAL TIEMPO DE MANDO ••• , ••• "' ••••••• " ••• ,., ••• ' •• "11 •••• ' ••••• , ... ,.~u~ •• >.~".." .. _u •••• 
io 1 
¡ ----
4. TIEMPO DE DESTINO 
- Por tiempo de Mando detallado. en Aplltl'tado S (1) ................................................... .. 
- Por destin.,o, a ~ .... rl.'f'.' ••• ~.l ••• 't.'# •• l*j •• ~ •• ,t •••• por o. e, ...... (D .. o ....... ) 
'f\.l día. ...... de ........................... (l). O ....... )en que oesa. en el mismo 
- Por, destino a, 'i •• ,."'.'.it'.ttitt ....... '.".Jfl'.jI •••• ,.t por O. C •. 4tl.' (D. O .... tit.' ' 
&1 dí-fL ..•• 11. de lil.'U"II'II.,"'U~.' 4t. (D. O. t ...... ) -en qUta cee s, e:n el mismo 
- Por destino a Jt·n .......... tt ••• n ...... t.'r.nllttu ... t. por O. C .....•. (DllO. "f1I~') 
al dio, .. un de .HHfUIHH.UtUfUilt .. (]). O. ,,,,ti) en que ceso, en el mierno 
- Por yisten-oit'lt &1 1C1J,t"'so lae (2) '.tfj.'.t.t¡.,t.J.~lIt;tlt .. rlt.IJ't._t ••••••••• ~ •• t.f.fl1: ••• 
designt\do"alumno por O. 0, <ll''''J (1) .. DlII '."~t) ' ... II'.' •• 111 •• ' .. ' .. * ••• t ....... 
- Por desti~o ~ JI"'.".II.'fl'."' ••• 'f',"".' •• """'''. por 01 O ...•• /!'. (D. O .. 1 •• lI.) 
a,11día, de la f~a, , .. <t.'fIJ •• tt't'''(.'J'.'''''t ••• tll''I,~~" •• ,"".,t,,,.,,.fl.1t.t. •• , ....... ~~I"."'f'* .~ •••••••••••••• § .... ~ •• 
~ ~---..-
TOTAL TIEMPO D:J3} DESTINO ............ : .................................................. ,. 
.. I • 
5. TIEMPO DE EFECTIVIDAD 
A te D 
- Fecha mieial (3), De ...... ae .. ! .................. de 19 ...... por O. C. 
ro. O ....... ) por la. que se le coneedióel grado que ostenta, hasta el <lía. 
de la. feoha. ........................... ~ .............................. > ... ,............. ••• ....... • ••••••• 
- Deduooiones por estar en situa.ción de (4:) ........................................ .. 
O. O. ...... (D. O, ....... ) ........................................................ ~ ......... ; ..... . 
- Deducciones !pOr estar (5) ......... : .............. : ........................ ; ............ '" 
TOTAL DFtDUOCrONNES .................... : .......................... . 
TOTAL TIEMPO DE ~ IDFECTIVID~i\.D 
6. 0T1I.lAS CONDIiCIONES (6) 
- Aeistió a.l ...... Curso de Aptitud'pa.ra el ascenso a .................................................... . 
Convocado por O. C ....... (D. O ....... ) sien-do declarado a.pto por p. C ....... (D. O •.. : ... } 
- Eatá. en :posesión del ........................... (título o diploma.) .......... , ............................ . 
eoncedido por O. C ....... (D. O ....... ) 
.,. TITULACIONES CIVILES (7) 
Don .. '**.*."' •••••• 11< ............ ., ....... *. il4 ....... ~. " .... ~ ••• "' •••••••• 'lO. l. ........ "' •• '" ••••• f f t", t ¡f. :." '" '-'Jo"''''''' , ..... ,., ** Empleo 
., cargo- (8) •••••• "' ••• ".,,, • .,11'''' •••••• * ••••••••••••••• ,, 
e E R T I FIle o : Que los datos que figuran en llls presente Propuesta de Declara-
oión -de Aptitud, está.n deducida.s de la. Hoja de Servidos que obra ~n esta M~yoria. -de mi (~argo. 
y pa.ra que oonste expido el presente en ............. ",...... ... a. ...... de ......................... ,. 
de 19 ...... 
. . 
'El f."t+ •••• lI"J .............. t- ... ¡ ...... " •• ~f .......... * (8) 
El .. "............................................ que .figuraen la pl'eaente Propuesta. de Declara.ción 
de Aptitud ouyos dllstos (he 'visado, reúne, a. mi juicio, las condiciones necesarias para obtener la, de-
clarMiónde a.ptitud pSira el &soeneo, de a.cuerdo con el Decreto 2900/1974 de 27 de septiembre 
de 1974 (D. O. núm. 245), :y Ordenes que lo desarrollan. 
El l" t ........ J f t. 'i 1" i" ... f J f ¡, t" j f f ,., f I I " I j I t tt • ~ , ~ •• f' (O) 
(1) ara lalll lilllCalu de Mando. (2) o la allllt,ncta a\l CuI.'lO onla la baja 1111'1 IIU dllltino. (S) e la publIcaci6n Otlclab o d' aslrnac1ón en su Orden (llll af.lCenllO, (4) 1111: publique IIIn !!Di 
(5) no se publique en b. (6) Para obtener 10G srados en qu. se exijan, ' (7) Cuando se precise como UMaolón para pode);' allCender M grado llIupeI'lor (BachUler Superior, Formación ~ofl!!lIio· 
nal de 2.' grado u otra equiValente G !!IUPEWlor, e.tc.). . (S) Autoridad a cuyo cargo ~¡¡tá ila CUSTODIA DE LA HOJA nE SERVICIOS. (\)) Eli Primer Jefe de :ta Unidad, Centro o Dependencia. 
rcJ---
ANEXO IV 
INDICE DE LEGISLA<..'ION A QUE SE 
HACE REFERENCIA EN ESTE REGLA-
MENTO I 
20 (le septiembre <le. 1977 
! JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
----_._--._-- --
Del Rf'gilniento de Infantería San 
QUintfn núm. 8! 
Sargento ~E. A.} ID. losé.Lucas 600.-
zález '(1179.1000}, un lrtemio .0.& suñor!i-
-cial, con antigüedad de 15 de- juU. 
de 1977 ya. pe¡roibil' desde 1 de; ~o. 
da 1977. 
Del Regimiento die lnfanterfe; 
Bo:rbastro mim. oi3 
- Ley 113/1974, <le tre.inta de marz(), 
de Organización ,de las Escalas I 
Básicas de Suboficiales y Espe-
cial <le Jefes y Oficiales del Ejér-¡. 
cito de Tierra. 
- Decreto ~/1974. de 5!1 de sep-
fipmbDe. por el que se aprueba í Sargento (E. A.) D. Segt.ma.o Morill. 
('1 Texto Articulado que des~rro-· Millera (11309000), :u:n trienio de sUb-
.Ha la anterior Ley. INFANTERIA oficial, con 8iI1tigüed:ad de 15 da. jUlio 
- Ord.en 11e 16 d~ noviembre d.e 1974 de 1977 y a peTcroir desde 1 de ago6to. 
(D. D. núm.. 259). Normas para la Trienios de 19'11. 
aplicación -del anterior Decreto. . • Otro,D. Allier:to To:rr&s Colmeonaro 
- Orden de 2i de -diciembre de 1m Con '8.l"l'eglo a lo que determina el (:11S75ooo}, un tI'!la.nio -de subOiiciaJ, 
iD .. .0. ~úm. 200}: Normas para la articulo 5.0 de la Ley 1'13/66, de 2S de ,con antigüedad de 15 de julio. de 1m 
apl1eaclóndel mtado Decreto. _ diciEmbre (·D. O. núm. 296); loo mo- Y a peooi'biil' desde 1 de egosto de 1!1'f1. 
- Orden de 17 de marzo de. 1975 1 difieaeiones introducid-as ¡por la Ley 
(D. O. núm. 1»). Normas para la 2OJ'(g, de 21 de julio ,(.n. O. núm. 165); 
a.plicación del mismo Decreto. la Orden de 2,5 de feibr6-rl} de 1947 
(·Modifica el articulo 2.° de la (D. oO. num.56), y demás disposicio-
Orden dé 15 de noviembre. de nes complementarlas,y previa riooa-
1974, D. O. numo ero.} , }iza'Ción por J¡a¡ ln.teirvención. se con~ 
-- -Orden de ro je octubre de 19'1!6 ceden -los trienios a.cumulables que {D. O. núm. 2;)2) • .Escala especial. se iooican. a los .sub()l!icial~s d~ Iman-
Normas sobre (lestino d& los ()Ili" I t.m'Ía y Escala LegionarIa que a. (lOO. 
clalas auxiliares tí su IngreSO, en tlnuación se relacIonan, eon la -anti-
·ella. {MooiUcn. el punto 2 del 111'- güt'dad que para cada uno se espe. 
ticuto 4." de la Ordl'n de 17 de clflca y efectos -económicos de iL de 
marzo ·rle 1975, :no O. mlm. M.) &t!ptlembre dI' 1977, a -excepción <1'9 los 
Del Rej¡imiento ~ Infantería 
GarelZaoo núm. >lO 
Sa.rgento (E. A.) D. Framcisco iHIi-
dalgo .Almagro (11'132001), un trle.n.i&., 
d'6 subotlcial, coo antigüedad .de lIS 
de julio de 1fffl y & perclJ:li.r de.sde- 1 
de agosto de 1m. 
D&l R;f.[Jimtento d.e lnfa.nterta 
CaruJ,r1,.a8 mlm. 50 
,,.. ()!'dl'n de tl dI' Julio de 1m (DlA- quo se 1~ sei\ala.n dlstintas t&Cil:lla6. 
RlO OVICIAL núm. HG). Uestlnoa Briga.da (.E. A.) ID. .LuIs Ló~ 
dn 1M sEu'glmlos dt' tns Armas, a 1)0 -la Brigada Paraca1.clisM Alva.rez ·(0!l004000), -eua.tro trIenios ·de 
su salida. de la Annfllilnin. subotlehtl y dOS doe ~j)P&, COOl 681ti-
- OrdN) <lo 3 de f:¡'bl'ero di' 1976 nl'i~o.(ln (lE. A.) ID. Angel COJ'b8iCiho g¡re,dllil. de 1 de ~ptlmbr-& d& 1fffl, 
,(iD. Q. núm. 32). SUCI'sfón do ¡"¡Gral> (08&13000), cuatrotioQli1os de Sa.rgeonto ~E, A.) 'D. R&niro Rull ;r1. 
mandos. $uhorlc!al y doo ,da. tropa, co.n a.l1Iti-¡ mé.rbez (09938000)-, tre5 t.rlenioa (loa sub. 
- .oMen (I/! 22 dl' spptlembl·a. dI! g'üedOd de 15 de .a.go6to. .0:& 1fffl. ot1olaJ. y dos preom!<J6 de perma.nem.-
1m {D, O. nt'lm. ~Ol. SuoClslón cla, eo.u a.nt!güeda.d d.a 28 .ae juJ..1o 
de ma.ndos. ·(Modirlca Iu. norma De' Ifegtmíento ele Infantería MotO'\d-6 le77 Y. a perel, bir deed& '14& agosllo :e.~ ,do la anterIor.) rizalJle Pavta núm. 19 da 1fffl. 
- Orden de O de julio de 1~ >Sar'''ento (íE. A.J' D. Diego< 'Mate06 .otro,.n. ;rosé ll<omtn.guez Alo·noo (D. 10. ntlm. 1<ID). Sucesión en el Duar,te ,(11387000) un trl.e,"{o de MI}).. . (103S1ooo), :toree <trienios de su.bQficial 
mando por los jefes y oficiales ' .' .. :u I y dOlS ·poom.ios .ae permane.nof.a.. eOIll 
de los .cuerpos. of1.cial, t(j().O a.,lt¡'güe.daod UI1:> 15 do& julio- o,ntlgftedOO de á rdoe !eptiamiJ'jm de- 1fY'l7. 
_ Otlden <le es de junio ·de 1976 da 19-7'7 y Q, percibir ~e l·cle ag04to,! Otro, D. AqulUno Justo T () ro á $ 
(D. O. núm. 1~). Esoalas Básicas de lfJ"l7. (11311000), un trIenio< de &oo.olticfa¡l, COtn 
·de Suhoficlales Y" Especial <1-& ';¡:e· Del·lleoi11'l.íento (];e Infantería Guada- 8.'ntlgüerlo. d de 15 de julio de 1m ry 
fes y O<l'iclales .Espe,eiaUstns. (Es, ' taJa.ra n'Úm. 20 ¡ a; perolllJir desde 1 de: a.gO'Sto .cte 1m. 
tableoG las ,Especlnltdnodés de nm- ,Otro, D. Fe.rmí'n lROOo.OOo \RuMo 
bns Escalns). i'iu,r¡.¡.ento (E. A.) D. Ma.n:u-eJ. ,Ca.1d.e- (1.1410000), un trlcen-lo de I3Ubo'Íl'ci>8il, 
-- ·OJ:'iden ,de 15 dn dicIembre <le 11l'm 1'Óll Gn.rcín (11527000), un 1rl&nio de l' co-n n.ntigÜledOldde 20 de julio· da. 1fffl 
~.D. O. núm. 2!M,). Escalo. Básico. sUboft-cfal, ca.n nn:t!.güe.dtbd <le 1G deo y IJ, 'Pere!h!r deSde lca ago.s.to d-e.lJ.m. 
de Subotlcia1es ·Espe'clo.llsta s. jUliO, do 1m y .¡¡. 'P, erci¡};)ll' ·cle-&de !l de I o.tro. D. T.el'enol0 Pérez fHorte.la.no 
fModifioa en .parte la ant(}ríor.) ngo!'lto ·de 1977. (11007000), un tr1-enl0 <l.e .suooflrelof'l,l, oCOIll 
- Orden de .21: ·de julio de 1m a.ntlgüeclad ·de 20 .ae; julio od.¡¡. 1977 y 
.(D. O. ndm. 146). Tiempo de DeL Regtmiento Múcto ae Infanterta 1 G pir.oibior desd·e 1 d-e. .a.gOi3to. de. 1m. 
mando para 01 1ugr(lSo de los Vizcaya n'lZm; ti. otro, D. ;¡" $ é Ma.rttnez .4.raujo 
_ l!Iubotjuia.las en ltt Academia de '. , (11613000), u.n trlool0 de stLborflciaJ., 
la ·Esca.la '¡'~SP9Clf1.1.n.Ilp;¡1>f!llr (E. A. n. Joaé ;p~trl·ct(). Led- oCa.n amtigüedn.d dJe 15 d-a. julia. .d-e 1"" 
Vtl. (09009000}, t,l'oo triern~01! d~ su:¡,o,rJ..., . 1"1 d~"·... t" 19-
-" :0 Ni tan d0 1,1 de F!eptiemnre de <Jlnl IV dQ.S premioe 'd& p.arrmarnen-o.ía., y D. pere IJJ r· e"""e 1 .... ~ Q;go~ o' uG ". 
197.5(1). 0.. mlm. ~14). Unifotil111·· ~ M d d Otro, .n. AnB'~l ICremd.ela.r10 Ba.rjlm1o 
,dM .. Cren. (\1 emblema y :rombo ·con nntlgü (l. de '1 111 s&pt1etllllbil'>& «(11869000), un trle.n10 de 's1J.ib.o,r1ooiaJ., 
pOl't¡trunblcUlII..'; olIo lnsE!I-C!l.lnses- de. 1977. . 0011 a.niigiie.dad de 15 <loe Julio .de 1J.fJ!iIi 
peclttlas '1 IBds!mt ,de E¡;peéllnUs· .l5l:íl'gc.tlto (.R. A.) .D. J'Mme 1oil'qtloY. Y'.¡j¡ 'P'f)ooi'blr dllsoCLa 1 de ngO'5to rde.l977 
t l3{\.lle.tA (l1522()()O), un ¡j¡l"i·ern10 tt.e !!ub. Otro D MaTIual Mo(lrn.doZ!o, L6'l>ei ~-' ';~(,Il de tacto JunIo dl1 1071 ~::'ti~7!7 ;o~~ :~:Jft~~:!t: l~:~i~~t~ (11997000),' un t1'1·&n:1o d.e 6ubofi.claJ., (n. rO. nt'lm. 1M). UnlfCfl'ltIlí'll.w1. (lS 1m ., '00'11 '!J¡ntlgüoon.t1 .a.(Sj 20 de 3Ulio< de '.lG'i7 
1>iatllltlvoa de Eapt1:oln.1MlI(I ,de htl'l' • y !lo P&l'CI.l'lLi' ,é!OfI!1eo 1. .ae l!í4lo&to<.(!e 19117. 
Rllcalu Búlca y Ei4fW(J!1l1 d¡l ':RíI· J)~, 1//l111.míl'nto eLe Infanteria BadClijo/lOtro, D. :roaé Soto Mutio~ (:12'U!.SOQI}). 
'1) (\Clll..l1s tu. número $l6 un tl'leíl1,10 ·d.() sUbOlt'!ral·a,l, raolll amtigo:e. 
- ,Ol'oden 'de lID de ,dlelomul's de lo\lt7lli d!lJd. d'\\l lt1 .ae. julio de. ·1971 1 el, pe.roiJ:J1r 
,(n. 'O. ndm. R,f7{!). Normns g&n·e· oSa..tQ'a·n.to (rE. A.) D. ,Flor&nrato oAJ:e;. da$<de 1 ·de agosto de 19'17 •. 
¡'aJes pa.ra la asistencia a cursos. gol'e Palomo (114S2000) , u.n ifir1,eonj-o' de otro,D. ;rua.n Bala,gu'GIl' MOOl'PO 
- OMen d<l 9 da marzo d,e 1977 smbO!!i,c1al, ,cOonM1,tigüecla,éL -de. 15 deo (1~1&LOOO), un. tri.enio da subo¡ficlB.tl, 
(D. O. núm. 59), que modllflca y 11.1110 .(I,e 19077 y & :pe-r.cibir ,dil(!de. 1 ,de oon amttigüecltbd .• de 15 oda julio de. (lfY'l7 
amplía la e.nti?ll'ior. 'agOl$to ,die 1977. y l8J !p·e.ootbl.:r ~E)' '1 de ~~ \te Wiffl. 
D. O •• 'á •• tU 20 de septiembre d-e 1977 1.M7 
J'rt Gmpo (Je Fuerzas Regulares aa n.rtículo 3.0 , Ley 2O{13. con antigüe- Personal en situación a~ disponiblt 
lnlantlH'la MeliZla n1lm. ~ <la.o. de 12 de agosto de 1m. en la 9." Región A!ilita:r 
S::u;g-llnto (E. A.) D. Antonio Coo.'dero> 
Lucas (1160l000), un trienio de sub-
.r!c!a.l, >con antlgüedad de 15 de julio 
«6 m1 y a per.f:liibir desde 1 de agooto 
ie 1977. 
Sa.rge:nto, Escal.a: legionaria., .D. Ma. 
nuel Triguero cabrera. (01977000). tres Sargento (lE. A.) D. José Triano Te.-
trienios ,de suboficial y cuatro p1'e-1 jero (11420000), u:n. tri<6nio .0.<6 subofi-
mios .0.'8 ·permanencin.,así <CG:mo la' elal, (lon arntigu.oo.ad de 15 d~ juli(Jo 
euantía. mensual de 285,71 ·pesetas, m-I de 1m y a percibir desd'81 d<6 agCl5'i6 
clusiv~ 00. pagas extra()rdin.a:rias, a,r. de 1971. 
ticulo 3.°, Ley 20/13, -con .antigüeQ.a.d. I].ladrid, 29 de agooto de 1fff1. 
D .. I Parq'I.U ?I TalZeres de -flehicú1.os da 12 de agosto de 1977. 
Átttomóviles fte la 2." Ret(Jión AnUtar Obro, D. Juan Ló'p.ez-HuertaJuá:1'ez 
{~ZHlOOO~. un trienio de sub()licial y 
Birgada. fE. A.} D. Faustino< iMuñOlZ siete i>l'emioo da. permanencia., con ,a,n-
Sánchez (00001000;. <lineo ;trienios de tigi100ad de 19 de julí() de ilm y a. 
suboficial y uno de tropa, {loo. a'llti- perciliir uesde 1 ·d.e agosto de 1977. 
~edad de 18 00 marro de l1my a. 
p&l'i'bír desd-e ;! de abril d-e 1m. 
De la Z01UJ d.e R'8cluta7lÜento 11 Mo-
-vili.Zación ntlm. 66 
De¡ TeTcia Duque d.e A.lba, Ii! d.e La 
. Legj.ón 
Brigada, Escala legiom.ari.a, D. IRa.. 
INGENIEROS 
Vaeantes de destino 
Brigada (E. A.) D. ~'lanool Salltam..a. rael Hemá;nd~ \La.usa.ca (01008000), 
Sa.ntiago (10022000), tres :triemos de' cuatr? trienios de Su;Do.ficia.l y. dos l.a Orden d~ 15 de actual (D. Q. nu-
suboficia:l y un premio ue <pe.1manen-1 premIOS de perma.noo.cltl, con an:tlgñ&- mero 213), que pUbliea vacanÍleS ;para 
{¡la, >c()n a;Thtigúedard .de 1 de se.pt1001- dad de 28 de junio d.e 1977 y a ipeil.'lCi- je(es y oficiales de lng.enieros, .Es--
brt> de 1m. 1:111' desde 1 de julio de 1m. cala. activa, Grupo de «Mando de Al'-
>Otro, ID. Agust:í.n iBoo::úlla perillá:n.
1 
ma.slO, queda rectificada en el senti-
D/!. la Zona de R('lCtuta1n!tmto 11 &fa- \Ol9.'MOOO). euatro trienios de subOfi- uo de que el plazo de admisión de 
vUúación n.tlm. 71 cie.! y tres premioo de perm8Jl.encia", papeletas será. de diez dras há.bileG 
Rl'lga;d.a, (.E • .A.) D. ~4.gu!ltin de alie· 
~Il Oolt7.ltlez (08912000), euatl'O h'l-enioo 
in suoorlela.l y dos de tropa, .coo .a'l'l-
tit,¡üednd (lG 1 <16 septiembre d-e 1977. 
así como la; cuootía. m-emsual de 85,71 y no como, por 1!!-rror ma.terIal, se 
pesetas, inclusive e.n pags &xtra.oMi~ bacía constal'. 
nadas, a,rttculo 3.°, Ley 20/'13. coo.m- Madrid, :1$) de septiembre d.e am. 
tfgQ.&dard de '00 d.e julio de 1m y a 
parel'bir deade1 de .agootG ,de 11m. 
S&rgenro, Esca.La. l.eglooaria. D. R,a.. 
ll~ la Zona ela R('lClutamiento 11 Mo- fMl Rome-ro Salas (01985000). tree trf,e.. 
vutzi!dón ntlm.S3 n·los de subOfIcial y .tl'e6 :1>'1'001106 de 
p(!rmanenola, así romo la cua-ntía-
mensual de 85.71 pesetas. i'l1.clusive 
'€I1l pa;gas .extraO'rdine.rJas. -a.rtíeulo S.o, 1 N G EN 1 B lt O S DE A¡IU\IA .. 
Y.ay fJJJj73, eo-n antigüeda4 de 26 deo MBNTO y CONST'DUCCION julio de 1fff7 y 431 p.ercibi-r desoo 1 de "" 
Il.gosto d.a 1977. 
-Otro, D. Angel :Marcos Soriamo Cuerpo Au.xfliar de Bspeeiali6fu 
De te¿ Escuek'¡ Militar de Monta11.a y (0203"1000), tres trien:l00 de suoofI.cia:l del Bjército de Tierra 
OpeT4ciones Especialell y .cuatrO' pre-mios d-e permanencia . .así 
:-:;ürge.nto (.E. A.) D. J'uan Muriwa. 
Medln~ (l<MStOOO), dos me-ntoo de suíb-
.. ricIal, cOon a.ntigüe<l.ad -de ff1 d-e a.gos-
to ·do 1m. 
como la euantía mensual d.& 285,71 Asimilaciones 
paseta.'1, in.alusive 'en !pagas extraor-
dimbrlas. artf.culo 8.0 , Ley 20/,73, 00Th Por a:plicnci6n de 10 dis.puesto en 
antigüwQld de 4 de agosto d& 1m. I la. Ley 4./¡¡/71, de 8 de junio en su al'-
.otro-. D. j o s é Bo.rbolle. Trian<> t1cu10 4.0 , .prárrafo segundo, se le con· 
(02o.ro.100), d.os trienios doS subOl!lclal y ! cElde la asimilaoión a teniente del 
¡Jlt la Compaltta de Operaciones cinco 'Premios de parma,ne.nciA:l., aeÍ _ Cuerpo AuxUiar de EspecIalistas d&l 
EspeCiales ntlm. ~ co-mo la cua:ntia mensuM d.a 4$,7:1: f :I.::Jérctto de Tierra., oon antigüedad de 
nrl.glHln. (,E. A.) D. Ma;nlls1 Sá:nchez 
il'O'nzát.ez (~), >cua.tro ;f,rieni06 de. 
tníboUc!al y dos ·de tropa, -con Slnti-
~ü('od¡Hl d.e 1. de sC[ltLembre .de 1m. 
P-E'*tn.s, in-alusiv-e e.n .pagas ~l'dL- (1 de septiembre de. 1977, feclh.a en la. 
'no,rlas, a.rtfewo 3.0 , IJ6y 2f)/"I8, co.n a;n,. que .pasó a retIrado en la ¡plaza de 
tlgüwa.d de 17 de 6Jgosto de 1m. valencia, al subteniente 8a.peclallsta, 
Otro. D. Fra.ncisco lSebastlán Sáin- con confl!-dcrnción de oficIal, mecá· 
ehez '(OO15SOQO;, .dos trienios de sUlb. n1<:0 -ajustador -de a.rma.s., (1). jasé 
afiela1 y tres pil'em1os .da. pe.rmwo!liI1. H¡>rna,l Marnver (456). . ¡¡~l 'Dandmn Aua:Utar /Le Enganche cla, <lOolt e..ntigüe.dad 00 ~ de. j1l1i,o. I Madrid, 115 de se.ptlembrs de 1971. 
!le Lit Le(lión /Le Cádiz do 1m y fl pe.rclbfr de-sds '1 d'él! agosto 1
I 8!U'g'I'-nto pr!.m(:,ro, IEsoala ioe,glo-n.a,.. . tia. D. ,#Untonío I .. óp·ez ];l';erllá.nd·ez 
cte 1fff7. GUTl¡!!nru;:z Mru.LADO 
,ru03ilOOO), troo lir1élin1os d-e subo.ti<lia.l nél Trrcto Dan luan M A.Ulltria, 111 Álloenlioll y .c!,nee IHllfmioll de p·OO'ma.nim-oia, .ae.í de La Legión 
tlQlmo l.a. cutl:nt!a. men!ual ·de -,'11 !pe· 
~lílla. 1n<Cilu!lve oo. pagu extrao.OOfM.¡.. 
\·lo!1'$. Ilrtlculo 3.~, ,Ley 20/73, -con a:n.tl • 
KlÍ'\'l!llVll tle 'f1 (la agosto· ,d-e iLm. 
,Srwgll11to, Ji'A!.CIl.:J,a. l-aglona.rde.. D, Jo- Da ·cíoniormidad con 10 die\pueato en 
fiÓ J'lmófHlz Gs,l'oío.. '(00100000), do<& tr1>eo. lit Ley M/77, de 8 de junto (D. O. nñ-
. nl05 ·do JlUhOtrfoOla,l y oCuwo pl:'ElIIni<l1f! I m!>rcr 1U) y por reunir Jas oOo-ndl<>10· 
do ·pe:rm.!l-f1'eonela., así ,Gamo, Hu >Qu'¡lmtí-s. mu, sel1o.1a.das en el artíoulo \l.o de la 
1te.¡ T<ll"cto Gran ca.p~tan, 1 (}¡61 La llUmlluf1I1 ,d:a 285,71 'Pe.&etu. 1,n-olusi'V'& I misma, !le aaclende. al emrpleo oda br1. 
Legtóll ('ft po,p;ru¡ ~trs,oN'll:rH\.Tlas, EIt:rt1<1ulo 3.~, lI:adn ·flspoctalieta. a.l sargento prime-
l,,"'Y 20/73, 'OOIf). a.nttgüe>da.d d.& 6 'tl:e I ru ospecialiata, mecánico !!le-ot.t191sta 
SQl1"gMllbo l'rlme.ro, !E}aca.la. Legia.na.. n,gt>Sto d,!) 1m. ·cIeal'mns, D. Hé-ato·r IRuiz Chal3<lo 
c'i.a., ,D. Joeé Á10lIl® Gl'alIÍado (01961000). Otro, -D. A'I'l€el tCwnibl'ed'M ·Luoa.r·e- (1R5), del HeSlmiento Mixto de Ar· 
tr~ otrk.vnioi! de aubofi·cial y JCU1IOQ¡ lli (OOJ..~), dO's 't.ri6'Odo·s de eub.od:i· tillada núm. 1. con antigüedad y 
'Nlmi0<8 de per,ma;tlJ&.I'l¡Oj.a. 'así >(J0i!ll(JI! oLal y u.n p,re.miode. permMlJtlil1'Oi'lI" ll'!ectos eoon6mioos .de, 1 ,de julio de 
le. >cu.an~!' 'I:tl:&n"Sual.¡loe 485¡7t1 ¡pes&ta,.s" con antigÜ'ede..d .de ::tS de. ago'sto, 1977, 'escala.fonándose -en el mismo 
ID.eluslV'& G pagas .-extrs,oll'dtns.ri:as, de 1977. ! Orden en que estaba -en su an1Jerior 
1.9!S 
empleo "1 contiuaro.do en su actual des-
tino. . 
Ma.dl'1d. 15 de septiembre de 19'i'i. 
GUl'IÉRRE2Z MEr..r..\DO 
Por existir vacante y reunir las con-
diciones que determina la Ley de 26 
de diciembre 1957 (D. O. núm. 293), 
se asciende al empleo de brigada es-
pecialista, 'con antigiiedad de 9 de sep-
tiembre de 1977. al sargento especia-
lista, mecánico ajústador de armas, 
don Pedro Carnicero Sanguino (1.212), 
del Regimiento' de' Infantería Extre-
madura núm. 15, continuando en su 
actual ,destino. • 
lfadrid, 15 de septiembre de 1977. 
GUTIÉRnEZ lI.1ELLA1:lO 
W 4'& septiembre <le. 1977 
de Justicia Militar, se le sell.alen loa 
haberes pa.sivos que ¡pudiera. corres-
ponderle.. de con:formidad 'Con las Le· 
yes de 1~ de julio de 194.() y 13 de di-
ciembre de 1943. 
'Cursó la dooumentaeión ~l GoJ:¡i~r­
no Militar de Madrid. 
Madrid, 15 de s~ptiembre de 19'1'1. 
. 
.. 
GtlTIÉRREZ MELLADo 
INTENDENCIA 
Bajas ' 
Según comunica el Ctlipitán .General 
<le la 2.1\ Región Militar, ha falle-
cido el día 5 de septiembre ,de 1977, 
Do eouformid!l.d cGn lo dispuesto en ~n lo. ¡plaza de Sevilla, el comandan· 
h~ Ley 44/71, de. 8 de junio (D. O. nit- i 1,> . de. Intendencia (E. A.), D. lesits 
mero 134,); y por reunir las condi·' L6p¡,z·'C!:l.ll'ti y .Falez ~SU,), <¡uereIDa 
clones sefialadas en el artículo V, su destino en el Grupo de Inten· 
de la. misma, se asciende al empleo dtmcia de la División de lnfa.nteria 
dI' sargento prImero especialista, al ·Mooanizada. eGuzmánel Buenoló .I1U-
sargento especialista, mecánIco auto- mero 2 (Agrupación Loglsta mlm. 2). 
rr.ovUlsta montlMior electricIsta. don Mndrld. 15 de se{Jtiembre de 1977. 
Francisco Amad.or MOl'hma. (384), del 
,'arelo Don .1unn ,de Austrlo.. III de GtJtl~RREZ MEt.UDO 
J.¡~ Legión, con antigüedad 'Y' efectos 
Ilconómicos do 1 d.e Juno de 1977. es-
nll.latonándose en .el mismo orden 
en que estaba -en su em·plco o.nterior 
y cont!.nuando en su actua.l destino. Di&ponibles .. Ayndautes 
M¡¡drid, 15 de serptlemnr& de 1977. 
La Orden de 9 de se.ptiembre del 
ru'!.o actual (D. O .. núm. 2(7), por la que 
p.a.saba. a 1'8. situa.ción de- :reUrMo el 
maestro armero del Cuerpo Auxiliar 
Suba.lterno 'del EJército. con eonsf.:ie· 
l'ncfón de 0fi.c1a.l D. Santos Rey Sa.n-
f.1:1.0Z, qurda rectlflcnda en el sentido 
de' que el sp-gundo apelUda. ·del 1nte· 
1 esSido es Núfiez. 
Ma.drid, 15 de septiembre de 1977. 
GU'rIlfRREZ MELLADO 
lA Orden de 1 do ntll.rzo de 1943 
(D. .0. nüm. &2),· fpor la. que. oa.usó 
baje. a,dmlnlatrativll. en el Ejército, 
p()r alallaru lI\ll 1¡norSidc¡ ¡par4idero, 
0.1 que tue maestro a.1'Il."I:t~o 4e.1 Cuera 
po AuxlU,al' SUibal1ie,rno ,del EJérolto, 
do>n IRtlifael U'rrusti Zuuúa., queda 
ampliada .en ~l aenUdo de ¡que !pOoi' 
aplicacIón ,de.1 Rsal Deol'sto-Le'Y' 101 
1970 Y' ;Ordsn de 5 de agosto del mis-
mo atto -(D. 'O. nllm. 176), sobre {Lm· 
ntstia, se le con<ls<l.e el (pase a. la. si-
. tuo.ción de. retirado, a. los solos efeo-
ios de qne ip9r el Consejo Supremo 
Por íhuJ:¡Clr pasado a. la. situación de 
l"GSel'Vu. .el Ge-ncral a:ntendente Ga-
nsrul del Ejército- D. Arturo MUfioz 
Jlmóncz, dire.ctor de Asuntos lECo-
ll(lInlc()$ del Mlnlstl!>rl0 del {Ejército, 
oosa. en ,el e a r g o de a.yudante 
<1e ,cant.po del ln.cUcooo Genera.l, el 
como.ndanto de Intend<lUcia (Escala. 
activa). D. Joaquín ,lnsaustl <::ordón 
(9&9), qUlldo.ndo en la. situación de 
<llsponible on la 1,1\ Región Militar; 
plaza de MadrLd. 
Mndl'id, 15 du sc.ptlembl'G do 1977, 
(lfJTItRREZ MEU.ADO 
Ascensos 
P01' exillttr vacn.nte y tener CUllldlli. 
do.l! 1a.s condioiones que. determina lo, 
Ley da 11> de U.bl'U .ae 19G!!: (D. O. nu-
mero 134) y Deoreto de 2t de diciero. 
bro :de lUSS '(D. O. núm. 11, de 1967), 
se. declu.ta tlipto ¡pa.ro. el ali!oenso y se 
Illlcionde n1 .t'1ll:p!IJO de comu.oo!l.tlie, 
{JOU 1l.11U!(lietlud 'fin !S ,de se,ptiembre 
d(~ JU77, M cmplttlu <.tu Intemdonoia (,ES-
m.tu; Ulltivfi.). D. Unrtolomó GU1 Bta-
1l1M'l'Il. (12j2),!1o 1ll.Gomandanoia de 
Obras do l-lo.leo.res, que,do.ndo M la. 
situación de disponible en Baleares, 
¡plaza. de [.lalma de Malloroa, 'Y' agre-
gado a la ,Comandancia de ,Obras de 
Baleares, 
'Esta agre.gación· tel'll1ina ·el dia. 15 
d", marzo de 1978, o antes, si le ca-
D. O. núm. aLi 
1'responde destine 4e cualquler' ca.-
1'áter. 
Madlid, 15 de septiembre 00 19'i'i. 
Gü~ liBLt.mo 
l\<lUSIC4.S MILITARES 
,Retiros . 
La. Orden de 2 de julio últim. 
(D. O. núm. 158), se dispone el pase. a 
la situación de retirado el brigda de 
:\lúsicas }'{Hitares D. José Diaz. Alva-
rez (~). por -cumplir la edad re-
glamentaria. el dia íM de septiembre 
d:: 1971. se- amplía en el sentido de 
que su empleo es el de sUbteniente, 
según. In. Orden de .10 de agosto pasa, 
,D. O. mimo lBa}. 
Madrid, 15 de sr-ptlembre de 1977. 
Gtl'r~RRa l.\(Il:UJ¡DO 
VA~IAS ARMAS 
'Condeeoraciouei 
se eoncedeautGrlzaclón pus, usar 
SMrG el unU'ol'm& las <ooodooo1'0010-
nes qua se mencionan a los jefes qu. 
lt conilnut\lClón se l'olo;clonan, hooién.-
dose la debida anotuclón en su HOja. 
do Sarv!cios: 
Coroll&1 de l.nf!.l;ntel'fa. ·D. Ilanuel iBa-
rangua. Navarro {20S5h -del 'Centro <1_ 
¡·nst1'uoolón da Reclutas .núm. 12. Me-
du.lln do ·0'1'0 de la. .oToden dol Mérito 
do Tele-oomunica.a16n. 
Coronel de A1'tiUe.ría ID. VloiO'I1te T* 
cón .4.10uso (10og. , .de laCapltanía Ge-
nen.! d,e 1.Q, 7.1\ Militar. Me.d.a-
11u. ,de la Vieja. 1'dla.. 
MSidl'ld, 18 de sept!etnlbre de 1fffJ. 
GiJ'rItRliIIZ (l\,{EUADO 
. 
DistintivO! 
So ·tlo'!1>(l(lda autorimclón pat'S. U'8ar 
801'>1'9 ,&1. unHo:Nlle los m5UntlvoB qut 
&0 m(¡.nclonen al j,l1tre 'Y' oflo11l.1es q:u~ 
Il. 'oon,tlnlltliOlón S·S l.'slniGio1l.!lin ¡ 
,ComOíu>d!l.uto ,ele In.tantGría D. ifuo.n 
Rom~íl'o ,FJs.co'bM ,(7174), ayudSlnte de 
,crunp-o ,d{ll (~ncrol ,dE> Brlgllda. oda. lt'n· 
ta.nte.ria D. losó 'G1ménez fI,e,nr1qu.&'l. 
Subl,nspe>cto . .r ,de La ·J:¡a.¡rl6n, D'lam-
t1vo a'e Pilotocla VueJ.o s.in Moto'r, .clu-
s,o toC». 
Oapitán de irn;!u..nte.rLa. D. Manuel 
Guerras 'Melena (82-2'2), ,del Cuértel Ge. 
neral ,de la Come..ndo.n.cla. Gani31ra.l díii 
'. 
00 de S&ptiembre de 1971 
-----------------------~--------------------------------------------
Malilla. DistLntivo de Piloto !Privado.. 
'Capitán de Ingenieros D.Eduardo 
Bravo Garrido (2132), >tIel Ba.tallón 
Mixto de Ingenieros XI. !Distintivos 
{le ;Piloto ,privado y Piloto Aviador de 
la Feder.ateión Aeronáutica Intrmna.~ 
clonal. 
'T-enienia de ImI'anteria. D. :ruan ])o.. 
mingo Guerra. (;1~). de la. Brigada 
Paraca.idista. Distintivo iíDlI ile Para. 
cai.dista de la Federación Aeronáutica 
Internacional. 
OI:;ro. D. Antonio iPalooios Ruiz 
(110286). de la misma.. Distintivo .. C. de 
Paraea.idiS-ta. de· la Federooión Aero-
náutica. Internooional. 
otro, D. 'César 'Muro iBenayas (:10029) 
de la misma. Distintivo "D. ·de !Para-
caidista de la F>ederooión Aeronáuti-
t!a Internacional. 
Madrid, 16 de septiembre .de 1m. 
GtrrI:ÉlUUlZ íMEI:J:.ADQ 
Por hallarse comprendidos en la. 
(}r.dlm de 18 de ooril <le 1971 (iD. O. lUI-
tllero $), $l ()oneede (,'1 .derecho al 
uso del Distintivo dePe-rmanencia de 
Persoual del EJérelto en la Guardia. 
Civil, COIl borde dorodo. a. los arieia· 
iN. qtH! a. comlnuaclón so relu.clonan: 
Capitán d-o lntanwr1a. D. Pedro 01'· 
tllgo. Uodrfgui:z (94.78), de la. Uin!{(ad. 
de Autotno-vIllsmo de la Agrupación 
l.o~fstlea núm. 2. 
Otro, D. Alejandro Garcfa. <:alomi-
no (101$). {lel Regimiento de Inrante-
ría. Mororlzable 'l'etuán núm, 1" 
otro, D.I·'ranel:;eo Asens! Mendoza. 
(10198), de la. Aea.demla. Gener~l !Bé.~ 
Sli::t. {liS' Subot1<;falas. 
-otro, D. Joaquín J1ménez .Mufioz 
(10202), de la pl&ma. 
t:aplt4n (le Ingenieros D.José Car-
pIntero DacaI(2'l.J)3), .del Reglmionto 
d.e Instruoción de la Academia de In-
gonieros. 
Cn.pl'tdn <10 lntendenela. D. Amado 
Gulllén Cortés ¡(lZ12) , de la. J«atura 
do Tran&portes,Pro.piedades y .Aool· 
.dnntf'S >de la Comandancia Ge-neral de 
Melilla.. 
Madrid. 16 de septiembre da. :19'!t. 
IJl1'l'IliRREZ /MELLADO 
-' 
.Brig~a. de Ingellieros D. :ruan Ma-
yayo .Alastuey l(2a38). .de la. Dirección 
de Movilización. 
BrigOOlJ. de Sanida(!, Militar don 
Francisco Tafalla. Follana. ~651). de.! 
Estado l:.\rlayor del Ejército. 
Brigada topógrafo D. José Fidal-
go i.ie-gido, de la. BrigadaOIDrela y 
T{)pogr¿,fica. 
-Otro, D. losé Lousa Boname, de la 
misma .. 
o.tro, D. Angel Castro Alma.zán, de 
la misma. 
Otro, D. Guillermo -Ortega Leiva, de 
la misma. 
.otro, D. RaJ'ael ,Boutillier Caparrós. 
do :a misma. . 
otro, D. losé Granado_ Quintero. ·de 
la misma. 
Otro, D. José Parro Torres, .de la 
misma, 
Subjefe de taJle.l" asimilad{) abriga-
da D. Miguel BarMran Menéndf;z, de 
la m:sma. 
Sarg€nto primerG topógrafo D. Os-
ear Gaztelumendl Fernández, de la 
misma. 
Otro, D, Juun !Rodríguez Arenas, de 
In misma. 
,Otro, D. Al;fr~o Arcos aÓffi'lz, da 
la mIMH\. 
Otro. D. Carlos Rodriguez Rodrí· 
gUez, d6 la m!sma. 
-Otro. D. Pedro rovera 'Diestro, de 
tu misma. 
Otro. D. mego ~árez .ortega, de la 
misma. . 
otro, D. t~crnando Ceballos Ezequiel 
<'tu la mlsmtl. 
Otro. D. \lI[u,rla.no Arenas Gut16rrez, 
d;\ !a misma. 
otI'O, D. -F.ranclseo Ortega Androo&, 
do la. misma. 
Otro, D. Pedro (:apu:tons Febles, de 
In misma. 
Sargcnto to-pógrafo D. José Mn.rla 
lUvera Diestro, de la mlsmtt. 
.otro, D. Sebastlán VáZquez 'Rodr!-
gll!:z. <1a Ja mIsma. . 
.a,tro, D. Federico Vázquez Paredes, 
dí! la. misma. 
Madrfd, 1u ·d-e septl&mbre de 1977. 
GtlTltn:ru;:z; L\1EL1,ADO 
Por JUI.I1arse oompl'e-ndidos en la 
{'),r~¡en de lSd.e abril de 1m ('O. O.nú-
lllero 59). se coo'Cooe- oe-l de-reoeho al 
,por reunir la.s con{l!cio.ne<s que- de- uso del ;Dlstintivo ,de 'Pe-rmanencia de 
Sargento espe..'lalista.guarnooe.dQr 
don lldefonsoRodríguez FernáooeZ" 
($1), del Regimie-mo Mixto de Arti-
llería nrun. 4. . 
sargento espooia1iista auxiliar ~ 
Veterinaria D. José Monje Péf~ (883)" 
del' QUinto Depósito de Seme-lltales. 
l'M:adri{l. 16 de septi-e-mJlre da 1W1. 
GUTIÉImEZ 'MELLADO 
Vacantes de destino 
. La Olld.en de 15 del ootual (D. O. nú-
mero 212), que publica una vacante.-
de teniente en e.1 Cuartel General de 
la Ca:pitanía. General de la 3." Región 
lIHital', queda reet¡'fiea<laen el san:-
tido de que dicha vacante. es de te-
'niente coronel <le cualquier Arma ~. 
Escalas citadas ('11 {licha Or{lel1. 
};fadl'!{I, ti} de se.ptiembre de 1m. 
Queda. sin e-fecto la -Orden da 8 da 
S(!.llt!tmlbro d.o 1m (D. O. mimo 20&). 
pCH" I:~ qUE) se llJIuncla de clase '8. ti· 
po 5.°, mm Vtlellnte de ca,.pltánde 
euulqult>1' Arma., iEscaJa activa, Gru-
po de .Manilo de ,4,l'mall. exlstentE>.en 
la. Aon<lúmln. (ieneral Militar, Zara.. 
~()zn, para ·prole-sor de Educación Fí. 
lIicn, di>.hlrndo los peticionarlos ha. 
Ihli'1:iU (in posesión del .dIploma. corres· 
!1('H!.¡Jlf1.lItP, IncluIda en al Gru-po XI.! de 
DIU'emos. . 
Madrid, 16 de septiembre d.e 1Wl. 
Gl1'l'IÉRREZ tMEU.!DO 
'Cruz a la oonstaU(lia 
Por :reunir ·las corudiciones que. d-e-
t¡.rmlna la Ley d·e 2S de dlcle.mbN' 
de 1958 {D. O. mim. 2, de 1r0.9), am-
pUMa ·por la 1.iI'2/1001, de 23 d'Elt di-
ciembre ('D. O. numo 200), se> coruce'lie 
la Cr.tl'Z a la. Conmncla en e-l ServI· 
ciOo y !pen:sioOO& a.nejas que: &e iml1· 
{!Un! !l!l perg.oIlJal qUE> a. cotfl'tinuac.1ón 
&~ relaciona, co<n antigüooad y e.fee· 
tos éCQ¡nómi.cos que para. .aMIa unOo i>6-
g.elí ul·s. : . 
te-rrntna el J)ec.reto , de (; ,de Perg.onul del Ejérolto en la Guar{ll·g, 
marzo {D. Q. núm. '18) e .oo,ruorm1. Civil, .con bord-e d01'!lldo, '8. los ;sub- CltUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
dn.rl .con la. Orde¡n de ,d,e junio de IOfiCIll.les que u. .(lontlnuoolótlJ se rela.- . TAS ANUALE~ 
1977 (D. O. núm. t16S" &G lConfirma. la. cloUlla: 
<lont:oslón dH dm.'echo al USl> pema. 8ürgellto .prlmero ~sp'e.c[aUst3. para.. A. pI!rctlJt'1' de.lldc 1 ele juMa ae 1971 
nl'uto del D1sttntivo >del fEsta.do \Ma,. dlKttl. n. 1Ma.l1ue.l 1Sdndhe.z \l? 11 r e j ti. 
yorConotml a. los eu.l:)(l(tI-claJ,&s, que a. '(295), del Primer ·De.pósito .de. semen· SubtNtle'llte Mpecia1i:lftn. m~á.t11<lo, 
oOlntJ.tluMlón se relMlo'nan: tulea, • tLutmrluvlHsrfa ctJ.,u.pi$lf;a, so)¡d¡Q¡tlor ({(lO 
;;ulltenlente (lo Caba,Ueria ID, !Pedro< Sal'lR'e·¡¡ito ,es-p!\claUsto. pa.r.a.dlata .don "n¡l,lIlPur Diu ('onzlil.ez (17), 11M l·n~l· 
AlonAo lGómoz (t071)), ,d¡; ,la, Dll"e<lolón Manut'!ll Áoed,o 'Pul!-do (304,., ,del mis- tnto P.o,lIt6cml<:0 Ilu\m. 1 tde.l Ejuol'to 
·d·e Mnv1l1zl\IClón. ma. d'() '1'191'1'11, (}O'l1: Iltltl¡,tQ¡OOo:d de :\¡ d'e. ju • 
.sUbjefe d-e ta,lle.:r, Ils1mila.do a. a.Uib· Otro, n, Mllnu.el Ei&cUdero· Fer.min- no de Hm. 
t¡;.uionte ,D, Farna.n.do 'Ca.razo ,da !I?'a. dar, (3111), d·eJ. mismo. :B1'1.gt1.'d1u. de lntrL\ll~,f\¡·!!l. D. I~l"(l¡nds.-
hl0, ,de la iBrlgUida O(JrL'e.ra. Y' To.)io.grá.- ·01;,¡·o, D. ;rosé Pérez LMva. (31~), ,delco Man,evo· Mal'lno '(S8r!l), de>l Cua.rtel 
f1.C'a. So;gundo Dif!1p6sito 'I1e Sementa.les. Gt'lrlcral d·w la,. BrigUid.a. ,d,s lruC.eJ.irlIbe.r!a;. 
Briga.da de Ca.bal1et'ía. D. Jo:$ÓGoo.Ottro, D. l?.ólix !l?'flICih,eco Márquez D. O. T. Vil, con antlgüe.da.d de :L de-
záiLcz Sán.chiez, de la División '11'& Coor- (3Il3'), .a'el Ouinto D~póslto .ae S.emen. j'ul1O d'e 1977. 
{I~ml .. ción y Planes. tules. BrlgudJo, d·e Ingeru:eros D. A.n>g'el :'oIe-· 
t.a 2Q de se>ptiembre de 197'7 
------------------------------------~------------------------~ 
Y<l'Clj) ¡Quill(·n. (2307), <l1:'1 Cetlt¡'o de Il'Is- (á~·udant.e de Oficinas l'lilitaree don 
trucción de Hrolutas ll:Üm. ,i, con an~ Ange-l Za:pat.er Se:rran~ (;M~3), de la 
tif."(itl(h'l!d <1(' 2:i d~ junio d>e 1977. Zona el' I\ooluf{lmlento y Moviliza-
,otro, .. D. JOSt' San Migne-l Noguí?-rn (':ón mimo M. con antigüedad de 1 
(íi!Q71), dél Batallón lUxto de Ingenie- di! julio <le 19'17. 
ro-s XXXII,con antigüooad de e4de. i.\Iaestro de Banda <l& Artillería, as!-junio de '1.977. . mUnuo, a brigada, D. J"QsíÍ HeITera 
Soojete d'6 Tall.er de l.'t A. O. T., ::\ionge (lOO), del Regimiento de Mi-
n"imili&rlo a. briga.rla. D. Femando Ca- Heria de Campaña núm. 15, con aIb-
raro <le Pablo, de la Agru;paeión tigüedad d& 1 de jUllfr de 1m. 
Obrare. y To.poog"l'Mica del Sl>l'1\'i'Cio .sarg~nto primera músicfr D. fierme-
GeogrMico. con antigüedl3:rl de 1 de negiloo Calvo. Pt:'re2l (530). del Rllgi· 
julifr de 1971. miento de !InJante-ría .La Viótoria mú-
Sangi'nto primera tGpógrafo D. luan mero 28, 0011' antigüedad de 1 rJ..e ju-
l'l'Qdriguez Arenas, de la misma, con lio deo 1m. 
antigüe<lad de 1 de julifr de 1971. otro, D. Manuel Rodríguez PaleJl<. 
Sargento músico D. Regino Diaz~ zuela (i)()6), pe la Agrupación Mixta 
lIi¡.:ous-! RoorígU&2i (936), del Regirrüen~ de Encuadramiento numo 4, {lGI1 aru-
t.o de J.r.-Ifanteria San Quintín núm.~, otil,,"Üedad de 1 de julio de 1m. 
eo'll a.r.tigüfdad de 1 <le julio d,e 1977. Ot.ro, D. JoOO Varela Gonzále2! (1l!.8), 
di81 Re<Jimiento de Artillería dEl< cam~ 
A perciÍ./tr desde ::1: ae agosto de 1971 pafia ntlm. 28, COl)¡ antigüedoo de 1 
Briga(l(l. de Infan:terla D. losé Ro-
mero Feroo.ooez (9678), de la Briga-
da Paraooid.ista.. coo a.ntigilMad de 
1·1 dl~ ~tllio de 1!.m. 
de julio. de 1977. 
I~ltisico de tercera, asimilado a sat'· 
ge-nto primero D. José Ruiz· Diez ('.Wi), 
d~l Regimi€l'tlltode. Il1fantería Sa.n 
QUilltín. núm. 32, COI. antigüedad de 1 
do.: julio d .. 19'17. 
Cuerpos 6eneraleJ 
'En >cumplimiento d:e lo dispuesto·9 
el apartado 3.1 de .180 Orden de 1 d. 
junio do 1m ~D. O . .núm. 1~}' y !ll>r 
r~unir los requisitos exigidos en .ella, 
se 'Concede el oomplemento de desti-
na .por parUcular ;preparación ;f;écni-
ca, faefor 0,;12, a ;partir da 1 de junio 
da 1!1i7, al !uneionariG ehil del Cuer-
po General AdministMüYG al servi-
cia de la Admmistl'aeión lMilitar don 
Juan iP€dro Guevara Diaz {01AM02522}, 
destinado en los Serrieios de :Inten-
dencia de Murcia. pG? el ·tiempo que 
esté destinado en loo mismas; \Pl"&S-
ta,ndo sus servicios eomo Qfieial :con-
table. 
Madrid; 16 de septierOO:re de lW1. 
Otro. D. Vlceme iMede.1 Gonzále:z 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES (i!:!lll), del ml&rn(}, con antigüedoo de 
1 dr julio de. :um. 
En cumplimiento a. 10 >dl¡;pullsto en 
111 apaJ'tado 3.1 de }a O;rdende 1 <le 
.,1 pl'rrt/}ir (lr.~(le 1 tle a{Josto ae 1977 Junio d.e 'l91i3 (D. O. nllm. 1'iM-) y por 
tt~l'lga6R. dI!: In;t'u,nkwfn D. .1'\lelO !'(mnir los requisitos .e:dgidos 6n ella, 
,\lt.moo NCl'V'tls (8765), rIel Cl'ntro de Hrlglltllt e:;.¡wclallsto. paradl&to. dM I su concede el complom.e,nto de d*t1. 
Il$rur.clólI d~ neelutll.s núm. 13. oon HIgln!o .Morales .Cruz (1M), de 1'11 De- ' no ·por parti-cula.r prepa.raclón 'l.é-cnf • 
• milgÜI'!lM de:17 de jtmlo dI.'< 1077. !{'4lu,clón de Cría Cn.ballnr d~ Las pro- ca, fu'Ctor O,OS -a. ,partir del 1 de eep. 
A.yudn.nf.e de Qficllll-M Mil ¡ t n J'es vhlcln..'l d~ Gronwa y Jaén, con arut.1- tlernbl'e <le 1977, al ,funcIonarIo civil 
don Miguel MU1\oz Al.mazál'h (~). de. gilrl!l.¡¡d de oÍ d(1 jullo< de 1977. -delCtlerpo Oen.eral AuxiUar de la 
itt :rOO'atum ele 100. Sel-vfcíos cllll lllt&n--I (:11.1>0 dE! Bn.nlÑa <loa lntanteda, asj· Administración lMilita.r D. Áurel1a.no 
d'Í"II~:lo" de Ba. l<eil.ret>, (IOn anug'Ü(.'d·OO mllu,rto ti snrge-nto- ,prlmr:>ro, D. Fer- Rujas P-e<lrosu. des-tlnad'l> e.n la ¡~a • 
• 1,. t de j~l.u.O dE! 11fl? n(tl1!do Bejarono JiO'l'lnigo (276), <Lel tura de ¡\¡poyo J..og!slioo del '~jérol-
Bri'g'a-dn. t'l$>P001 Il,listl\ o<p('rndor d.a Ceniro. ele Instrucción de Reclutas n¡ú- to •. por ~l t!pmpo que esté presta.ndo " 
l\n.dio n. Manuel Vnrg(t~ nrulboo. (100:), mt~l'O 3. oon- antigtled,ad de 3 de ju· !lUlO !'leX'vleios como a.uxma.r de coo. 
~lel A¡lto FLlloo-o Mn.yor, con antlgüe- Ha dI" :1977.' tahlildad y I1IUcu10 . 
• tal! rte 1 d-a. Julio. tIc ¡tU77. l:'v11Ld'l'Id, 2 <le ill'1ptit'mllrp de 197'7. ....F 1 1(1 1ft o," .. """'ti-'-"'" (L-& 1ifI7 
°Cítl)(, de UIMN:!rt d¡¡. !nttnrvtm'ja, as!- ,v«Li r "", "" ....... """""'.'" . 
ml!mlo !l. lWLr$innd,o prlm¡)ro, n. AnIDo GHTI~rmEZ Mm.LADO 
tl,lo 1)l'!!g-IW(), ¡(¡-pez. (3'i?ll). d(!l Hegim1en-
10 do& IntIan¡f;erin. Canta IIIÚm. M. <lOO 
mllUgüeda-d 1:1e 1 dI!< ju110 <le 197'7. 
~ll.rgento primero mt1illco n. Fl'!1.U-
dlHío da MfSl,'lle'l dÍ' In Con¡('llln (,(J7'2). 
.¡~ lo: Acl:llrlémla Oencrcil MHltnr, CO!l1 
:mt.!¡.rllf(!lnrl dO.28 d,t't jun.!o de 11m. 
'MúsIco de t.eol"c!';ro., a.siml1oJdo .9, &ar-
g;>lItO' primero, 1). losó Herrel'tl. Ni"," 
1<) (:lI]:íl, d(!<~ H:C"g'imle.nto C¡'¡7.lll:d<l,res de 
i\10Ilt,o.{l!1, Bo.r(ln!.Q11I1.1. INíw. 63, COlll un· 
il¡¡i\¡'líl¡\.r] de 1 de. j,u,110 al' 1!177. 
FUNCIONARIOS 'CIVILBS 
DE LA ADMINISTlRACION 
MIL.ITAI{ 
'!';n.rgo.n:bo mlls;1eo D. lCa.mi1o, Aooa, 
1 '{¡l\(~Z (007], d,e aa Acooemi.a Gme:ral Cuerpo de Conserjes del Ejército 
MUltrtl". eoo a:rttlgiH)¡d,ad de 1 de. julio< 
i!¡¡1977. 
l'nI' ¡'xllltlr wwallte y de Muer,do 
íltíll ·10 .dla.pUC1l\to e,tI 1011 artreulos 13 
A 1mrrl.bt'J' (Ít!f/(f,f' 1 .111' Julio tU 1077 y ti. tlel ne.glnm~nto <l~l >Cuerpo ,de 
(;OI!!íHJt'& ,tl-oi J.!jl'lr{llto, nprobado po,\" 
l'rootl{)!l.nrbo do ¡:¡eguru!'1o/¡\, d(} l"nrmlt- 01'111:11 ,¡lu '7 ,dl' Julio >('lt\ 11004 {Di, O. \l1ü· 
'-:/\ MH!tM, flll,imIJ.t)Jdo !t l'!lhtN1Illl'll~U, l\tl'l'(} rt:J7l. J-ltl ,IlIlClj¡l fld'& I.t lo. ¡Qll:te.g,O. 
~ton men.rdo tll!lt ,t\l'M Sttlfti'l 0:1), .((11 I'Ü\ Il() >O'OIlI\ll,1"jl\ ¡ulmaro-, >con MlUgüil). 
,1\ J¡"laf,l1rn (In Í':o.rnH\r.IIL d,!' 1ft \),11. llQ. tllLll y (!;!O{lf,Clil '(\Clonómi,()os ,alGo flrJ. de 
:ü6n MlIttu.r, CC)!f~ ttnM¡.r(ied.¡¡,a de, 1 da l\(l'pl:h'mibro ,da 1:977, a.l .co·ns,lM:'j,¡¡. lIOgtl'l'J.,. 
J,u,1!a á~ 1977. ,rlo n .• t\nton!o ,Ca.no !Pa.lma «:l9'fS.), (lon 
n!'IM'¡Hl!~ ja~ lnrfllnier1n n. 19r1'll.nj\)· ,dest!'no ,e.nel Go,blernoo Militar ,da. Pal. 
Etll1oz.n.ln IJMMle< (8'il4>~6I2); d¡;¡¡ Heg:!- IDt'I "la Malloroa. 
miento Mixto' d'& Inlfo.ml!'ll'fa E¡¡.pati'a, Mlwr!>d, 16 ela g,epUemíbll& de \1971. 
-:úrn e.I'Ó, lR, C}O'DI antigillJ¡d:o.>d;. da 213 de 
{·,"t.uhre de :L976.', GUTllÚ'\1.'\EZ \ME:LLADO 
Gon al'r-eglo a 10 dispuesto. 'Sn. el 
punt.o l,.b, {lol n.rtículo ~i .ael Regla. 
mento ·rt,1:) ,T,'un-clono,rÍos .c!vlles al Se!!'-
Vl'CllO <l-e lu Arlm!nlstra<lión: Milltar 
á'P¡'obn<lo P01' D,e.creto 7O!)/1W6, ,de 5 
fle mlLrzo, !H15'!1n a. la situacIón de &x· 
cMendn. cSPf:>Cilll los rfuMlonarlos ;e!. 
vitus .¡j(11 r.u~rpo (loo.p,ral Auxilia!' si· 
¡;Cl1i&nttl~ : 
non Juan tlml1Clf1 GfirdenMl,oon des-
tino en In Comiglón ,d& 'Cont1'atae1ón 
dA In. St>\wetal'iu Glll1,¡!rn.l .¡i'&l Ej6rofto. 
non Vo.!(!l'lnno I,oro.m:o Saooin, (lQ.f1 
d!"lItltlO tl.f[ lo. .TIJlI'nturll. do! Trllne.po1"teB¡ 
l'!'opiodfHltlS y ACl'(\ld",n.1iM MtutM"N ,d,>e 
Inll '}lí11muH tlo (lru,ru 1Ca.ns,rla.. 
'El'tol'! tUlHllof1ttrlo11 (llvHe.l!, un!'\' VB·:¡: 
prel'ltfJ¡do ·~t sal'vlcio militar, d&b,arán 
oeumplimenta,l' lo ,djs~uei!to en el m*>n .. 
(\lonllic1o l1l't:!>Clllo M, *>n su ¡punto 8, 
Ma<ll'id, li() de upt!e'IXJi)r.e ,de :tm. 
• 
D. O. llÚ'llt, lit. 00 de se.ptIembre ~ 197'7 l.~ 
SECRETARIAGENERALDEL 
EJERCITO 
Direcdóa de Acdóa Sodal 
PROTECCION ESCOLA!R EN 
EL EJERCITO 
CO?iCLTJ81ON de La Ordcu com,efl,. 
;:ooa a publica:t fflL e4 lDIAIUO OFI-
¡:'AL r/.timo. t11, dl'l !lwJta 16 de se¡J-
ti('1l'tlm, el: 1m. 
'l'lIlRCER GRUPO 
Suhtt'nleni& de Banda dI'! lurel/lIle-
t'O. D. -Isidoro Gasarrublo Cudero, pa· 
l'n AU hijo Francisco il:ullll)'ruJllo de 
la Rubia.. 
'Subteniente doa Dandlt di' !Il¡;¡,cnie· 
tos lI>. Isidoro Caso,rrubio Cudero, ¡pa-
·I'n su hijo iDOmingo Casarrub!o de la 
Hubio.. 
SubtenIen1& de Ba.nda de Ingenie. 
ros íI). Isidoro CasarrnbioCudero, po.. 
ra. AU hijo Vanu-e.l Ql.snrrublo de 1& 
RubIa. 
Brigada. .as Infantería.D. Juan Cas-
t011a.no& HeI'TM, ,para su 111Jo Fran· 
\:lIlCO CWJtellanos Ual'cfa. 
Sargento de -Infa.ntería: D. Jasó Cln· 
tnmo l,'ernández, 'para su 111jo José 
n. CJntra.no Ortiz. 
Sargento- de i'n!u.ntfll'in n. Josó Cin· 
trana Fernán4ez. pltr41 ¡;lt hijo Miguel 
AlIgel Cintrano Ortlz, 
Bl'lgllida d·e InfllntllJ'Íll n. Migu-el 
Dlo.2i J?antoja, para !it! hijo lIPrmllllo 
Diar. iRomá.n. 
Brl¡:trulll. dB ln:funtel'íu D. Mlsuel 
Hluz PUllto.ja, para 'S11 hljn Mariú. -del 
t:a.rmen IJIIs,2i nomán. 
Brigada. .¡je; ArttlleI'Ít1. !D. Mlgul'll EgI. 
<lo Conejoe¡l'o&, paro. f'.U hljt1. María. l'Íln. 
b¡tl .Eglda :nó.¡j(1iOIl.!l. 
Brigada. .as. Artlll-e-l'Üt 'D. Mf,tíut'l Ep:l· 
do ConejooroR. 'ptt.l:'tI. lit! hlJlt Murfn .411'1'1' 
í:~!! J:~1dO llMrmall. 
nrlf,fOOo. -do Intl1lttn1"la P', A:foll~1) 
f!lI!nobnl' iPa.t'10lol, ,pnm ~u hiJo Al10l1, 
1<0 IF"I'lClobar lManmno. 
Dl'igooa de J'flrant~l'!u. ID'. Alifonso 
Est10bür !Pllitlo!l, q:¡ara su hIjo Juan 
Carlos Eseob-a.r Manzano. 
·Brigada. ;t>tl lnfanter!n n. Gumermo 
Gómez V,ávquez, pa.ra fiU hijo Gul· 
Mermo' eóm~ Cll.lderón, 
PerflonaJctvU funcionario 
SEGUNDO GRUPO 
B&clilll tipo «lb 
Tenient~ del (: .. A.A.l.A.C., n. })Groi.-
f?,'O Molhm Abad!!', pal'u su hiJa ~. 
peranza Mollnl\ Cano. 
Teniente de ~l\rtill-etin D. EmHio T.· 
1'l'e& :Eslava, pnra su hija LUIsa Fil'· 
llanda Torres Parra. ' 
•• ' REataN MtiLTAR 
PRIMER GRtTl?O 
Of1.clales 
Capitán de IIl'!antel'Íll D. Gu.1l1t!l'mAt 
Castell Millán, ;para su hiJa Ma.ri. 
Mrlca tCastell Valls. 
TeniE'1lte de Artillería D. l«1gud 
Creus Hernández. para su hija R>oSI 
María Creus AguUal'. 
Ca.pítán de Infantería D. Bel'no.ro& 
Hernánflez Mnd~j6n, ¡pura su h1j. 
Bernardo iH!'rnRlldrz Htle. 
Teniente. dr Al'tlllpl'fu T,\'. In.do.l-ecle 
Rodríguez Puertas,' paro. su 'hijo In-
dale.clo Rool'fgueZl C!Htc(¡.lI. 
SEGUN,OO C'H~UPO 
Perso-nat civil. funtcío7Wrto 
Don ilsidro lBeUo ]3.er108,0, para su I J}on Jorge .aarora Fr·nn-co, ·para su 
hijo ¡_uls Jaime Bello Vicente. hija IMaria Franolsen. Gnl'~ía MI'lllltbli. 
• 
1.8 ro de septiembr-e d-e 1m 
---~--- " , 
l¡.O.nt1m.i:1.4-
'1'ERCER GRUPO Ayooante <le Oficinas Militares >don I Brigada.de Gficinas MIlitares d011 
Juan Lópe7: ToS<!ano, pal's. su hija Juan \Rubio Pll1ero, para. su hijo ;ruan 
Maria Angeles Lópe~ del <:astillo. . Rubio <le Paco . 
Ofioiales 
• Ayu.dant.e >de Oficinas Militares .don I Brign>da de Oficinas ·tiilitares don jU<lnLópez. Toscano. ;para su hijo l' Juan Rubio Pifiero. para su hijo P~ 
Rafa.el iLópeZl >del Castillo. i dro Rubio >de Paco. 
Tenients >de,lpfanterlll D. Antonio Briga>da de. :¡nfantería :J). La>dislao I 
... gudoBarroso, ;para su hijo F"E!rnan- Lópe7J Martinez, para su hijo Fel\nan-
>do Luis Agudo Expósito. do iLópe7J Rodríguez. 
Teniente> de Infantería D. Antonio Brigada de Infantería i). La~islao 
."gudoBarroso, .para, su hijo Miguel López l\lart:ínez, pal'a su !lijo Fran-
.4.ingel L-\gudo .Ex;pósito. cisco Javier López Rodríguez. 
capitán d6 Imantería 1:-. Guillermo 'Brigada de Caballería D. Félix Mar-
Casf;ell !MilIán. 1)ara su hija Gloria cos Romero, 'Para su 11ija Esther Mar-
Castel1 Valls. . cos iI.'!-ena. . 
PRIMER GRUPO 
• I 
Capitán >de Infantería ID. Guillermo Brigada de caballería D. Félix ::"1ar-
'Castsll MilIán. para. su hija Maria CO& Romero, liara. su hijo Osear Mar- Comandante de Infam.terIa D. José 
Ang~les (;astell Valls. cos Mena. ~ Añorbe Sádaba, para su ruja Maria 
Teniente de Artillería :O. Miguel Subteniente d~ Ingenieros 9. Vicen- A11oroo Urmeneta. 
Creus Hernández, para su 11ija As- te i.farí Villalonga. ¡para su hija Lu-Comandante de Infantería. D. jo~ 
ce-nsión Creus AguiJar. cía ~rarí Card.ona. Aí'iorbe Sádaba, para su hija Mónica 
CapitáD. de iIrufaní-ería. D. "Bernardo Subteniente de Ingenieros ID. Vieen- Ai'1orbe Urmeneta.. 
He.rnández Madej6n, para su hijo Lí- ts Mari Villalonga, para su 11ija Ma- Comandante de Artillería D. jo~i' 
no Hernández Rue. ría :liad Car<lona. Generelo Gil, 1'Íara sU hija Ellearna-
Capitán de ·Infantería D. S¡>rnardo Brigada de Olficinas Militares don ciónGefl{'relo Esteban. 
Hernández Madejón. pura. sU llljO Pe- Francisco ¡Martín e;!; Santos, pal a liU Comandante ~i!' Intllllt!lria D. p¡¡. 
ero H~rnán<lez Rn,!.. ! hija María José Mal'Un{'z caravaett I bIo La.tol'r(' Gnzol, llara su bijo Luil; 
'!','llieut» {le Inrnllt~ol'i{l D. llldaleclo ¡ Brigada de ArUllerfa ,D. \Vlndimlro Latorre Viln. 
GU¡·CH!. Jiméllpy', .pum 1m hijo (;nrlos, ~fUlioz Mm'Un, -para su hijo Alberto ComutHlu.nte <11' 'ArtillarIa ,1). An{(', 
Marfa Gurcin Hel'lHindtz. .. I "tUllo:? Barja. nlo OrUz de Sololzano y Arh~x • .pa 
Tenle-lIte de IllflU.ltl'l'ín 1}. Jmlnl('r!o I Brigada de A. rti1lt>l'ia D. Wlndimll'o Irá su hIjo FI'.l'I1UndO 011121 dI) 50101'· 
Garcru JIlllvIIf'Z, .pn¡'u ¡;U hijO Jo:;" MU110z /MarUn, para su lílJo Carlos l' zo,Il0 y AUl'usll. 
l.ul!! (¡o,rcia Hl'r.rnhll'lflz. •• Mutloz Darja. ComUndthnte dI' Artillerfa. ·n. Aut\). 
Tenh'flte .(I(> Artmt'l'in D. JOSI' Lo· Brlgo.da especHtllsta 1). Anlonio· nio Ortlz do Solorzano 1 Arbex, pu 
pe:?J =Burgos, pum su hljlt Jo::¡p!a L6· Pons Pons,para su hija Cruz POllfol ro, su hijo .. ~tfon!lo Ol1lz de Solorz:\-
pez F.erndndl'z. Navarro. no y Aurusa. 
Tllnleute dl' Artlllel'!n Ji. losé Ló- ,Brlg11dn. Gspeciallstu. D. Antonio Teniente coronel de <:aballer!(l dím 
P&l'! Burgos, PIU'(t su hlJn María d\J! Pan!. Pon!!, .para su hija llosa Ma· Antonio Santos ,MerIno, pnl'a. su hija 
CttnTllI"n 'LópezFt'l'nátHlez. rín. Pons. Navarro. EJ..ena Santo$. .lIm-eno. 
Teniente de Intl'o.nf.cl'ju. D. Enl'lqué Brigada de a:nfulltlll'ill. D. Francisco COmandanto <le lnfantl"da D. Ju~. 
Ortogl1 B~rrnúd~z,pl1.ra su hija Con· Salns Mal'tín, .para su hijo Francis·tino Tamargo Sánchez, para su hl.lll. 
oepc16n Ortega. !Rodríguez.' ca Javlal' Salas Clavel'. Mal'1ít Dolorlls Turnarge Slorra. 
Tenient¡; >de In,tantl!rfa .1). Enl'1quo Bt'iguda d&.Inlfuntel'íll D. Francisco 
Or'tega Be-r-múdez, pal'a !lU lllja En· Salas Martín, ,para su hIjo Juan _,,"n-
Imrlluci6n Ortlfgn noot'ígul'Z. to.nlo Salas Clavl"r. 
Teniente. de Infantería 1). Enriquo ,Brlga<la de ¡"al'macla. ;O. Aquilino 
OrfiegaBerrmMez, 'PUI'o. HU hija Jo· Soria ~fayoral. para su hijo Enrique 
5t'fll 'Ortes¡a ltotlrjgUE!z. SOl'la ,López¡.Petlo.I,ver. 
'1'slIlfmte <la lllg-I'U!(!I'OS 1). ,J.~()í!alio Brigada ,da F'nrmaclu D. Aquilino 
Sdn(l1~e2'l S.ánolH!T., .p:tl'n ¡;u hijO. En Sorla Mayoral, ,pal'a, su hijo F~l'na!l' 
ca.rnación Snnchr:!2'l r.óve~. do Soria López P,efiatv.er. 
T{1111ellte <lo Il1¡.(t'1l1l!l'oS n. nosalío 
Snnchs2I Sánchez, 'V/Ull su hijo 1.'\1, 
doro Slluooe21 Ló¡wz. 
Teniente de '1 u Illmie-ruí¡ 1), nosaUo JJton Járg& 'Gal'eIa Franco, para su 
Sáuchez ,sánchez, puar su hija Maria hiJo ;rOI'~¡¡ Gltl'ü!u IMn.tI:loQs. 
Pilar Sánche.z iLópez. 
'¡'(¡¡¡lente de Ingeniaros D. Roso.Uo 
8á.nchez¡ :S.ánchez, ,pam su hijo Pedl'O 
losé Sánctle21 a:..ópez. 
Subofictalcs 
Sargentoprlm-ero m.úslco n. FélIx 
Arroyo, IMu.rtíll, 'parü su hIjtt MaI'g'tl.1'l· 
68. Arroty'o Núliez, 
Sar{rtmto .prlrnal'o nulliiéO ,D. FóUx 
Arroyo Martt.n, ,PlI.rtt su lllju. Mm'iu. ÁngeLa.. Arrooyo NMez. 
Sa.rgento priml11'O da IIntlluterin don 
ltmfl Coloma <:0 10111 U, ,purll 8U hlJtt 
Gr!l!tlna. l{,,;oloma ,GUljlH'l'O. 
Sargento- m\\.ico 1)1, Ke¡¡;uad() 06· 
Itl(l.?l IFascual, parfl. lit! hlJu. Mnl'!u Yo· 
IQ,'fldo. (Mmez CIl.lltnfio. 
nrl~It~ln do Ilntufldi'ncia D. MtU'luel 
GonzIU(32! Carmona, pal'tl. su llijo M>fl· 
unel -Ge<!',mán González MSinZiano. 
BrlgooQ, de Inten,d .. ellCilt 1). Manuel 
GoI12lál<€:¡¡ carm>Ollll.p~ra su hija M.o,· 
rla T,eres41 Gon2láIez¡ Mu!-'z·nno. 
CUARTO GRUPO 
BeclIs de comed U!' lil. G. B. 
Suboficiales 
Sarganta pl'lmel'Oe&peéia.1ista don 
Bla& ¡Mllrtina: ·Oarcía, para. su 111jO 
Antonio Marttnf:cz l'iol'ltndo. 
Sarganto pl·1mt)l.'oaltJipallj¡~!iI!ht dO'1\ 
BlníS ¡MlutüH'lI) -Ou.l'tlía. ,PU,l'll. su 11lJO 
JOIIÓ Mnuueol lMa.rtílte: ~Ol·I.U¡'¡:W. 
Bet'IUI de (lomeiluJ' B. U. 1', 
SU/¡of4ctaZes 
Sargento 1)r1,meroeepeClaU¡;;t.a don 
Slas IMa:rtínez Garcfa, para su hHo 
Fl'unc!sco Martínex Sorando. 
<:apitán d& lñfante!,ía D. f'rallcI~efl 
Villanue,va. n'Laz, 'Pura su hiJo Fran· 
cIsco Villanueva UIl:ena. 
'<:apitán <le Infantería D. Tomá~ 
Francas Sállcllez, pa.ra. su blja d'vlarü. ' 
losé Frances :MarUn. 
Teniente .¡,¡ .. A. 'l'. S, D. ~~lIto¡¡io Pi<· 
l'ílZ de i'rMo. j.}1Il'U ::lU hIJO José lIa· 
ría {f.>("l't'z !L{l!tl:lti'l'(t$. 
SubáftctalC$ 
Sargento prime'ro ~s.peciall!:lta don 
mego Maque Va.l.ero, para. su hijo 
carlos Al'IliqUe Heras. 
Sarg.ento ¡prim,e.ro MPGCia.Ustn. dOIl 
Luis Delgooo :1imtíne.z, ,para. su hijo 
Luís 1)~lglldo !Duque. 
BrlgatCla. 1!&Paola.l1ata. ,D. .Anwel Gil 
Alonl~o, 1'11.1'8. lIuhlja. ,).(<&1'oooell OH 
Ca.tll-tnn. 
Bl'lgu<lu. íJsppt'liutlstu, D, Ange1 cm 
Alomm, ,PIlI'IL su hijo lJ' .. ule. Angel GlI 
Gltialán. 
'Bl'ign<ltl. di:!' huf!J;utlll"!a, ,1), dtlllÓ <l~ 
J'ullált y S(Í¡lHlhe~ puro. su hija JO¡¡it 
Mút'Ílt ,dCi Julltl.ll y {la! RosarIo. 
'Snl'geuto ,pl'ln:Híro mllíslco 1), F"(I,l!-
alMen nt:\lll'OA IMnl'tín, paro. $U lliJu 
Tomllla, iltl\TIlOS '¡;'¡1rnón. . 
!Brigada .¡l~, <J~lolna.s Militares <lO!! 
Jos,¡\. Ue.7J Delgo.do, Ipara subijo Vico 
t,or Manuel Sa.ez Diuz, 
D. O. núm.. 2M 
SEGUNDO GRUPO 
¡ e te 8 
Comanda.nte d·e Ingenieros D. Juan 
(;amaeho Odriozola, paru su hija Re-
gina ~maebo Barraehina. 
Comandants de Al't.iUel'ia D. José 
Ge.ner.elo Gil, para su hijo Ped~o José 
Generelo Estellan. 
Comandante de. Anillería. D, ~.\.nto­
nlo Ortiz de Solol'zano y Arbex. pa-
ra su hijo Francisco Javier Ortiz de 
Solorzano y Aurusa. 
Teniente COronel de Caballería don 
Antonio Santos Merinó, para su 'hija 
María PUar Santos Jimeno. 
2(} ,de septiembre d~ 1977 
Comandante de ,I'llfn.nterí-a. D. Justi. 
to Tamurgo St\nchez, :para su hija 
Ma.rin del Filar T~a.rgo Sier.ra. 
Oficiales 
1.,~ 
Brigada ESlPecia.Usta D. Angel Y1-
llar.ragut Villa, para su ,lliJa. Fraools. 
eolosé Villarragut Remón. 
$a;rgento mUsico. D. F.ra¡n.eisco Ca-
beza 'Pé,rez, pa'ra. su hija AtLeta. Qe.. 
bezo.' GM'Cia. 
.capitán. de Infantería. D. Rafael Aoce- Rl.'igada de 1n.fanteria. D, F.raooiooo 
ita Guirado, para su '.bija lMa.ría del Cllil{lerón -Polo, para su hija Maria del. 
Carmen Ace.ita Fabián. PUar Ca~derón Alagón. 
Capitán -de Infantería: D. Rafael .<\Jee- Brigada de Infantería D. ¡Francisco 
ña. Guirudo, para. su hijo Rafa.el ~<\,ce. Ca,lde.rón Polo, ·para su hija. ~<\.na.Ber-· 
ita Fabiáll. taCalderón Alagón. 
Teniente de "lnfa:nte;ria D. Victorioo Brigada -de Oflei,nas Militare" d{}n 
Bañ'anco Ca.rramifiana, ~pa;ra su ilijo Jesús c€entro CambIar, .para su bija 
Miguel A,ngl'l Barranco, Sánch-ez. Marina. C€ontro otal. 
Teniente de Inrante.l'ia D. Vieto,rino < • Brigada d*.' Ofic:nas Militares don 
Ba.rranco Carraml!lana, 'Para su hija Jí'SÚS ;Centro Cambior, para ::iU hijo 
M:ai'ia ;¡.ñma·:mlada Barranco Sánchez. JMÚS -LUis Centro 01a1. 
.Capitán de, Infantería n" ,Francisco Sargento pl':mel'O especialista ilon 
Vlll51nu!:va DIaz, pa·1'a s~ hlJo ~lUfoooo Luis De;'gado J;méncz, para su hijo 
Jesm' :V lllanueva Ba~na. • Juan .,,","líouio D<!lgailo 'Duque. 
Of.idal TNllHlte de lngeme;r!)s D. Joaqum. Sa.¡·"'i?uto primt.ro de 'Infaut"'ría ·do:n 
.... "'l' _ '. V:n~n~~va Tu~ada, para su hijo Ma- ¡ ),ta!Hi~l Díaz d!'l .eamp{) :.\ruii~z •. para 
Teniente <le In",em;,.o:, D. Her~? I nw::. '\ ¡llanue,-a Beamont.e. I sn 111;0. Inmth'u:O.da C(meepción Dia·z 
~enes DíazOtu~el1<h, 'I;aru su hIJa, Tlolliént& de Inge-nie;ros D, JOllq1l1n ¡ de·: {;umpo F"l·nándaz.¡:\f€d:na 
Maria. -Castlllo lD.az l,;:;t('!t. Vl1l<ulu¿va Tajada, para SU llijo José i S:l""('nto '1l'¡m"'ro <le In'ant~" "o 
:\1:1!'ü\ VilJanueva Beamo.nfe. I :"' :"~', ,,1 .-. • ~ oI"l,L u n 
SubofiCiat 
Subteniente másico n. Félix 1'\'j& 
ro Murcia, para su hijo ¡"(olix Jesús 
Tejero :oebrJán. 
Persona! civiL fU1I.ctonarfo 
TE'-uiente do -In.fantería. 'D. Carmelo M,Uhf.e'< ',);,1Z ~lí>.C;,UIlPO .~:t~1I0Z. 'pa.ra 
{:ortí's Terrnd:llos, -plua su hijo A,riU-¡ su h!Jo Allt~llllO 1);I1Z d·elCampo 'Fer-
1'0 CGl'tl.s Sáoohez. • n~~d~z~:\t€ttllt~. . . 
Tenií'ntQ (te In-ranwrfa 'D. C:l:rfnt'lo ",:l,..¡>nto l:lUl>lCO D. Manuel Gra~la. 
Cortés Terrudlllos. para su hijo F.ran. Ra.nUIl(,)~ pa¡q. ¡;U hijo Manuel .Roh9r. 
cl$í'u Cortes :'S:\nchí.'z. tu O;ue.n Velilla.. 
T<:niente -dI' lngtmiéro:s D. Hwmóge- UI'Igadll..¡te lnfantt'trla. IJ). 'Eduardo 
nes Dfaz OtnlltNltU, pur:t su hija Su. Gerrn AUdúJar, para su 11tja \Rosa 
Don jultán Lozano .Qóm.ez, para. su So.tlll. 'Dfez u¡.;ttl$. Muria Oe>rru Verga.ra. , 
kiJo J'uHán Laza.no .Estopa'lián. Temiente d.e Ingenieros D l-iromóge. Urtgnodn.ao lnd'nntl!ría. D. Eduardo 
nes -nlnz Otamt:'ool. pll.ra. su hIJa!Ma- Gm'u AIPdújal', pa.ra su hija .Muta. 
f 
da. Aránzazu Diaz Ustés. do! .Pilar Garru Vergara. 
Cwpitlin -do l11:tnntei'!a. :no Tl>máh Sn.rgento primero muslco iO: A-llto-
F.ra.ncós Sánchez 'para. su hijo Eru1. nlo Lópl>z .e:m'uesco, para su hijo 
FU' • Fernando López Rodriguez. 
TERCER GRUPO 
lefes 
Comanda.nt& (te Infantería. D. ;rosé 
Al10rbe Su<laba, para. su hijo Pablo 
Al'\orllG Urm-eneta. 
Comandante de Ingenieros don Juan 
Camacho Od1'1oz01a, .para,..$u hija. Ma·. 
ría. Esperanza CamaChO Barl'achlna. 
>Cpmandant& da. Art11lerfa D. Lar.en-
zCl"'Fernández-Glro .Domech,. para su 
hijo Jcalls Fernández-Gll'O: Diaz. 
Comlln~lnnte de. Art1l1el'ía ,D. Loren-
!ro Fermíndez-Giro. Dol!hech, ,para su 
hijo Fel'nando F.ernández.G1ro niaz. 
'Comando.nta. de Artilla.ría D. José 
Generalo Gil, ,para su hija María. del 
Carmen -Genarelo Esteban. 
IQomandante de Infantería D. Pablo 
Latol'l'e ·Gazol, -para. su hilo P·edro La.-
torl'e Vila. ' 
.coma.ndanta. (1.& Veta.l'1narla íI). José 
Pérez Gayán, ·para su il11ja !Maria j,o-
ufa Pél'ez Aliaga. 
,Comlltldante de Ve~erlnarla. D. losé 
Pél'ez Gayán., para BU l1ijo Luis An-
gel Pérez Aliaga. ' 
Comandante de Veterinaria. D. José 
P'érez para su hija Maria. 
A1Uln<l1 ZI Aliaga. 
T~n¡entA oo.l'onel ,de >Ca.'bal1&rla <tOtTl. 
Antonio Santos Mc:l n o', para. su alIjo 
Fta.rae~ Santos Jime-no. 
T¡¡.nlente oO<l:'on&l -de .Cu.;ball&rta. do-lO 
A:ntonlQ San.toh Me'rlno, ;para SIU hija 
Ama!1a Santos J'imeno. 
'COtnan.da·nte -de I,nta,nteríoa D. justi-
no TIlI!fal'go Sá.n.chez, 'Para $U ihijo 
Ratael 'l'amargo Sierra .. 
que rancés .un.rUn. I Saorge.nto prImero mÜSl.ao D . .Anto:-
Ca.pttt\n do ArtIllería. p. LU$ Ga.- nlo López Carruesco, para. su hijo 
llego GÓmez. para su hija. Ma.ría. del José Angal LOpez Ro-dl'íguez 
Carmen Gallego Reml.ro. • 
Capitán de Artillería. D. Luis Ga- Brigada espooiallsta D. VinLcl0 /Mil.. 
llego -Gómez, paTa. su hijo Luis- Aif!t. chín Hernández, para. su hija. Ma.rfa. 
toruo -Gall-ego Remiro. del .Pilar Ma-chín Aguilera.. 
.Ca.pi.tán de Artille-r1a iD. Luis Ga- Br~gada .especIalista 'D. Vinieio Me.-
llego Gómez, :para \su hiJQ; >Ca.r1()$< Ga. eh!n Hernállodez, 1,1a.ra. su hija iinás 
llego 'RemLro. . Maohín AgulIera.. 
Teniente de A.T.S. D. Antooio'lPé. 'Subteniente de Ingenieros D. 1Ma.-
rez de 'P.rado, para su hija: Ma.ría I,n. nual IM~ldonado' ·Ca.lvente, pa.'l'a .su 
macu.lada lPérez Lall'h&l'a~ hijo lMnTi·uel Ma.ndonado Pardo. 
Tenien.te de A.T.S. D. Anto.olo IPé- SUl:ltenientede Ingenieros :D. Ma. 
rez ,(i,e P.ra.do, para. su il1ijo !l)avid Me.- nuel MaLdQ;nado: ·Qa!ven.te, pa.ra. eu 
Dual :P.(:r&Z 'Lasharas. hijo 'Roberto MIlMonado Pareo. 
Sargento p.rimero GSlpeéiallsta. ,dOO 
Subottctates rAturentino Ma.rtin Herr&l'o. para su hijo Fernando Martín Sacristán. 
SIlI'gE),nto músi,co D. Cn.mUo AibM Sargento primaro élIS'Pec1all$ta. doo 
Pqréz. !para eu .hijo 'Camilo. l.o\.bad Laurentlno Martín Herrero, p.ara i&U 
l'on.c', hija Ana Martkn Sac.rlstán. 
Ayuoda.n:te de -Q.fi-cinas Militare-s ,don Ayudante de Ofl.c1nas Milita.ree don 
nenlto .A.bárzuza. Ros, .!para. S'U hijo Manuel ·Melo .Mnas. para su. hija 
Enrique Abárzuza EcMvarr1. María del CSJ"nlen Mela Burgo'S 
Brigada. -de J;nlanterta D. And.réa Ay·u.dante de Oncinas Milita:res ·do.D. 
Álgulll'ó.n JuUán, 'PllJ'a. &\.1 hijo Anto- Manuel Melo Monas. pMa su hijo 
filo Agullr6n. Ma..:rín. FraMisco :ravlctr Melo Bu.rgO\!. 
Brl-goAa. .de In'fanto.r!a D, Andrés nr!'gu'da ,de Oncinas Militares don 
Aguarón JUl1án, 1pat'a .su hIJo Céea.r Fl'a.n.cls.co Mu'lioz VUlall-cla.ra.s. :p-a..:rtiL 
A'g'u!t1'6n MM'ln., su hija SUv!aMario. oMutloz ;ruan, 
S'Il,¡;glmto p.tim&l"o músi-co ID. P·ed.ro Brigada. ,de- O't!<lln'as MU1tues doo. 
AguUo.r Bn.tl"oso, ,partí. su hija. Ma.ría F·l:1UJocla.oo Mul'ioz VUlfl.&clll,ru, pa.ra. 
de las NIeves Agulla.r :rtmé.nez. su 111JO F.ra,ru:¡l$<co :ra:vler Mufioz ;rua,l1. 
Sarganto prImara &SoPl:lcIo;U&tn.don, lll'lga.,da de Art1ller1a D. Pwo HuI,. 
Diego .4.,raque Valero. para su hija ga.do -Gue.r.ra, para su 1lijo F·ra.n'c1ooo 
ellua !sallel Araque Eras. Javier Ho;·p:a·do dn! Rio, 
,Brigada especialista. D.' Anga.l V1~, Brlgada. de <.:a·balle.ria D. Pedro :p.e-
lla.l'rag·ut Villa, pa.ra. su il11ja. Maria láez 'Rooddgue7i, para. e.u· ~11ja. 'Ma.r1a. 
de-l Oa.11men. Villarragut Rem6n.· Jesús lI?eláaozLó,pez. 
1.1!$f¡ 
nri~adll. -de CabuU .. rlo. D. ,PM;ro Pe 
IA.,z ~no'd-rfguez, para su J¡ija ,OIga 
~ de septiembre d~ 1977 
Peltin; l~ópez. l~l'act:cullt~ ¡¡(' t,,'reera dI? Farma.¡:ia nl¡~(\íla ti!' Infan.te-.ría D. Ul'ban. 
$a!'gento primero mús!eo D. Juan don C!!ll':ano Vitoria Hómfz, ptU3. su Aioní'o AnUm, pu,r;¡, su hijo -Rub~" 
l"t'l'is, Ai,;ramunl. para su hijo 'Césaa' hilo Luis R!euHlo Vito.rla. GUI'<!Ul. , A:O'n~o Ol'tq~a. 
J>eris ESi!l'lg. Pl'a.::t1c::antl3' dJ tt'lilel'tt >de i5:m!ílad', Bl'i~thia, de h!lante.ria. n. Ulbau. 
Sa.rgento pr!ml'il'o músico D. Juan don Cou!'-taneio Hel'lanz <Juti('¡',l'ez, Alan:>:> Antón, para su bija, Eva Mu-
Peris Agramunt, pa.r3. su hijo Juan para. su h:jo Ern'iqU8 Hl'rranz 'DO',' ría. A.lon",\) O;, tega.. 
Manuel -Peris 'Eser:g. rremot'hra. Sal'gell10 pl'lm&o ,ulúsi<::o 'D. Este· 
Br:gada. (fe Sa,u~dad D~ José Ruiz SUbt!:nlente músico D. R!carul), Fus- iI b:t·:t Va:dt's C,:<l, para. su ·llija. Maria. 
.J,.,rQz, para su hija. Maria del :::llar ter Aymerich, para. 00 hijo Ricaroo. Hil$tt Ya:,h's (;abaües. 
Ruiz Saue!e-mente. I Fust"ol: Ledesma. ¡ Sal'gento I}lr:mero músi-co iD. 'Esta-
Brigada. da San:dad D. José Huiz I Subten:ento de I.¡)fanteria D. Flo- ¡ ba~ 17a:.1('8 Cid, para su hijo F;ran-
MOZ, para su hija Muría Yimol'ia, rene:o Gómez Garcia, para su hija: .~i~~o Javler Valdés Cabm8$. 
Ruiz. Sanclement~, . . . I }Iar~a "Ele.na. Góm~z L?zano. . I B!'igada de Infan.tería D. Manuel Ve-
• -BrIgada ds OfICInas MIlItares don 1 B¡'¡gada doe Arbller!3. D. AntOnIo! !u¿-,¡:() Oli:z, para su ;hijG ;Pedro Ma-
;tosé Sáez Delgado, paro. su hija Ana ¡! Sarrz ularina, para su hijo Enrique 'l· nur.l Velas.;;o Mora. 
Maria Sáez J>iaz. . I Sauz Ahendaño. Brin-ada de Infantsria D. Mauuel Vf!-
B.rfgada. de O:f:c:nas Militares dGn'" . I :fJ.5ea'" Ortiz, oara &l hijo José _<\nto-
Jerónimo Tavira Sá,n~hez, ¡para su Personal civil ftuuiono:rio n;o V¡:":aseG 1\:I'ora. 
kijo. Jerónimo Tavira 1R0uríguez. I Praetieaats d& tereera. d~ Sa,nMaA 
Brigada do Ofic:nas :\filita;r€s don Don Jesús Gonzalez G:rNlilla, -pa.ra ,. dcn Constan;:1o He-rranz Gutiérra2, 
Jerónimo Tavlra Sánchez, para su su hijo Fernando. -González de ln 1
I 
para 'Su hijo Ca:rlos Herl'&niZ iDo.r.re. 
llija Rosa Malía Tavi,ra. 1Rc4riguez.' Iglesia. Illoch-ea. 
Subtenil'nte m'Ú.S!~o D. Félix 'rejerO' Pl'a-etk:anta do :temar .. de Sa.nidae 
Uum!a, 'Para SU hljG '&loy T-ejero SEGUNDO GRUPO dell Con,;;tnncio Her:ranz Gutlérxee. 
Cebrlá.n. pUl'a su llijo A!:rooso Hm,'ra.nz Dorre· ~S' tipo ;cA» mwl1ea. 
Don Ma.xlmino A.leal"l!.Z Martinez, 
,ara su hijO :fcstls A:eUll'llZ Gaudiosa. 
!Don 'David Gómttz -Ga.reía, .pa.ra Sil 
llija Aurcll Gómez RUbia. 
Do.n .Angel tlO1lzález .Qehoa, -pa.ra 
w hija. Aurora GonztUrz Nlco.lás. 
Do>n Jullán I .. a.zltllo· G6m~z. paro. su 
!tljO Miguel Angel Lozano Esta.paihín. 
Don Bernardo Ta.rre Sain.z, ¡pu.ra. su 
lIjo David Torre. Va.le.ro. 
CUARTO GRUPO 
BecaS' de comedor E. G. B. 
lefes 
Co.mandn.nte de .In·ft1nteria D, JoSé 
Ma.yoral DávO!los. p/llrtl. su Ji!j!) .Ra.t~&l 
)luyoral MUllo!/:, 11 
Comllndanto >de flllfa.lltr,r!¡¡, D. José 
lln.~·Mal Dávnlo8, pnro. su ·hijo> GerM'· 
«o Mo.yo,ru,l Mulioz. 
0.* REGION mUTAR 
l?nIMEIt GRUPO 
Comnn<lantti do ¡Infantería D. José 
Yf.¡¡ondou i,rttl'I'Hlgoye'llu, 'Ilnrn I!U hija, 
M,r!.¡¡o. V!·ClOndolJ. AlvlJ..rc:t. 
,t:¡,·p!t6.n do Al't!11el'hL n. 'Nffllt~\ 
AruuJa Guzltl1l,n,!H11'tt .;\J hIJo l"IH'· 
¡mndo Al'uuJo HO~'lHibl\, 
<:ftpltfl.n '!le (',abalJe.rlo.. ;0. Cariaa Pt· 
nllln. FnN¡t~l!. partL su hiJa Marla 
Olglt Plulllo. NOt.ario. 
'j'tw!or! todo Vatorln¡¡'l'la 1l'J. iPe'dol'o 
I\tmnnclo Gau.Jana. pa.ra su !hija, ['u' 
lfl¡\cu;o,da ReJ:luncio !Paila. 
lefe Brigada d(' 5a.nidad D • .Félix Herre· ra. Gom:á.lez, pn.ra su hIJI) ICarIos He. 
Comandl1nte de Veterinaria D. ¡osé 11'l'f!or~ .Mal'tíne~. . 
Ramlla Quitarte, pn.rf1 su Jlljll. Míu'Ín ·13I,gado, u(t Sttn1dad iD. Félix H~r.rt'-
"o .. ~ n"mll" F",,,n"¡,A,,z ra. Ga.nzále-z, para su hija. IMarIa Yo. 
.. ..c .. ,.,. ... ,¡" ..... ro.. • lílntHl. He.nrera Mart!ne«. 
I~l'lg(l .. da. l'$peclalls:ta D. Raúl J!¡z¡qu.e. 
Subotl.ctca J'ro Alutlz. para sU '11iJo ·Ignoo10 Jo9á 
8n.rgElnto de .Cu.ba.llel'ía. C. Miguel: E~UN'J,'O 811onz, 
J'lmén{'z Juez, ¡para .&u hijo J'OfIé Mi-¡ 'Sn.rge,nto. prlme-ro e&poola,1!sta. don 
gua! JlmÓ11e-z Nievee. J'ullán Fernández LInares, pa.ra, ,s.u 
hijo Alberto Ferná.nde-z tOareia, 
1)1'r8onaL civtL functonarlo I Sn¡'gento primero especialista. d(}ll 
Julh'in l"I'I1'u.l1ndez Llnarl:s. para ¡;u 
Don .EmiUano He.ras Andrés para. hIjo Jul!lin Fer·nánd-ez .(la.rcía, 
su hijo. ,MM'fa A;unclón He.ras 'N!e-va. I ,nr¡gQ¡¡Iu. dn lnrantN'fa b. Jase :FtHI-
Don .Cl¡¡.m(!nte., Blanco pw:.ez, Ipara t¡¡s~ca ,Bautlst,a, p~ra. su hijO- Jose !Mu· 
!iU hija Mnría Luisa Blanco Lozano" nut>! ¡-ollieR! fAI. $aniamaría. 
l)a.!l Clemente JEnrlqueBla:nco lPé-. Brj·¡,fI1-da. >do I'n1'antorla 'no ¡osé F'<l-n· 
rez, para su hija María .del Pilar A,! tesl'(l(!, Bautista, pnl,":J. s.u hijo Lull\ 
Bla.nco Lozano. Pe·cLra ,Fa.ntesooo. Sanmmufl!.. 
SUbtenIente rrulsi-co ID. RieardG F'l1s· 
TERCER GRUPO 1 tM .4.y.mm'!oCl1, 11UHl, su hija Ana Rosa 
Fust!ll' Lc-dt?$llla. 
Becas tipo «A» ,sllll'gento primero os-poolall.¡;.ta -don 
lefes 1,1I1~ AntonIo Gu.lán PÓl'¡¡t:. J¡ Antonio OU:ÓlU, Mn.rtllll'>Z." lH.US. su hlj!) 
nrlliada. dtl ArtillO.!'!!.!. 1), Julio Gllr 
C!omalHianto .¡le Iutan:te,r!a. D. :rosé cl,a ~ñ¡¡z. pn.r.¡, SIL 'hijo. JuUQ. José (;0.1'. 
V!'0ondol\. Il'u,l'ctagoyena., para su 'hijo, cio. Gonzálrz, 
lt¡U¡¡()¡¡ VltlOlNWU. Alvarez. I Hrlga·ds. do A.rtlller!e. n. lul10 Gur-(;omu.ndtmto ,de; Veterinaria 'D. José c!t\ S!lez, pura su hija. So¡¡¡ia .Mar .. 
Hu.¡¡¡lln. GUllllll'tl.', ·pa.ra su hijO J'eslls GUt'cía. 'Gonzó.lez, 
Umullo. l·'!.wn(wdez. I Bl'Ign,du de. lnto.nte-.r!a D. Pooro ·Ga.r· 
·(,;o·mulI'lian,te do Vete'l'I'na.r1a D. Joeé .. cía. ,Gollzl1.1IlZ, pU.t'll su t11iJo Alejo.lldrlJ 
tluruHu. uuilul't¡;, p<l .. l'll. S'U Jlljll. iMaría OUl'<lín. Garaía. 
T01'l;'¡:t~ numilu. 1<'ernanodez. l3rlgtH!¡t do lnfnlltl.'.ria. O. if>t..¡fi:'() 'Gu.r. 
oftcUr,ZclJ 
-ala GOllzd107" pum. ¡;U .hijo l'cdl'. 
Josli lQn,rc:il\ GtLH)ltl.. 
n.1'¡1of\1~1l~ í'~l}(,e!t411stll 'IJ. ,ArslHlle nó-
GnpH¡la ·da Artlltedll. D. Tomll.s muz ·tit!ú{1, fllJ.ll1. llt1llljil. ;E.rtuttlJ. GÓItlt:z 
AI'u1.1j (J Ut1l'i1ll1Í1I, Ijlll.m I!U iltju. Mtl,r~1l. ,JllllO It N!:, 
tI,(\! (:r¡j'fllf'lt ;\,IHlIju UN'IHiJJtí, I Hl'lHIH!¡\ MPI!u!u!l¡¡.ht tU, MlIoslIlo ~1ó· 
í:li¡lHt\a tic} .'\l'tUlN'íu. n, Tomt1s 1!1('lil Cnill, lH1m tít! llIJ¡¡, JUil.1l11 M¡}í'i~ 
,'\I'U,UJU o.ull!mfl11, Vltro. au JlljrL [Jldalt' ClÓfilL'% JlmÓUl"?, 
t\!'u ujo Utw¡¡ah(¡. I SulJtí'.tllmHl\ dl1 IUlfan·terí!J\ tI), l"len'el" 
·Cc¡.pltl\.ll al> CuhUIJN'!!¡' íD, (:o.rlos !Pi- (¡,lo ,CMmrz (H\,l'{}~ll, pura &U h!JOl~l~l'. 
um,. íFuf'lltoS, píwltsu hijo CrulOs fHJ..ndo Gónwi1l I.oZ~!lU. 
.rOllÓ P¡nlllll, Not¡~lI0.Hl'!gall1n. ,dlí ln·fan,tl\ria D, Mlgurf! (Lo-
Toniellto 'de I'H'tunter1a n. Javíe,'!' IRo. t.a¡'C-S .so,luzar, para. su f11Ja MaineL. 
élrl¡,¡u0z Mo..le,t, :po.ro. su hija lnma,cu. Lo,zaros Vi.cente. 
luda ,Ho,dl'íguez 'Ramírez. . ·Br,j·ga;da de !-x¡i'anteria, D. l1{i~~e.l L ••. 
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za.res 801az8:1', PU'3. su hija Nieves 
Lozares Vicente, 
Bl'ig(tda -de Sanidad D. Jesús llar· 
tinez Seba"tian. <pa.ra su hija l\la.rí.a 
¡-eslÍs Mn.rtinez Arribas. 
Brigada d·e Sa.nidad D. Jesús i:\far-
tínez Sebastián. para. su hija. OIga 
Martínez Arriba6. 
Sargento prim81'o mús1eo D. José 
Montes GÓmez. para su hijO' José An-
tonio Montes Riesco .. 
Sa.rgento primero músico D. ;rosé 
Montes Gómez. para. su !hija. Maria 
Yolanda. Montas Riesco. 
Sa.l'gento primero -especialista. don 
Gregorio R&Yiriego Mártquez, .pa.ra su 
hija. ·Eva. ReTirieg(} <::uenca.. 
Sargento primero especialista don 
Gregorio Re."VÍl'iego Márquez, iPara su 
hija. Maria Pila.r Reviriego ;Oueooa. 
-Brigada da • .utilleria iD. Antonio 
Sauz 1Ma.ri1:ra; para su hijo José Ra-
món Sauz .. lj)endru10. 
Brigada de In1'anter1a D. lRomuaJdo 
Sanz GonZále.z. Para su bija Silvia 
Sanz Lavin. 
.Brigooa de lArtillerIa D. Severino 
Tobar Gómez. pa.ra sU hija. Mn.ria 
Wtrn.a. Tobar López. 
Brigada. de Artillería. D. Sevcrino 
To.bn.r Gó~ pllita su hija. lMal\ta 
Tobar L(¡cpoz. 
Subt~ni!>n~a de Ln.t&ndeneia D. Fran-
el!éo UClíl'O Ureta., 1'ar8. su \Wl:l. Ana 
R-aquel UCero Basto&. 
Subteonlt'>ll~ de Inte.ndeneill ID. iFran· 
.h~co Uoero Ureta, ¡para su 'hija iBlan· 
en &!1lMr Ueel.'o Bastos. 
Per,oooJ clvU fUncionario 
,Don Na.:llCise AITll.l'ez Vegas, 'Para ,su 
lldjo Ju.vler Alvl\l'(!z Diaz. 
Don Nare!so Alvarez Vegas. :para su 
hilo Ro<lrlgo Alva.rez Diaz. 
Don ;ruJio Arribas iPérez, pa;.'a su 
Rija Marta Arrlbas Viva.r. 
Don José Maria Ausin 'Ruiz, pare. 
ftuhijo César ·Isma(!.! Ausin Sastre. 
'Do.n Faustlno Gómez Crlstóba.1, p8.ra 
.u hIjo Faustino .Mlgue-l Gómez Sáez. 
Don AntonIo .Mul'ioz .GoSlzález, .para 
iU hijo ¡·ul.Vn Car:os MUltoZ Ruip&rez. 
!lllGUNOO GRUPO 
P$I'$onaL ctvtL funcionaría 
J)QIJl 'Flllbe.rto Munguia Salz, !para 
lliI. 111Jo 141gu.el .Angel Munguia Berna!. 
Beca. tIpo «Al! 
letea 
Coma:ndante d,s Insenieros; D. mu. 
ClM'do Viaíers 'Péraz, plLl.'a su hijo 
Itligo Visters Lnr.raí'iagu.. 
'l'onimto ·(lol'l1nlll do Cn,balhwía do,n 
Féllx López-Romcl'o y JJalgado, pIna 
su hija Maria >del Carmen .López-Ro-
m~l'O y Gonzálaz. 
GQm\lIlUa.nti) di,l. ln!autel'itl, D. Luis 
Martín 'Ca¡;aiHt. PtU'3.SU hijo Juan 
Martín FuUu.ua. 
Gomalldant~ de Caball\!ria ]). Ma-
nul'! tP6rt'z-Hic1mulll :Mar·tin, para su 
l1:'jo .Edual'flo Pt'l'{'z-H!eknmn 'l'iedtke. 
Comandante de Ingeni\il'oi> D. F.er-
.mndo Ramos .Gumía. pura .su 11ijo 
Juan Luis Ramos y Ortf:ga. 
Comandante (ls Ingen.ie'l.'os D.Fer. 
nando Ramos Gal.'cía.parasu hija 
!\Iarfa Teresa Ramos y Ortega. 
Otici.ales 
Teniente. de Caballería D. Guzmá.n 
Hervalejo IgJ.e;,ias, para su hijo Luis 
'-Hguel Herva~ejo Vicente. 
Teniente de IIlfa:nteria D. Emilio 
Garzón Mezquita. ¡pa:ra. su hijo iEmi-
tio 'Garzón Garcia. . 
·Ca.pitán de .Artillería D. 'FTaneisco 
Má.rquez -Boutellie'l", para su hija ~![a· 
ría -d.e! Pilar lJIá.rquez de <::astrG. 
Sllbofiei~es 
Brigada de Irrfante:rfa. D. Francisco 
Aragón Romero, para su hijo Fr8.ill· 
cisco Aragón Garela. 
. Sa.rge-nto primara mt1s1co iD. :rusto 
tlh¡co lROfI, pa.ra su hija Ana Fe Chico 
PajarEls. 
Sllitgento prlmaro especialista. don 
AntGnloDiez Ferez •• para. su hIlO' iJUis 
EnriqUE! Diez Martíne<z. 
BrlgIWa. de Farmacia D. Fausto- Her-
nanz .con<l·e. pa.ra su hijo Fausto. Her. 
nnn? Moral. 
.Brigada c.~pf\Cla.11&ta ID. Zacar1as R~ 
vUt'lta MI\rtl.n. para. su hija. Maria del 
Camin.o Revuelta. Fuego. 
n.rfgada. especiaUsta. ID. Zacal'ías Re-
vuelta Martín, pa;ra. su hiJ o. IMaria lRo-
sarlo Revuelta. Fuego. 
Subtenie.nw de Farmacio. D. Edua.r~ 
cIo Sánchez Y.aguna, para su hija Ma. 
ría. Begotla Sánohez .4.rxlbas. 
Suhtenlente de '¡"armMla D.ECLuar· 
do Sánche:r. Laguna, para su hijo Ser-
nar<llno Sánahez Arribas • 
Su.btenicnte de Farmacia D. Eduar. 
do Sánchez Laguna, pa.ra su hija Ma-
ria. -do las Ntev·es S!1JloChez A1ll'ibas. 
9·ubtenlen.te d&l-nfant&ríll. D. iFuI-
g'l'mclo Sánchez Ariza. pa.re. su hijo 
Fulgenclo SánChez P-él'ez. 
Sargento pri-mel'o músico D. Joa(¡ 
Maria ,silvano De·lgado, :pn.ra su hija 
Maria Agustina Silvano ArJ.'anz. 
PI.I1'8onaL ctvu 1unc~onar'lo 
'Don Carlos Alonso ,A.gua·do, pn.ra 13'1l 
hija Montsorrat k"Uo-nsO Sá,nchez. 
.Don JuIlo V11lanuevll Alonso, para 
su hijo FranCIsco JIl.-vi·er Villa,n·uevn 
Col'dov!11n.. 
Uon Hl'rmóg(}n·e.s Olojo Gonzñlez, 
P!1.í'l\ I:IU hlJu. nos a Mv.du. !ROjo C!lJ.vo. 
SECH1NDO GRUPO 
lete8 
Coma.ndan·te ,de Veteo:inarla 'D. Is-
mael Blanco Fle·cha. :pa.ra ,s.u. hijll, Fa. 
biola Blanco Ul'zalz. 
GI,Htlttll>i.lautll de Veterinu,rio. D. l\!l-
Illa"l tllanco Flreha. para su hija iMa-
1'1:t d(·1 ':\1::.11' Blaneo Urzaiz. 
·Gomtmodante de Veterinaria. D. :Is. 
111:1l'1 mau.¡)o F:e.cha. ,para su hijo la-
mael ;fesus Blanco Ul'zaiz. 
Teniente -coronel >de Caballería don 
Ft'iix LÓ'pez-Romero y Delgado, para 
su hijt'l. !lIaría :Milagrosa LÓlpeZrRome-
1'0 y Honzález. 
Comandante d-e Inlfante.ría :no Lu.is 
Martín Casal1a. pa.ra su hijo Luis Mar. 
tín Fullana. 
Comandante de Caballería D. Ma.. 
nu!.',! iPérez.J:Iickman Martín, para su 
hijo Federico Pél'ez~Hiekman Tiedtke. 
Comandante -de .Ingenieros D. ,p&,-
.nando :Ramos García.. para su hijo 
Fernando Jesús Ramos y Ortega. 
Subpticfales 
Sargento primero .músi{)o D. lEste-
llan Belinchón Belinchón, para. su hijo 
Esteban Be-linchón Calleja.. 
Sargento primero musi.(}o- D. Jua,n 
Ortega Moya, para su hija. Maria Ca-
talina. Ortega. Bustamant~. 
Subtenientt\ mtlsieo D. :rosé sa-w 
Soto, para. su hijo Francisca- Soto 
nménez . 
Su.btcnl('nro mtlsieo D. José Soto 
Soto, plU'a, su hija. Maria del ,Carmoo 
Soto J'lménez. 
TERCER GRUPO 
Jeles 
Comandante de Ingenl&l'o& D. Riea.r· 
do Vls-iel's 'Péroz, <para su hijo Alv·aro 
VIslN'swraflaga. 
Cotnt\.lldante de .Ingenieros D. Ricar· 
do Viste,r& Pór&z, para su J:l,ija Maria 
Co-uc<:pc!ón Vislers Lal'l'aflaga. 
1'~llicnto coronel de oCuballe,rla don 
Fóllx l..ópez-Romero y D~lgooo, .para 
Sil hija Marfa Do!a-.res López-Romaro 
y Gon.z¡ílez. 
1'onltwto c()l'ontel <le Ca.ballería do'Il 
Félix L6pa7 ... Roroe.ro y Delgado, ;pa.ra 
su hija AUcla.Manllela Lópeoz-iRomel'o 
y GonzlÍ,Ie-z. 
Coman·dante de Infanterfa D. íLu1s 
Martín Casa11u, para. su hija Nu.rll1 
Ma.rtín ¡lullana. 
Comn.u.aa.l1te de I·nlfa.nterill D. r.,uís 
Martín ;(;usn¡1.a, para su hija- Enrique 
Mu l'Un'Fulla·nu.. 
Comanda.nte .¡le 'Caballería D. 'Ma. 
n·ml Pórez-Hi¡}kman Ma.rtin, para su 
hiJo. Mónwa Pé.rez-H!ckman Tiedtke-. 
COrtll11Hianto deCnhalle·rla D. Ma-
nuel /PcI,ft>z·Hlckman ,Mn.rtin, paru. au 
hijo. .Murta Pére·z·H!·cl<ma·n, Tledtke. 
Ofíctate8 
Tl'n!¡¡nto d'e ·In.ganltlros D'. MI'/i'ueil 
Vnlti(IMbl'o Go·nz·!iIM, pnrn.su hija 
Ca!l¡flolltrln Vnld!'lncbro Gl1ii~l'r\l'~. 
TL'ni·c¡nte de Iugp.·nioro:; ¡l. Mlgueit 
VllldNlebrb Gonz!llt'z, paru su hija 
f:vo. Mnd¡.¡, VnMomJJro Gutlérre:l'. 
Tonlenta de lngen:fe·ros D. Miguel 
Vu:..clrllcbro '3o,nzlílez, para su hija. 
Gem.mo. Vu1denebro ·Gut1érrez. 
T~nit'n.te' de Ca.ba.llería D. Pelire) An·1 Saol'gento primero especl8.1ista don. no GaUndo Pulido, pa¡ra. '$\lhij!) Ira.-
tonio Vicente Túr.ri6n. para su hijó.;Esteban Bernallé S~gu.ra,pa:ra su hijo vier lGalindo Valtuille. 
~Il'dres Carlos Vieente Campo. IgnMio Albe.rto.Bernaibé Anribas. Bri·gada especia.lista D. 1Bel'llWo. 
TEmiente de C.aballería D. PeliTO. ~O\n- Sargento p;rimero especiali.9ta. don, Gómez Rh'aS, para.9u hija.IMaTia 500-
tonío Vicente Turrlón, pa.ra.su hijo Est.eban Bemallé Segura. para. su ihija ! soles Gómez Cabornero. . 
luan F.raoofsco Vicente Campo, María dal Rocío BernaM Arribas. I Sarg¡enio primero de "Caba.ll5l'ia don 
Teniente de. Ing'enieros D. Mercedes Sarg;;:nto primero' mooico D. Ped.ra Fortunato IGonzález Mll.ttin, .pa.ra eu. 
D!az-Salaza.r . García-'Consuegra, !p8ll.'a' Vidal niaz, para su Ihijo Antonio Vi- hijo Luis Miguel González Señorán. 
"su hijo Javier Diaz-SaIazar iDoiiá.. dal BEIl'rocaJ.. Briga<da de Ingenieros D. AngE'l Luis 
Teniente. de Ing~nieros D. Mercedes Sargento primero ml'isico ID • .ped:ro Casado, pa:ra su nija Yolanda \Luis 
Díaz-Sa!azaT García-Consuegra, para Vidal Día:z. para su hija Maria usa- Piqueras. 
su hijo Aoorús Diaz-Sa.!.azar Doñá. be! Vidal Berrocal. ~rigada de I'IlgenierosD. Angel Luis 
Tenienta da IngeniEll'os D. ~ieroile.des Sargento especialista. D. ,-Meleho.r Casado, paxa su bijo- Fernando Lui& 
Díarli"Salaza.r Gareia.-'Consue.gra, pa:ra Bravo Ga!&n, para su Ihija Paloma Piqueras. 
5D llijo Luis Diaz-Salazar iDoñá. Brayo GaroÍa.. Brigada-de In.fante<ría D .• Isaías lMa-
Teniente {loe Caballería D. Guzmán Sargento especiaJista D. Meleho.rgarzo Gejo, para su hijo Juan Ca.rloo 
He.:rva.lejo Igles!as, ,-pa.ra su hija María B,raVQ Ga:án. para SJI hija InmOOU-¡1 Magarza t:o-ntreras. 
del Val Herva.lejo Vicente. iada ;Bravo GarcÍa. 'Sargento. primero especialista <don 
. Teniente de Infantería D. .Emilio Brigada de Infant.e-.ría. D • .clemente Dimas .z.fareos Martíu. para su hi-
Garzón Mezquita, para su hijo Jesús Bueno iEsco-bar, :pa.ra su hija María jo MÍgue1 L:\lberto Marcos González. 
'Garzón Garcia.· Concepci6n Bueno Lena. I 'Sargento primero espeCialista don 
Ten:enteds Intendencia D, Joaquín Brigada de Infantería D. Clemente Dimasl\.iareos Martín. para su hi-
-Gollzález Montero, para su hijo ,sal- Bueno Eooobar.para .su hija Ma.rla ja MarIa ,Teresa Marcos González. 
'fador González .E.'tp6sito. DOrloles Bueno Lena. I 'Bri~ada de Infantería D. Valentín 
'feniente de Intendencia ID. loaqufn Sargento p;rimero m'llsieo. D. Sebas- Martín Sutil. para su hija Lucía,Mar-
G(}nzález Montero. pa:ra su hijil Ma-; tláll Caparroz Nliñez, para su hija Un' Alfonso. 
ría Soledad GonzálezEx!)ósito. I Mn.rín. <le la Pa.!ma Ca.parroz Pé.rez.! Brigada de Infanteria D. Valentfn 
Tlmit:mte de Intendencia D. Joaquín. H¡'igOJda espeCialista D • .ruan casa-¡ Martin Sutil, ·para su hijo Miguel An. 
Gon:r:I'i.:l1z Monte;!'o, 'Para su hija 30-1 SeCo. de. Castro, -para su hijo José An- gel Martin y ~"'lfonso. 
sefina. GOH:r:111ez EXlpúsito. I tnulo {;asaS(iílll Hernálldez. I Br¡~'tlda dt' A11!l1erin. D. Manuel 
Cnjl:tán -de ·CabaUcrítt D. Eugenio ,: "Brign.da espeCialista. n. Jun.n Casa •. , Mnrtínez Mnrtínl'z, para su ·!hijo Cal'-
¡,ea. 1 Castillo, para su ,hija Fu«:r.ciSlall'sca <de CaMl"O, para su -hijo Jua"ll los Mnm¡el MnrUnt'z -Garefe.. 
1.en1 Santiago. llamón Casasl'Cu. He.rnándoz. I Urló"llda di' ArtiUl!rlu. n. Manuel 
{;u,p!tán dl} Cllballerín n. Eugenio I Ul'¡gnda <le Infantería D. ¡"-ermin. Mnrffnez MarHnez, pnra su hija. An· 
I.t'lll 'CMUllo, para su !hIja. iPllal'Leal Cl'uteno 1.6p('z, pura su :hija. Maria. e ~Wll11I!S MUl'thwz Gal'ein. 
Saf1.tiago. AUg'I!lt's (:I!utcno Aío-nso. I Sar;.tento. primel'O espt'Clallstn don 
.(:uNtlin ~I.\ Artillería D. Fra!1elsco l~I·!.gndn. .¡le lnfa!1teJ'fa. n. J'osé Co.r· !>fnrlnno .Mnrtfnl'z Oll~nllo, para su 
MI\rquuz Ro·utnll!('!;' •• para su hijo ,Em!· Dtlcho Buznga, ¡para su hijo José An. I hijo Juan Cnrlos 'Martinaz Muftiz. 
lio ':\1:ál'quez do Castro. tonto COol'bll . oho de Castro. I Subti'nh'nte -dt~ Cll.bnllerln. D. loa· 
<:ullltán d~ Artille.l'ía D. 'F.ranelsco B¡·lgado. de InJanter!o. D. ;rosé COI'- quin ·MI\ndez 1Rubio, para su bijo ¡o. 
1\I:il'quI'Z Botltrllll!tl', })8.1'a su h i j? hacho .Bllzagn, para su hijo Juan Ca.r- l>é Antonio Ménde-z Rodríguez,· 
Frtme!sco Mñrquflz dn Cast.l'o. los ·(;orbne110 tIe Castro. BrIgada oCle. Cnballerla D, f.llure.ano 
Tentlm!e -do IJlITa.llt~..l·ía D. ;r().~ lMo- U!'!ga,drL de I·rutanteria D, Ramón Mariano EXl,óIlItO. para 6U hIJG 10-
rono Cllbrera, pnra su 11130 ¡uUAn COl'che.ro Castro, paro. sou hijo Ramón lié Mlwill. tMoriano :Pauta. 
Moreno Martas. Co.l'ehal'o Pachaco. Brigada do OfIcinas Militar .don 
Tenlonta do Infantar!o. 10. José 'Mo· Sargonto ·prime.ro ml1s1-co 1)). :rusto Jos!'! Núfiez Chamorro, .paM su lbi· 
l'&nO ,Cabrc.ra, para su hiJa.Eva Maria Chico 1l0s,pn.ra su hija Raquel Oblco Jo T ..uls NúfiezSerrano. 
Mo·r(;no Mo,rtos. . Pajares. . .Brigllda {le OficInas Militares don 
Co:pltdn de .~rtmería D. :ManueJ Zo.· Sargento primero ¡practloeanta- de ;rosé Nl1t!ez ChamoX'l'l), .pam su 111. 
lona. Delgado, para .su hija Ma.rta ¡'~a:rmlle!1l D. Oreste.s 'DT>lgado Gutlé- Jo, Rosa María Nlít1ez Serrano. 
Isabel Zo,l(}tia. Garcia. rl'.ez, paro. su hijo A.rcadio Delgado Sargento primero espeeia.Usta don 
Capí,tdn de Artllleria D. Mo..nue.! Za~ CnstailCoda. Angel Pascua. Po,tino, para. su hija 
lofia 'Delgado, ;para su hijo. -CaNos Sargento primero ¡practicante< de Auxiliadora. Pascua Gareia. 
Zal(}íia Ga:rcia. . fi'armn:cla. D. Ores.tes Deologarlo Gutlé· Sargento prlll'lero esp&cittl1sta don 
.Co.rp1tán de Art.i1lorría D. Manuel Za. l~rez, ,para (¡U hijo ;reeús Delgado ,Cas. Angel Pascuo. Po.t1no, para su hijo 
lo.ti.o. DGlgado, ·pMo, su hijo JU<l>/l¡ 'José tatillda. Angel ·Pascua Gareta. 
Z,s,lofia. Garo1a. Drlgll<do. ·da In:fantería D. !Domingo 'Sargento· primero 11 e IngenierO! 
SuboffciOJLe$ 
Bri.g<l>da espoolalis:ta D. Fti'a'l1c1s.co 
.A.lvlll'ez Do:mínoguez, pa.ra &U iIlijo.Jo-se 
Go.rmán Alvare:z Galán. 
Brigada -&specialista. D. Francisco 
A.lva.rez Dom!nguez, para SoU 'hija. IMa.. 
:río. TnmllJCwa.da. AIVll:l'~Z Galán. 
Bríga<llt .de 111!ll.ntería. ID. E?lequi~l 
kndrés Miguel, para 'Su hijo :Ezéqutel 
Ámod.t~ Co.r.ral, 
,Brlga<la. ·d9 :r.nfo.nte1'ia. to. IEZlequlel 
Andrés Miguel, para. &U hljt> i!)OOM' 
Antiré.8 Corral. 
llt'l11n.du <tn ln'ta.ntería. ,n, ,Fran<:l&co 
A.ragÓ'n norn~ro, ,ptl.ra. su l1la IMM'Xa. 
. ~ragón GMoLa. 
8o.rgf¡nto p¡r!msro ,de MtUle.rta don 
MMlla.l Mgüallas de .santto.¡o, ¡pa.r\), 
an hIJO. Jua;n: Manue<1 .Argüella.s 'OElJl'll. 
polO. 
·$a,rgonto ,p:rlm'€lro m:ós~co 'D. fEe-t80. 
'ban Btllin·chón Belin.cibón, para s;¡¡,hija 
Mu,ría. de1 ICa,mi..no Belin.c,nón. oCa.llej 9" 
Diego mego-. p<l>ra su hiJo :Domingo don Alonso PrlHIos :tJernández, para 
DIllgO 'l'aboa,rla. su hijo Juan 'Carlos Pra,d08 H·erraro. 
Brigada. 11e I.n'!anteria D. D·o.mingo Subteniente de Caballería. D. ElOiY 
Diego Diego, ·para s.u hija ,Coooepeión Rodando lHuerga, para su -lUlo Elor 
Maria Diego Taboada. Redondo ,Martinez. 
Sarge.nto primero eSlpoolallsta. don Subteniente de -Ca.balle-ría D. Elo'1 
Anto'f11a Díe-z Pél\ez, pa.ra S'U hijo. Juan Re<londo I-1uerga, para .311 .hija. Marta 
Carlos Diez Mn.rtíne,z. Isabel Redofll:'lo. Mtl.rtinez. 
Brl.go.cla. ;p.tOJCtloante d& FarmSlO1a Subteniente. de lritantel'!tl. D. FuI-
do.n l¡'tl.tlsto Hermlnz 'Conda, par!!. 6U genelo Slinohez Ar1za. para 8U hija 
hijo .TMt15 I-!illrno.nz lVI:ora.l. EtlCtl.rmw1óll Sánchaz Pérl!z. 
.AyudnntG <le Q·tl-c!.n9.a- MUitll:t'a-& ,dOtn· Sargento 'primero m\lsieo ·D. 10s. 
Autonio F!trmtl1dt!"Z BIl:!llou, P':l.i'l!. IU I María SUvo.no Uolglíflo, para su W· 
hijo 'fl"JJ:rtM !i'ol'uá:nd()z Nan!n, ja M1t1'1u. AnltOles Silvano' Arránz. 
·Ayudante 11'0 Or1olnM MUlto.res ,don nrlg(lo{!a de Al'tUlorta D. AntOi\iO 
Antonl~ Í·'e·rml;l'l!d0lil BI1,lbCHt, ,pal'a -eu. 1'oUa-lro v'¡"G1ro, ,pMt\. su lllja Fát1:ws. 
hIJo ;T1Hin GM'loa FOrJidn·doz Nauín.. TcdJotl'o {fÍÍÍ'(íll1. . . 
Brl.ga..dtt ·do Artllle,rio. D. l!o.rr.iHl&la- 1'3l'l¡¡'llido,.¡jo Ál't1l1Gríoa. D. Antonia 
no ·Gll.Un-do Pu.l!do, pa.rn. su hija, Me.- Tp,Lje1ro Frlloh'o, para &U hijo Antonio 
ría. Magnolia (l-allndo ValtuUlé. TeiJelro 'Garaía. 
13rloga.da da Art1l1e;rin. D. I-loíl'Íen..sIa- ,Brigada ·de Artiller!a D. Cal'me.l0 
no Gal1ndo PuUdo, para su .hijo. :rua.n Utrilla 'Hllruández, 'pata. su !hijo Je-
Co.r.loe Galln.do Va:ltuUl.e. sus Utl'1Ua Lafuente. 
13rl,ga.da ·da Art11leít'fa D. HM&!liSda- Bl'igo.,da ,de. Al'tiUería. D. Ce¡,rme<1o 
D. O. mlm. f!11t 
titrilla 'HernándI'Z. para su hija Ma-
l'in lRosario Utl'illa Lafuente. 
PI'Tsonal "civil fUncionario 
Don Carlos Alonso Aguado. para su 
hijO' ¡Raúl .AlonsO' Sánooez. 
Don <:8.1'105 Alonso AguiMIo. para su 
hija Pilar ~~lOllSO Sánchez. 
Don CarlOS Alonso Aguado, para su 
hijo Alfredo Alonso Sánehez. 
Don Carlos Alonso Aguado, para su 
bija Cristina Alonso Sáncñez. ~ 
Don .<\lejandro,de Frutos Abad, pa-
ra su hijo Alberto Frutos Gare1e.. 
Don :~urelio LabradO'r G6mez, para 
su hija !\fl1rla Teresa Labrador Loza-
no. 
CUARTO GRUPO 
" 
AYUDIAS ESPECIALES 
Becas de Pcsgradulldcs para Licenci.¡¡· 
tura 
lefe 
Comandante de lnfantE'ria D. Fran-
eil'co Blanco .Díaz, para su hija Ma· 
ría del PUar B~anco Gnrclu,. 
3.a BlIIGION MILITAR 
PlUMER GRUPO 
J e f6$ 
Comandante de Ingenieros D. José 
Alldulltl' Garo!a, pal'a, su hijo. to&é 
Maria. Andujar y Larlos. 
COmandante de lngellleros D. :José 
AnduJar Garc!a, 1)nra su ·h1j.a Maria 
Jesús, Andujar y Latios. 
Comandante ·de ·lnfantería D. Jesús ('a.stro Mata, ,para su hija.. Maria Je-
sus Castro Wagner, 
.comundllnte de Arttllería .o. Ama-
dor IEnsefiat y Sándhez.cl.'uzat, para 
su ,hija Ma'l.'1a dclCarmen Ensefiat y 
Berea. ' 
.comandante -de .'-\.rtllIeria D. Ama-
dor Ensellat y SáMhez-Cr¡tzat, para 
I'lU hija lMal.'w,Luisa ,Ensefiat y Be-
reo.. 
Comandante de Infantería D. Fran-
j}IllCO tG01lzále-z.Moro Vela, para su hi-
Ja María Asunción >González.Moro 
Mt>udez. • 
, '1'l1ulente- (loronN de Inrtanterf·!), don 
Augusto Lorem:n -y ,Fraga, para su .hi· jo Luís LorllnznSeco. 
,Comal1dnnt(~ de Artillería D. ;José 
Snbnto!' ,Oornzátf1>z, para sU hija Ma-
do. del .(:¡¡,r1llen Sabater .. P.are.lle. 
. 
o!ir,tatnll 
Cap1tnn tlo ArtlUGrüt D. LniA Vnz-
quez(}u11fl.l, lHl.I'1\ $lU hIja Maria !Asgo" 
:na. Vnzqu!1>z l,o,S'o. 
'Capitnn ,d¡~ ln!a.ntcr1n D, 'Ramón 
Blanco Flg'ueir.a,a, 'Para su a11j Il. 1Ma-
ría IE!€'nu.nlanco Nh!vea. 
Ca');litán ,d!'! Infantería :D. Hamón 
Blanco ,Figueirus, \para su hija IMont· 
serrat Blanco Nieves. 
1.2:57 
Teniente dE' ,TnfanteriaD. Gonzalo Comandante de- Artillería. D. :roso 
Mufioz Calvo, para. f3U ihijo Enrique Sahatel' González, para su bija iMa· jesús Muflo?! Lagaróp.. ría José Sahater Pamlle. 
Brigada de- IMantería D. Alberto 
BernaJ. Iglesias,. para su !hijo Albeno 
Bernal Gándara. 
Brigada de Artillería D.Carlos Cos-
toya ROdriguez, párasu ·hija .Maria 
Belén Costáya, Fernández. 
Brigada de Art.illería D. José iHermi-
da Brañas, paJ:a su hija Maria José 
Hermida Villanustre. 
SUbteniente de Illg'e-ni0ros D. Cán-
dido Iglesias Luaees. para ~ su mla 
María Agps1;ina Iglesias y Cao. 
Subteniente de Ingenieros D. Cán-
dido Iglesias Luaees, para su mja 
Maria Begoña IgleSias yCao. 
Don Luis García Gil, para su· hijo 
Luis \:\Iauuel <QarciaFerreiró. .. 
Don Fernando .Martín Sanz, 'Para su 
hija. ATeceli Martín Sebastián. 
SEGUNDO GRUPO 
Capitán de Artillería .o. Luis 'Váz. 
quez Oubel, paJ:a su 'hija María de los 
Angeles Vázquez Lago. 
Capitán de' Artillería .o. Luis Váz-
que-z Oubel, para su hija Maria d&l 
Carmen Váz~uez Lago. 
Capitán de. Infantería D. Ramón 
Blanco Figueiras, para su hija. María. 
Inés Blanco Xieves. 
<:apitán de Infantería D. Luis Dape-
na Fernández.para su hijo Angel Da-
pena Romero. 
Capitán de rnfantel'ia ,D. Luis Da-
pena. Fe-rnández. para su hijo Fer-
nando Dapena R.omero. ' 
Capitán del.. C. I; A. 'c. don José 
Feij60 Lino, para su hJJa Esther Fei-
j60 Ramos. 
Capitán del C. l. A. C. don José 
Feij60 Lino, ,para su hijo Luis Fei· 
jóO Ramos. 
Capitán del C. l. A. C. don a-osé 
Feijóo Lino, para su cHija Margarita. 
Feijóo Ramos. 
Alf\~rez de Infantería. D. José Gt>a-
dn. Retgosa., para su 'hija :Maria del 
Rosario oGN\da Uzal. , 
Teniellt'fl de InCantada. D. Vicente 
Martiflez Vane. paN\, su hijo J?ablG 
Lul¡;Maninez l\il:atas. 
Teniente eoronel !le Infantería .¡'lon Teniente de Infantería D. -Gonzalo 
Augusto t.orenzo y l~ragll •. pa.ra su hi· :'r4tu1GZ Calvo, pa.ra su 'hijo Gonzalo ja Muria .¡'le la Soledad Lorenzo) Seco. Mmioz Ltígarón.. " 
Teniente eorone1 !le ltl'!'antería .¡'lon Teniente de Infanterla .o. -Gonzalo 
Augusto I.ore.nzo y l<'raga, para su hf.... Mulloz calvo, para. su hljG iRicar.¡:{o 
ja Narta Maria de Lorenzo y Seco. Alfonso Mufioz Lagarón. 
1'l'nlente ode .ofleinas ¡Militares don 
Be1'l1a.rdo 'Plilelro Santos, para <su 'hi· 
jb Antonio lPefleiro Iglesias. 
Suboficiales" 
SaI'gento <le Músicas Milital'oo don 
¡ulio "Vareta lRe.y, para su ihija Julia 
Varela Bnrroso. 
'Sargento primero de .Músicas Mili-
tares "D. ;ruBo Varela Rey; para su !hi-
ja Maria Luisa· Vare1a Barroso. 
. TERCER GRUPO 
Comandante de Ingemi()l'OS iD. :rosé 
Anduj.ar ~Garc1a, para. su hijo Ag'ustín 
Andujo.r 'Y' I~arios. 
,Comnndante de lnflllltrria D. Jesús 
Castro ¡Mata, pa1'a su hljo ,Gustavo 
Castro Wagner. 
Comandante :de Infantería. D. Jesús 
Castro Mata, ,para su hija María Ve-
r(mico. -Castro Wo.gne.r. 
Comandante ,de ,Al'tl1!eria D, Ama-
dor EmIPl'lIti y -St.'l.ncll¡¡':¡;JCrUzo.t, '.Para 
su hijo 'l"ranc!l\OO Jav1íH' Ens&tíat Be-
Tflll.. • 
'GamatHlante de ItrM,nter!/l. D, iFran· 
\l1\lI}O UOf!i'ltilllz, Mo,ro Valu. para IIU 
hlJu, I.'\tltt .('ionztilGz.Mol'o- M(ln-C!¡;z, 
Suboficiales 
Brigada d-e Inrfantería D, Angel Ava· 
los Celeir<l, para su hijo Angel Ma· 
nuel Avalos Boado • 
BrIgada de Infantería D. Angel Ava.. 
lo.sCeleriro, para su hija,. BeatrIz Yo~ 
landa Avalos BóSldo. 
.<\tyudunte ,de Oficinas Milit"aresdon 
Jalm~ _·\Iler ROdríguez, para su hijo 
iía'!me .Alle.r GÓmez. 
Alyudante ·de -OficInas Militares ,don 
JaIme AUn Rodríguez, ,paoo. su hija 
María ·Cristlna Alle-r 'GÓmez. 
Surgento primero ·de ·Músicas .Mm· 
tares D, ·Ernesto Benito, Martín, para 
su hijo Antouio Benito ¡Pintos, 
Sargento, primero. de. Músicas Mili· 
ta.l'CS n.Ernesto Be-nito iMartín, para 
su hija Muria O1p:aBenlto Pintos. 
lH'lgoou de Infantería D. Alberto 
!3¡mütl 19l,ealas, pe.ra 511 hila. !Mario. 
JosIÍ HIli'unt Gánd:a.rn.. 
rlJl'l¡.mdll .ti" lnfantl1-r!a n. Antonio 
Uujntl1.llCl! ,Cnfletl', ·,!,m:t'a. lIl1 '11110 Fmn-
til¡.¡tlo Infló Hujalll.tlotl JlmClI1&z.' 
rBrhmt!!\ do lttt'ILllt¡;r!1l ,l). ,AntonIo 
Hnjull111C(l Cutiete, para su hijo Ha· 
1Ml UllJlt!tmC& Jlménez. 
P¡'a'ot!Clfiflta <1'& toreeN!. da Fal'mncla. 
'(!olíilmdv.nte de '¡ut-antería' D, ;Frnn· 
clfluo. tlollzó,lez • !Moro Vela, para su 
hIJo Fcrnando Gonztllez.Momo Mén, 
dez, 
Mllltav D. 'reodoro Calvo, >Quena, ,pa·.' 
rn su hija.. MarLa ¡El1so... 'Oalvo, ¡Ogando. ". 
1056, BrIgada de Artilleria D, .carlos Cos-
Ana toya H.odriguéz, para su hija !Maria 'Comandante de Al't11leria D. Sabater ,Gotlzúlez, 'Qaoo. su .hija 
Sabo.i:er ParaUe . Est;hel' Costeva Fsrnández, 
• 
l.~ 
Bl'l¡:mda UI' Artillería D. J"oséHel'-
mida Br:lllas, para su hijal\fada. Je-
sús Hermi<ia Villanustre. 
Sal'g'i'mo especialistaD. losé Fer· 
m\ndez -Serantes, para su hijo. .Tasé 
U~eal Fernández Carnero. 
Sargento espí"cialista D. José Fer-
mindez Sarantes, para su hijo San-
tiago Fernandez Carnero. 
Sal'gento primero de M'Úsicas Mili· 
tares D. Jase limeno Mir, para su ru-
jo José Angel Jimeno Peó.n, 
Sargento primero de Músicas Mili· 
tares D. Jasé limeno Mil', para su hi-
ja María Jesús Jimeno Peón. 
.. Brigada de Músicas Militares don 
Francisco Lorenzo He-rnández. para 
su hijo Francisco Lorenzo Argibay. 
'Brigada de Artillería D..-\ntonio 
Martinez Boquete, para su hija Fran-
ei:5ca ;'\Iartínez Aller. 
Brigada de Artillería D. Antonio 
lIartínez Boquete, para su hija Ma-
l'ja Do!ol'es Milr1:íllez Aller. 
Sarg.?nto espeCialista D. José M&ra-
~·oGamtlllo. para su hijo Juan Mar-
cos lterayo Garcia. 
Sal'gento eS¡lec:ialistn D. José Mera-
yo Garuallo, para su bija ¡:\fnda José 
l\!erayo Vareta. 
Sargento primero de Muslcas Mili· 
tal' D. .losó Merelas O'l.'stal, para su 
hija Ana ·MariaMerelas Cnmbón. 
Sm'gsnto prImero de Muslens Mili· 
tUl' D. José Merelas Gestnl, para su 
hija Sandro. Merelns <:n.mbón. 
Sargellto do .Artlllurta D. 3'osó P.a-jón -Castro, para su 111jo .losó Carlos 
:rnjón I.ópez. 
)'lllrgemo dI.? ArtlllcrIa D. Josó P.a· 
jón Castro, para- sU hijo Osear lesrts 
Pajón r,ópez. 
Subtenlcntodo Artillería D. Abra,.. 
ham f>onceln. PMez, para. su hija Ma· 
rlo. ,del Mar POllc(l!a y 1,6poz. 
Suhtcnicntedll Att1llel."ía D. Abra.-
ham PonceJa Pérez, !liara su hijo Mi-
guel Ang&I Poncela y López. 
-Bl'lgnda de .ofioinas Militares don 
H&rmerlndo Salvado Galante, para su 
hijo Carlas Andrés Salvado Fernán8 
<lpz. 
Brlgad.a de oOtleinas lIIIUtares don 
Uitrmer!ndo Salvado <Xalante, para su 
hljoJ"avler Alfonso SalvadO Fernán· 
<lazo 
Sargento de Mt'tsies"" Míl1tnres dQn 
iOanlo! Sauto Ro·driguez, para su 111-
jo, ·Marítl. Belé'n Suuto Alonso. . 
Rnrgento primero de ,Mtlsloas Mm· 
• to,l'Nl D. Miguel Zampalo FGrnández, 
pnl'u, su hijo. Areoce-Ii OIga Zampalo 
Fontán. 
,sarg&nto primero (le MUsl.cas Mill-
tares D. MIguel Znmpulo i])"ernánrlez. 
l)ll.rt~ IIll hiJo 1086 Manuel ZatnpoJo 
¡.'ollttin 
V{mw11.a~ ctvt,¿ funcWrn.u:rio 
Don Luls Viflltijl! no<:tr!guez, ,para. 
lit! hijo Juun Antonio Vl()!t~ StltHlhoz. 
SEGWDO GRUPO 
DI)lClII tipo «1h 
JII'rllona¿ ct1J1¡J, tuncwnano 
¡huI Angel IGarín Fernó,ndez, pa,l'a. 
lIU hIja Marfa Sara del ·Carmen Ga.· 
¡'1n Areva!o. 
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PRIl.\tER GRUPO 
Sapitán veterina.l'io D. EnriqueSáll-
ellez ESCalio, p~u'a su hija. Maria. le-
sus Sánehe-zGa.rrido. 
Becas tipo cA. 
Ieres 
Comandant.e de Infantería D. An· 
tonio López-Perea Hereneia, para su 
hija ~ra.ria Angeles J',ópez-Perea. Reta-
mal'. 
COlllandant& de 'Infanter.(a. D. Anto~ 
nie) Lópe.z-Pel'ea Hereni}ia,para su hi-
ja. ~fal'ia.EUsa. López-Perea Retama.r. 
Comandante de Infantería D. Anto-
nio' López-Perea Herencia, para. .su hi-
ja Maria Pino López-PereaR6tamar. 
,Comandante de Ingenieros, diplo.-
mado de ~do Mayor, D. Lucio Mo-
xa Sáneb.ez, para su hijo Herminio 
Mora. Gal'Cia de Lomas. 
Comandante de -Ingenieros. diplo-
mado de Estado Mayor, D. Lucio Mo-
1'3. Sánehez, para su hija. Maria. Gris-
t!na Mo.ra Garcia ,de Lomas. 
Te-iliente eoronel 4e Infantería do.n 
Manuel PIzarra Qu-esada, para. su hi- I ja; AmeUa Pizarra Junquera.. 
're.nlente -coronel de lnfant9l'ía don 
llanuel Pizano Quesada, ~ara. su hi-
ja. "fa.rl Luz Pba.rro. Junquera. 
Tmlientt' coronsl de Irua.nwfa. don 
Ma.nuel Plztlrro Quesada. ·pa.ra su bi-
ja 'reresa PIzarra JunquQra. 
Comqooll;nte dk' lntenden~la D,Juan 
Rubio G!1rvllla. para. su. hijo· Mariano 
Rubio (l.Nl,ts. 
Oficiales 
Tenlen,ta, EscaJa .Es.pecial, 'D. 3UM 
Mamé Ser.rano, pa.ra 5'1.1 hlj81 .M'8Ilia 
del ·Ca.rmen Ad&mé CM'bon-eH. 
'1'e.nlEl1l'te de lnfantel'fa D. Manuel 
Fl'EbnCO Pa.rdo, para. su hijo Man.uel 
Fra.neo Fe.rnández. 
Capitán de J.rufantería ·D. F&1ix Ga· 
llilgo lz.quter<lo, para su hija. Maria 
del Gltl'men GaUego IUeo. 
,Teniente de A.rt1ll&ría 'D. Fa.rmin 
Gu.¡'cía Jlménez. ¡para SIU hijo Juan 
Mo.nue,l Garoía Cinta •. 
Tel1wnio de·Alrtlllol.'Ía D. Fel:".1'll.Úl! 
(to.l'cln. l¡menez, ·para. su hija. Ma.rí91 
df;ll Carmen Garoía. Ci·nta. 
·Capltán de Infantería D. Salvador 
I.eiva. .A!po'l'!-cl0. para $U hijO Jaime 
I .. alva. Tapia. 
Tenlen~ed& In'(a,n.te.ria lO. 'Da.n1&1 
!,ópezPonce, p8.1l'a .su hija, Mal':Ía de 
Ml'l,ca. J..óp,s<z ;nmM&Z. 
·Capitán de Infan.tería D; ,Ramón Lu,. 
cini 'Sáe.nz, pa.ra &U lhija María deol 
Cl;u'lllsn ,Ltwtm Caplll.a. 
C!vp!tÓln.·de I·IJ¡'!smte.ría D. Ramón Lu. 
clol Sáeuz, pa.ra i!1,l /hija Marg6Jr.l¡f;B, 
Luelnl (;a,.p111a. 
Capitdn ·de !'ng,miero& ID. Vf<lentlie 
Mnl'ln Aznar, pare..su hija MarIa.. :re. 
rOBo, MtJ..l'ín Gll.ll!l.lIélo. 
CapItán d~ .Il1tra'fltl!>l'tu. D. Migue.l 
Pawlu¡' SIH¡¡¡¡!M}\, pn.rn. a-tl Jlljo :Fra.n.ola. 
M ,'flly!,er íPnlltor 11 n.r.cí a. 
'fCtltlrm1:O du \Íllru¡rLt(l¡J'fr¡, n. Bu.eJHo 
i<\rtnnh!l" ,sdn.cluz, p'llrtl. su hlJet lJ)n. 
1l1élioulu·do. ~t\!lcl'l:e¡z rRulz. 
C!n.p1t!l.n v(~t!:H'lnar10 D. En.r~que Sán. 
('.lI~;¡;E&aa,tio, para. su lhtja. María. Be-
Jón Sán-al'l;¡;;zGar.r1<1o. 
,Ca.p1t!in vete-r1nario D. ,Enrri·qu& Sán. 
C'lwz E¡¡,catio, pa.ra 'su hija Ma.ria. d"eJ. 
~ar!llJ.e.n SÚ!1'lJchez' Gau.'rLdo.' 
" 
Suboficiales 
Sa.rgi:'uto primli'l'o. de MYisieas Mili· 
tal'es D.Gabriel Delgado Pérez. pa.ra 
su hija. Araeeh Delgado Morán. 
Brigada .especialista. .D. José ~~ 
Dio López Heras, ,para su ,hijo Manuel 
López Benávides. 
Brigada da Oficinas Militares do.n 
José Ramirez Plaza, .para su hija En-
carnación Ramírez Fernáooez. 
Sargento primero de ·Músicas Mili-
tares tD. Manuel Rueda Higu.eras • .pa-
ra SU 'hija. Isabel 'Elvira Rueda Ro. 
dríguez. . 
So.rgento primero especialista don 
losé Suárez Fe.l'nández, para S'U hija 
Celia. Suárez Alonso-. 
Brigada especialista. D. F!l.dElric() Ti. 
tos Martinez, p3ól'a su hija. ~aria losé 
Titos Rula. 
Pf?'sonaI cívU fUncW1wrlo 
Don Fl'ig<iiano del Campo ViUegas, 
para su hijo Carlos FrigdiMo '11&1 
Campo SOOano. 
.Don Antonio H~rrara -Reeuel'da.,pa· 
ro. Sil hiJo GOMl.tlo H(\I'rera Omz. 
• Don FeJ'1liLndo ltornl\n Santos, 'Para 
su Jlljo Luis Francisco ltomán 'Ga-
lh>go. 
SEGUNDO GRUPO 
:.Becall tipo «.lb 
, 
¡efes 
Comandanto de Ij'ng&nleroo, :CUPIO. 
tl.uuio -de EstadO MayOO', D. Lucio 'Mo. 
ra. Sállchez, para. su hijo Juan Ma· 
nuel .Mora Garoia ·de- Lo-mas. 
Oficiales 
Teni&n.tc, Escala especial, t.O. Juan 
Adamé Sem'ano, para su hija Ana Ga· 
br!sla Ma.mé Canbonell. . 
·C:a.pitáln d.e ln:!antea'ía D. :Félix Ga.-
llego IIzqutelldo·, pa.ra su h.iJo Leooa· 
dIo Gallego fU.co, 
Capltánde Inlante.l'fo. D. IFélIx Ga.-
l1e-go 0, 'paro. sU hija Marfil. 
!PI.lar meo. 
'Gll'Pltá..n G fmtante.rfo. D. Salvado,r 
I.elv¡¡, .4.:pa.r1clo, ·para. su hija (luna. 
culada. Le1va Tapia. 
Subofictates 
:::large.nto prImero d·e Músic'a&' MUí· 
tarea 'D. ¡Q·abI'Le·¡ {}e-lga.do :pórez,pau.'a 
BU ~lija. ClllI'man. ID·elgado, Morá.n. 
Brl¡.¡a..dn. sl\Ipooia:lIate.. iD. Jotié Anto1110 
J"ÓlH.lY. Herll.!j paro. SIU 'hIjo ;r,nan. d-e 
DiOK r~~pliz BMtvMfl.8. 
.S!.t.t'gNlto prllner<1 oda MúBÍ¡Oall- Mm-
tfi:l'N! n. Ml1tllH1·1 BIHl.dlL U1guerM, ~tI.. 
1'1\ l'U [lIJo ·Mltn1¡,~·1 Jih'led .. Ro,c.tl'!gu&Z. 
BI'1¡'¡O,111\ MutlHHlo tD. Vl.c!ll'1t& Sáez 
(tó,m(lz, 'P!\'rE1. llU lliJaAUo!o.SálalZ Al'iza.. 
p(Jrsona~ ctvU tunctonano 
Don Julio Baldomero lRue,¡i,a, ,pal'a, 
su hija MI~rla del !Pllarr Baldomefo 
NaVail'fo. 
U. O. lu'un. 21·) 
TERCER GRUPO 
Comaooaut-: de Ingenieros D. José 
Mo.reno Pérez. para. su hijo, Lor.enzo 
Moreno Almona.eid. 
Comandante de Ingenieros D. José 
MOJ.'Ilno Pérez. para. su hija. María. 
Fernanda. 'MOl ruto Almonacid. 
Comandante ds -Ingenieros D. José 
M()ren(} Pérez, para su hija María 
Inés Il\Ioreúo Almonaeid. , 
t:omal1<lanwde I·nfanteria D. San~ 
tiag(}Pérez Morales, para. su hija. Be-
::tuüa Pérez Jerez. • 
- Comandante de. Jnl'anteda D. San-
tiago Pérm; Morales, para su hijo 
Cal'lo.; Pérez Jerez. , 
C01l13J!dar.te. (11.' In!anteña D. San~ 
t:ago Pérez MO:raJ.es, para su hija 
1I.follser.ra.t Pérez Jerez. 
1'eniéntecOl:on~l d~ Infanteda dOon 
.1fanu~l PizalTo Quesada, para. su hi. 
Ja. Roció Pizarro Junquera. 
G-oruandallll' de Intendencia D. luan 
Hubio ('"pn'!1l;.¡. para su hija .Marina. 
.\tarlaHubia Prats. 
mde septiembre de 1971 
Tt'nient¡" di' Infantería ID. 19nacio 
TorrecIllas GuWiJ1l'ez, .para. su hijo 
Víctor TOl'rtICiUas (;oloIDer. 
Ter¡.iente ttt' Infantt'l'io. D. Igna.eio 
Torrecillas Gutiérl'ez. .para. su hijo 
Francisco Javiel' ToreciHas <:olomer. 
Teniente de Infantsria. D. Igna.eio 
TOI'H.>Cil1as Guti.em:ez, para. su hija. 
lta..ría. del :::-'far Torrecillas Colo roer • 
Sul.laflclalss 
Bl;i~at1.a de Sanidad Militar D. Diil-
go (,him:hUla Gutiérrez, para. su hi' 
Balduino <:hinchilla. Vílchez. 
Brigada d8 lng8nieros D. 'Emilio He-
l'rel'aHerl'l"ra, .para su hijo Emilio 
F.rallcisco Hel1'l:'raGáJ.vez. 
Sargento ¡>l'i.me-ro de Sanidad Mili-
tar !D. Francisco Franco 'Rodríguez, 
para su hija Irene Salomé Franco y 
F'eJ;pández. 
Sárgento prime.r(}de Sa;nida.d Mili-
tar D. F.raneisco Franco Rodríguez, 
para su hijo Jorge Angru F·raneo y 
Fel'llández. 
Sargento -primero da Banda. dE> In-
fant:>ria. D. AlÍtonio Gallego Jurado" 
plm\ su hija. :.\faria. de los :Remedios 
GaHego López. 
SUJ'¡""I?nto prlme.ro de Banda de fin,. 
ianHll'ia. D. Ant~llio Gallego Jurado, 
para !1'U .ltljn. Xurlu. iF..st.hel' Gallogo 
Tl'uieniu dI' OtiehlM MUltar'es .atH} 1.(,p&1.. 
Antonio F·erm't.ndez Vilhmuava, opa.ra. Bl'Igo.dll. ,tI} Intunt.N'Ia D. 3uan Ga.t'. 
~m ,hijo l::ttUlclseo l¡wlel' Ferrtá.OOez <:íll. PII~m, pllrll l'U hIja. Yo.1anda. Oar-
\lrl.ll'O. elu do la l'orro. 
'1'NllEmte de Oficinas MllItaret..aon 'Rrlgada .ae ln!a.n.terfa. D. J'UM 6ar· 
\utonlo Fe.rn{md.ez Vmanueva, .para el:. Puga, 'Pan!. su hija .Ma.ría .Lul.sa 
;.;1( hijo José Antonio Fermíll.a¡>z Al· Gllrein de-lo. Torre. 
ruro. Suhft'nl&nte de ·Ingooter05 ID. luan 
Ta-nieIlite de Orlol,nas MIlita.res don Jltn(·n.ez Moyl.1, para su hIja Beatrl:z 
)11,lIto-ltio f"-erlll\ndl'z VilInnueva,' para. Jimónez Jiménez. 
su hija MónIca. de lOS Angeles ;F6l'- Subt!!nlel1te de1lngenie.ros D. JUMl 
m.indez Alfaro. Jlmént'z Moya, ·pa.ra. SU hija ~Crl8f¡tn.a 
T\!Inle,noW de lnd'all·te.rfa. ID. Manuel JLmt"ftCZ Jl.ménez. 
l-'<1'IUloCO ,Pardo, ,para. su hija. ,IsaJJ.el Pra.etlea.l1tede tereerra. d& Fa.rm'8iCla. 
FI'a.neo f.'(>,f'nán-dez, MUltar 'D. Eladl0 LÓopez Vela, -pa.ra. 
.capItán -de' ln!a.ntería. ,D. ,Félix Ga..- su 'hl-jo Ela.dlo López lCoJ:io. 
llego Izquiertlo, para; su, hija iRooio Pl'l1cUcan.w de terce.ra .ae Farma..cla 
t.aUego IRleo. MllIta.r D, Ela.dlo López V.ela, ·para. su 
C8IPitán de in.fantería D. Sa.lva.do.r hija. Yolanda López .cobo. 
l,!'!iva. Aparicio. 'Pa.ra su alija. Dolo- Sargento do tntantel'1a ;D. ;rosé ¡Emi-
:rí'S Lf'lva. T8IPla. !lo f.ópez de Hierro Cu.rmooa. pata 
1'lI!lIif>l1te d.u lnfalltf'l'fa D. Dam:iel su hija .Ma.'l'Ía ,Beatriz López. -daRle-. 
J.ópt'z Pones, para su hijo ¡J'esú13 lLó· l'rO uuirao. 
pez nménez, Slll'J.:'fmto d(~ lnfantt'rfa. D. ;rosé ,Eml-
Capitán.ae I.ntantería. D. iRamón.lLu. 110 Ulpez do HI(lN'O ICa.rmona, .para 
el.n1 'Sátenz, para su !hIja. lMazitlde su hija Marfa Vieto-r1a Lóp.ez ct~ H!s. 
ll\s NIevAs Lucln! .cwpllla. 1'·1'0 Gut.rao, 
{!apltán .ae ln:rantel'la D. Ra.món :Lu- UI'I,S'u.dl1. 'de OItI()lnas~ lVIllitaras, do,n 
dol 8áNI7., par'a .su hija Mtrlan Lu- ;rtlna ,¡,wpláJ'le.¡.: Ba.rrien:tos., para &u 
<'ini ICrupl11a. hija IM·arla Victoria. Luplftl'ie:1í Bustln. 
·Capitlín -de lng.e,llle.¡'os D. Vi.cente· dny. 
Ma.rtn. • .!u:nI~l'! plI.ra. 511 hijo fPa.blOo ,J..¡ui.. Hl'iguda. -do Qf,leinas MlllotM'B.s, do,IJ. 
Mu.rltt GUllU.l'(iO, Juan LuPláfip-;¡ Bal'!'le-nto-s, para su 
(.lo,.pitó.lI ,dFl ¡lnp;e-nle.ros D. Vweont& hlJt~ Mtt.l'íl1 'roresa LuplMez B<ust1n· 
Ma;r1tl AlillU.t', para su hij·s. .P!ltloma. duy, 
Ma.rín Gallo..l\!10. Kllbtl'lllcllt.!l A'l'S. ,de 8ani-da.d lML1J.. 
Capltan du ,1ufa.nt\1!'ill n. .Mlgue.l tal' D. Jt1n.11 M1W¡¡Q·g A.bolnUa, pa.ra.. su 
Puto:¡' :.1ó!lrlwy.. para. <8U h!j¡¡. Frtmola- h1jfL MUot'f¡~ del Mar MUl'\lOS MEI;l'tin. 
nO Htwlt-G!11 PUliltar To,r.rsl!, ~UbtNll.r.l1t,G >de f.nglln!Gl'Ol! D. 1,Oo&é 
-C:llpHlI.n de Illlrn,nt~da D. Miguel !\f¡íl'CllH¡'r. .l-i¡íll'\lh!lz. ·pUI), .su (hijo J'o08é 
Pa.lltOl' l'iliH.¡¡l!"Z. pn,l'l1. $1.1 'hija Marta. !\lIitlHl0 Mll.l'(!lHiZ y [Petlll. 
JI!!!\~l'I PIlM1!ll' GIH'c!a. ~t1ht¡¡1I1l'.fltn ,do ITnf.i'(m1e;os D. José 
Tenitl!l.Mtlo I'Manta,ría. ID. .A.nt&n10 Mó.rqui\z Mn'chaz, pa:ra. s.u hija. \Me,. 
.Plne.(!ll, A·lo:l1so, para .su /hIJo Ma.mrru 1'10. 'fp-l'fo,s.a MArque! y P-etl:a, 
• Plne-d¡¡,. Jó.¡}tlir. St~l'ge'ntó p.rlm,ero d.e La Legión do.n 
TN1Íf})lt,U de !Inía,.n·tería D, Basmo Se>l'ltrLn ,Mánqllt;Z E:l!1pós1to, pa.ra. >su 
SánchGz Sánchez, pa.ra ·su hijo Je· hijo Javier' M~l'quez Agudo. 
eús SMohe:1í 11uiz. Ss,rgrmto porhne,l'o de La. ,Leoglórt: do.n. 
U59 
S€'l'atin Mtil'quez ,Expósito, para. $U 
hijo Serafín M:árquez Agudo. ' 
Brigada. de Artillel'ia D. Ramón. Mo>-
raleda Ga..l'cia, .para su hijo F,rnneisco 
Tomñs),toralooa. Gutiérrez. 
Rl'igudade A.rt.illería D. Ramón MQ-
.raleda. Gareia, para su hijo Ramón 
Moraleda. ·Gutiél'l'ez. 
Br!gadade Oficinas 'l\mitares don 
Manue~ Moreno Mateo, paxa su hijo 
Juan Julio ¿..ioleno Sá.nchez. 
Brigada de Oficinas Militares don 
~tanuel Moreno :Mateo, para. su hijo 
lla.nuel :\ioreno Sánchez.' 
Brigada de Ofioinas Militares don 
Car!os "Iorillas Rodríguez, para: su 
bija Antonia Morillas del :CaIIPio. 
Brigada de Ofi.cinas Militares don 
Carlos lIorillas Rodríguez, para su hi-
ja Duleeno:mDre de (["{aria. M()(l'llias 
del Carpio. 
Sargento de La Legión D. loa.qum 
Pérez Gareia. para su hija. Mada Car-
men PérezMo1ina. 
Sargento -de La Legión D. J'oaqufn 
Pl"r.ez (;ar.cia., para. su hija. Maria. 
Isabel Pérez Molina. 
Brigada: de 8a-nidad :Militar D. ca:r~ 
melo (\¡>.lRfo :Ma.riscal, para su hija. 
lIarla. >del Carmen del 'FUo Cantero. 
Sargento primero especialista do.3l 
'Manuel Ruano To.rres, para. su !hile. 
Visltuc!6nRuano Morllla. 
$al'svnto pnllH'rO espeCialista .aon 
MUl11tt-l iRumto Tones, pa.ra. su bljo 
MUllu-el Jesús Ruano Morilla. 
,!i;ubtem!t;.nte de oaballaría D. J'oeá 
f.;nluj¡u.r l..ópez. para su hija Ama.1ia. 
Salazar, SaJ.a.zar. ; 
Subteniente de lCOOallerfa. D. losé 
SnlUlH' I.ópez, pua su 11.1jo ;rosé Sa..-
lazar ~nlazar. 
Sa.rl{i'tlto primero espoolaJista. don 
J'o$Ó~uftrez l~e.rn-ández. pua su hiJa; 
María Yolanda Suárez Alonso. 
Briga.da especialista ID, 'Federwo Ti-
tos Martíooz, .paza su h!JoFederjco 
Titos Ru!z. 
Personal civU fUncionar€o 
nou FrIgdlano -dal1C8mIJ?0 vmega.s, 
TltLI'll. su hijo. lnm~u1a.da .ael Campo 
S"'ilano. 
Don Fern-ando Román Sa.ntos, (pa:ra 
su hilo Clemente ;ravIar !RomAn Ga· 
J1.ago. 
.Don José Sanrano \Plzarro, para. SU 
hija. .María 'Ileresa. Se.nrano lRooríguez, 
BALEARES 
PRIMEn GRUPO 
O['tciales 
'l'e,n!(Juté de Ingeniarolil D. Miguel 
PÓl'or. Moreno, para su hlje. IeOO&]. 
PU¡'(lZ lto,aselló. 
'I'El'I.Cf:IlR GRUPO 
ortc"a.~e8 
Tl3onle-n:te de lngeni-ero.s D, Miguel 
Pél'8Z Moreno, para su hi(Ja Maria 
Carmen Pé,l'&z R~~lló, 
" 1.200 
Suboj'iciale8 
Sargento primero de MúsioCas MUi~ 
ta.res D.losé Caldas Ga.roía.. pa:ra su 
hijo luan Carlos Caldas PJ:'ats. 
Brigada. de Músicas 'MUitalres doo 
Miguel Fornas Navanro, ;para su hijo 
losé MMlueJ. Fomas !Polo. 
PlUl\mR GRUPO 
¡efes 
{;omandante< -de .ArtillaríaD. Mua:!' 
do .Ma.rtfnez Ibáñez,para .su ñija Ana 
Maria Martínez LOj&ndiG. 
Coma.ndante de .millería D. EllU8.r-
do 'Martinez lbáñez, pa.ra su hija Ma-
ria. Victoria Ma:rtJnez Lojendio. 
<:omandante de .tn:rantería D. Vi<:-
tor M'arzol ASID, para. su hija,. Terese. 
Marzal Jaén. 
OficiaLes 
Teniente de J.ni'anterla. iD. RamIrO' 
R(>.yes iMarUnez, pa.re. su hija. Edel· 
mira. Reyes Gonzá.l~. 
Subofl,ciaU8 
Sa..rgento prlmea.'o de Mooica:& MUl. 
tare¡:; ;O, Antonio Ortega DalgailO', !P'a-
l'a. eu hija María. To6l'eia. O- ir t (lo g a. 
,>\randa. 
Saflge.n4;oprimero de M1leioM :MUI. 
ta.res D. Vicente -Ramón Casati, pa.re. 
su hijo Raful Vl-cente Ramón Lime.. 
Sarge.rutop,rlmero de Mósioca.s Mili-
tares D. VIcente Roolón Casan, ¡Plm'e. 
/Su hijo :ruan Carlos Ramón Lima. 
Subteniente .ool}ooialista Endqu& 
Rog&r A.rooilUI., 'pa.ra su ~lila ·MIm'!ao d& 
10~ Milagroe Rogar y Cruz. 
Sar.gento prImero ,de. IMÚSl'!las M1:11-
tares D. ;Custodio Zarzo Prieto-, $la..ra 
su hijo Juan 'Carlos Z'8.J.'zo, Mul1oz. 
SEGUNDO GRUPO 
lefes 
IGoilnlmdan.1ie da IflIta.nt§rfa 1)), VíJ3. 
tOI' Mllirzol Asín, -para SIll !hija MSlt'ía 
dt>l ,(;utmé,n Mn.rzol Jaón. • 
-Co.m¡¡mrlan'ha {i~1 ,Imrn.nteorro. D. V.í-c· 
tOI' .Mnrliol A¡;in, !pftrEb sU .hijn María 
V¡(\torÚ~ Mn.rzol JIlÓ'n. 
o ficf.a.~1)8 
'1'(1n.!~Hlt!1 d0 Into.ntsr1n 1), 
Hoyúl'l MllI'tfnC\lI;, D!l.t'o. HU h1Jo, 
ltu·lo. lRoyOl! U(}r~t11e'.ll. 
~ 
'l'EROER GRUPO 
Becas tipo \tAló 
¡efes 
-Comandante de Artillería doo1Elduar. 
do MartLnez lbá:fiez, paxa su hija Mar 
ría del Carmen' MartinezLojendio. 
D. O. nmn. 'al' 
... ~ 
la Acadenlia. <lE' .Go.nos, ('1 dio. " de (J;-
('1embre <le 1m. 
otro, n ... 4ndrés ·Cervantes Stinchez~ 
de la. .f;12 <:omandancia. ~~Ianresa), ~1 
dia. " di:' diciembre de 1m. 
otro, ,D. Francisco Diaz. Rubio, de la. 
.Plana .Mayor <'le la. Agrupación d~ 
Tráfico, el día" de <Ueiembre de 1m. 
. Otro, D. José Quint.as Góm-ez, de 
la Plana Mayor, del, 41 Tercio (Barce-
lona), el <'lía 10 <'le diciembre de 19'17. 
Sargento primero de Músicas Mili- otro, D. Nicasio Albéniz Garisoain. • 
tares D. JOSé Faeenda Ga.reia.para· de la Plana Mayor <'le la 5." Zona, el 
su hijo Garmán Faeen.da Sa:rdá. <'lía 1~ de dieiem.bre de 1977. 
Sarg-ento primero de Músicas MUi- Otro, D. Jesús Hernán<'lez Berjón. <'1& 
tares D. José Facenda Garcia, ¡para la ~1'2 .comandancia (,León), el día 16 
su hija Maria Elena Facenda Sardá. do dooiembl'e de 1977. 
SUbtenioentede Infantería D.:AJrfha,l Otro, D. Daría :Rodríguez Pérsz. d~ 
Fresn~a !Robles, pa.ra .su hijo J3er- la Academia de cabos, el día 18 de 
nal'ldino Fresneda .Morales. diciembre de 1m. 
SUbtemente de Infantería. D. AnibaI otro, D. Francisco Arroyo López. 
Freslleda.Robles, para su bijo ~sé de la 131 .comandancia ,(Guadalajara}. 
Anibal F.resneda. Morales. el día 21d~ diciembre de 1m. 
Sa.rgento primero especialista don Teni.eriteD.Eliseo Castilla Ruiz, de 
AUl'elio Manuel Gasané Alvarez, para la Academia <'le la Agrupación de Trá-
su hija Eva Esther Gasané Martin. fieo,el dIa 2; de diciembre dt> 19'17. ' 
Sargento primero especialista. don Otro, D. ·Manuel Martínez. serra, de 
Aurelio Manuel OasantS iuvarez, para. la 321 Comandancia, (Murcia), el dia. 
¡;u hija María del Mal' Gasané Martín. 7 de diciembrG d.e 1m. 
Sargento primero d,.e tMúsf<las Mm- Otro,.D. Juan López casquero. de 
tares .n. Antonio Ortega. Delgado. pa... la 2!!tComnndancia (Cácel'es), el <'Ifa 
1'a. su hija. Cc>ooepeioo. Ortega Aranda. 16 deo dielembr€' dt! 1917. 
SSIl'G'ento prrlmtllro de. I'n1a.nterla <'I\m; Otro, I). :A\'cllno Maro Cá$f.1l1Wdo. de 
Gregorio Pé.rz tMOnzÓ'll, 'ParE!. su iIlija la. MI .coman<lancte. (RIlMu), ~l fIia 
Margarita. Pérez Ruiz. 17 <l,e <l1-clt'mhre de 1m. 
'Brigada <'le O!flelllBs -M1liwee: don Otro, D. Manuel El,mu (¡¡¡min. -de 
Jullñn Manuel POllue-lo Alvarez, para la 413 'Comnndanclu (Gl'l'olta), rl dta 
su ,hijo Jullán Manuel Pozuelo Ba· 18 de dlcj~mhre- de 1m. 
t!;¡ío.. • '000, D. l"rancl¡¡ctr Urra Alvarez, di,\ 
Brigada. d,.e otlclnae M!l1ia:reB tion la Ml C'..omando.nnlll (Bilbao), &1 dfa :?8 
Jul!án Mllnu¡¡.1 Pozuelo Alvllrez, para di! diciembre de 1m. 
IIU lllJu VaneaS&. Pozuelo .Batista. Otro, D. Baltnsar ('.astro Navarro, d-tt 
.surg!!ollto primero de Mt1s1eas Mm· 1a. 312 Coman<lE!.nela (Aliennw), 'el dia. 
tarl'S D. Custodio Zar:ro !Prieto, para 2! <le d!clf'mbr~ de 19117. 
flU hijo Salvador Zarzo MUi'10Z.Mnflrfd, 1& de. septiembre de 1m. 
P1!"I'801Ud c'l1ñL functcm.ario 
'Do.n Juaon Rodríguez Perdomo, par 
re. su hijo Ale.jan4ro 'Rodríguez iDGrta. 
'l)o.n luan Rodl'ígu.ez Perdomo, $la. 
fa su !hija. Rita Ro<drígupz Doota. 
Ma.étrM. S d& I!cptl&n11J)re de 19'1'7.-
GtlTIltUI.Ez MELLADO 
--__ '_ñl.· ....... JI - 1f!i," < 
DlRECClON GENER. 
lE LA GUARDIA (IVIL 
La Or4e.n de. :ID de agosto de 1m 
(,DrAma. OFICIAL m\m. 198). 'por la qu~ 
pasaba ti la sittmclón d·e l'.etlrudo :pOI' 
cmnplh' 10, i.H:l!W reglamenta.rln en el 
mes da. noviilmbrt' proxlmo, e-nwe 
otros, el gunrdht .pt'imel'll dI! la Guar-
dia CIvil D, Salvooor SfÍlwh-ez Sa.n~ jurjó, del (t4 T.ercl0 (IJ:.o, COl'ut'ía), qu~· 
<In sIn elooto (m lo que M mismo, I'.!e :re-
rIerfl .por cOf!oCed(!l.'ssle la 'i'lo'lltlnuooiÓllo 
en el s-el'vicio activo. 
MadrM, 16 dI' septiembre dc. 19'17. 
GUTll'lmuv: MI'J.f.ADO 
--
Dechu'ac1on de aptitud 
Pnr lInlHII' 5UPN'lldo el CtltllO do ap· 
PO!' illUtl'lllll' (\tI In!! f¡tnh,1l1i qu(,; !!>6 llttul tlltl'fI 1'1 n14Mtl140 .0. t.enl(+t1ts dn In. 
lndloll.tl la. (j,tllt<,! r(\g¡n,ml'tlt¡~l'lu.. ¡jI} dJs· Ou¡¡,rdla 'Clvil, oónvollltilo por .orden 
pOM ,qU& ,NI lila 1I'l1!¡¡llIUII P1l5f.lfl ll. la. do f 1111'h H l.!J otln .¡Uctnmh¡'(\ .íl'(l :m(6 
s!tuMlón od,~ lX!th'ooo 10M ()rJ!!J!1.111~ 4t1 (.1), ·n. llIillt. 2Sil) , RO dJHlltu'¡m npt,(l~ 
lo. <luo.rdla. ,CIvIl qu-a a 'ClontltlUlJ.Olón llltNt lílll,!!CCHlllCl 1l,,¡Unho omplM, (HUm-
ae lIeltlCloHM1, qwdando llt\ll.¡'flontel! do l'rn'¡fHttl lttll CltrnrllCl!orH1Fl (lAtnblflc1-
Sub ()fI,oiate, del llaber ¡¡aai-vo qUf!. lesflatíall' ,el das pam (\nO, ¡~ IOil subotinlnlea d(') 
Co,nse.j.o Su,pl'emo >doe, Justi-cio. Militar, (Ueho >Cuerpo ,uno o. eontinunoión se 
Subt&nis'D·te ('.!,Stpa.ciaJlsta. ·El. \I:llnri. Pl'90via. 'Pro'puesta lIeglaIMnt.ario. que re.l!l.Ctonn.n: 
ql1.e tFlog,er AirooChSl, ,PM'a. eu'hija, Ftra.¡¡,.eur¡¡a,l'án So dicho Alto ,Centro. • Don JeslísA.parl.cl0 POl'a.lta. 
el-I!·CD. íRogeo:' Cruz. Capitán ID. Migu.el Andrés, Garcta, de Don José ,Mal'zo 'Lópaz. 
D. D. núm. U·t 
non Francisco L(U'a Requero. 
Don Santos Martín Vicente. 
Don Isidoro lMéndez L6pez. 
Don Gregorio Fe-rJuindez Serrano. 
DOlí Fmncisco Villegas Ru!z. 
Don Alfonso Canalero Alcántara. 
Don Juan Duelias. Fernández. 
Don Eyaristo de Santa :Martina Re-
-dondo. 
Don Juan Gómez liménez. 
Don Antonio Hernández López,. 
:non Antonio Gallardo Zambrana. 
Don Jesús Alcoceba Alco~eba. 
'Madrid, 1<> de septiembre de 1Wl. 
Gt¡TIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
Por ~xistir vacante y cumplidas las 
'Condiciones det-erminadas en la Ley 
de 19 de abril de 1961 (D. O. nmneri> 
:94) y' Decreto de 22 d.a diciembre de 
1006 (D. O. mim. 11, <'Iel afio 1967), se 
declara apto pata el ascenso y se as-
elende- lll, empleo inmedato suoperioI', 
<!On la antigiitNiaod del dta 12 de sep-
tlmnbre de nm, al teniente de la. Guar-
dia Civil D. Manuel .Pel'lafif!z l"ernán· 
dl'z, d& la. Acade.mia <'le Cabos, qu.e-
dando en la. situación .d-e disponible M 
la. Ins.pección de 'EIl~nanza y agNga.-
<'lo a. la. -eXPNSada. Acad.amia, por un 
plazo máximo de &&1"& mG8es. 
'El .cese -en esta agregaci6n se 1))1'0-
<'lucIrá autc>máticament& al cabo .d-e 
dicho plazo,. o Ilntes si LE' corre&pon-
dleN!. .deat!no .doS cualq.uier carácter. 
Madrid, 1& de I!oE1tptfer:OOl'e d.e 1m.· 
GUT!l1RREZ MELLADO 
Por estar declara.do5 aptos y haber 
cumplido las con.llclone5 reglamenta; 
1'la5, se promueven al empleo de te-
nIente, con la antigüedad de esta. fe-
cha, a 105 brigadas :as las Guardia ICi-
vil que n continuación se relacionan, 
quedando en la situación de disponi-
ble -en lal! Zonas tL que. pertenecen )as 
UnIdades .de. su actua.l -destino y agre. 
gados a las mismas por un .plazo de 
ilels meses, s1 antes no les aOl'respon-
de otro voluntario o ·101'zoso. 
Don .1estiA Aparicio Peraita, ·de la 
AW'upllCllón de. Destinos. 
Don Jasó Marzo !,ópez, de la 532 Co-
lllnndu.nr.in (Logroflo). 
VOll Franulsco Lara RiXIUel'04 de la, 
M1 (Bilbao). 
Don 5o.ntól! Martín Vicente, <le la. 
61~ (i,eótl), 'franco. 
l)on hlidol'o Móndez L6pez, de. . la. 
W-1l1 (1:5evlUn). 
Don ,(trl'l,foI'10 Fl>rnll.ndez S94'rauo, de 
la El2~ (Zamora), TrMlco. 
nOll ¡"l'!tlltlhmo VmtlgU.S ,nuiz ·de la 
PllUla, Mayor d~l 14 'X'N'clo (Tole-do). 
Don Altonso Curr{\lero Alctlntara, de. 
lo. CompnflÍlL .un ,J,t()Híi1'Vt~ -dG la 2,& Zo-
na (l::!evm.a). 
Don Juan Duel1as l"llrnánde-z, ,de. la. 
313 -Comandancia. (P o. 1 m a '·de Ma.-
llorca). 
-M8tdrid, 11 de septiembre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Bajas 
Según comunica. el Director' gen.e-
1'8.1 de la Guarüia Civil. ha fallecido 
en ~ladrid. el dia 1,i\ del actual. el bl'i-
gadade dioho .cuerpo D. José Escl'i-
bá Pastor, que se hallal:la destinado 
en 11a 1li1 .comandancia de la citada. 
capital. . 
Madrid, 16 de septiembre 4e 1!11'7. 
GUTIÉRREZ • MELLADO, 
1.200. 
Según comunica el 'Director geno&-
1'al <la la Guardia Civil. iha fallecido 
en Rabós (Gerona), al día 6 4el M· 
tUal, el guardia segundo de dicho 
Cuerpo ,José Montero Caro, que se ha-
llabadestinaüo en el !1 Tercio {Bar-
celona). 
Madriü, i16 de septiembre de 1977. 
Aplicado lo dispuesto eu el arlicu-
Aplicado lo dispuesto en el arlfcu- lo :6.0, y a los efectos del articulo 3.<> 
lo 6.°, y a los efectos del artículo 3.° del Real Decreto~Ley ~nmn. úJi:/'16, 
del Real Deoreto-Ley núm. 10/76, sobre sobre amnistía, 4e 3(} de julio {.DIARIO 
.amnistla 4e 30 de julio (D . .o. núme- OFICIAL nmn. 175), se amplia la Or-
ro 1'(5), se amplia. la Odl"ende ! de ju- ·den de 25 de agosto de 1951> {D. O. nú-
Uoda 194~ (D. O. núm. 140). ;por la qua mero 193), por la qua causaba baja. 
causaba. baja, eutre otros, en ~l -Cuer- 1 G ro' C"1 t 
po de la lGuardia .Civilal cabo 4a di.:- en a ua la IVl. en re otros, al guardia "da dicho Cuerpo José 
cho Cuerpo Francisco Angel perez,.en Salas Gui4et, en lo qu!!!.al mismo se 
lo que al mismo se refiere. en el S&ll- :refiere. en el sentido de que se le COn-
1;i<l0 de que se la concede -el pese a la ceda ~ pase a la sUuaeión de ratio 
situación <'le retirado a los solos -afee· rado a los solos e1'.ectos 4e ,que por al 
tos de que. por el Consejo Supremo da C t S 
:Justicia Militar le sea señalado el 11a- onse4o upremo de Justicia Militar 
ber .paslvo ... ne "ueda corr.esponderla. la sea señalado el haber pasivo que 
... - JI pueda corre.sponderle. 
Madrid, 16 da sept.lembre <le 1m.' Madrl<l, ílS de septiembra <le 1977. 
GUTllÜ'IREZ MELLADO GUTllÜ'1REZ MauDO 
S¡¡.gún oomunica el Dil'aetor ganeraJ. 
de la Gua.rdia Civil, ha ·fallecido en 
Sevilla, el día 30 de agosto ·d& 1m. 
el guardia ,primero de dicho Cuerpo 
don Mariano Pé.rBZ Jódar, qu-e se !ha-
llaba destinado ,en la .Agrupación d& 
DesUnos ~Madrld}. 
Madrid, !l.6 de ~pttembre de 197'7. 
GUTlÉllElEZ MELLADO 
Aplicado 10 dispuesto en el articu-
lo 6.0 , y a los &rectQ& del artículo 6.° 
del Real Decreto-.Ley ,núm. 10{16, 
sobre. amnistía, de SO de julio (DIARIO 
OFICIAL núm. 175),' se amplia la ()r. 
den -de U de julio d.e 1m (¡J). O. ·nú-
mero 1.(7), en el sentido ·de qua ,el 
guaJ:ICUo. ,de la Gua,l'dia CiVil Clpriano 
Cha.morro tQonzález, &e le concede. el 
pll.se a. la s.ltu8ic16n de l'et!.:r:a.dOt a 105 
solos sf·ectos d·e -que por el Consejo 
Supremo de Justicia. Militar le sea 
sGfialooQ el haber pasivo qu.¡; pue.da 
corresponderle. 
Madrid, ita de sGptiembre ,de. 1977. 
Gt1m~nm MÍl:LLADO 
La Orden .de 25 'lie tf-ebrero de 1m 
(D. O. núm. 49), por la. que s& le. 
concedía el pase a la situación de re-
tirado. entre otros, al guardia. civil 
Juan AibuJetas Bazán, queda. :rectlf1.ca.. 
da, -en lo que al mismo se refier&, 
en el sentido de que su primer ape-
llido es «Abujeta» .. 
Ma'lirid, ílS de ~pt1embre de 1!11'7. 
GUTllUI:REZ MEt.LADo 
Según comunica el Director gGneral 
de la Guardia Civil, ha. ,falleci<lO en 
Madrid, .eldfa 9 de los corrientes, el 
guardia. segundo de dicho Cuerpo don 
Manúel UcedaCarrlzosa, que S& 'h·a· 
lIaba de.stinado en la AgrupaCión de 
Destinos ·(Ma.drid). . 
Madrid. 11.6 de. septiembre de 197'f. 
G¡:¡XIÉlUIEZ MELLADO 
A. ,los ¡fine.s tl1spu&stoa en ,al aparta.-
do dos< del .articulo S." y fJ. 10seff;luto8 
d.el artíCUlo 8;0 del R-eal ¡O'lIereto t,tll 
Sagllu comunica. el 'DIrector ¡,en.e- núm'ero- 1{)/~, sobre amnistía,. de 30 
ral -dI; lo. ·Ouar,Clla. Civil, ha. lfaJ.l&olodo do julio (!D. O. ·núm. 175), SoBo le. .con'oe-
011 Vo.tdopel1as ~C1udad R&al) , '&1 -día de ·~1 pase 'a la sJ.tuao1ón de Xletlrtlido Q 
a dol actual, el rua.rdla. s&gundo ,de.· los SOl05 ilÍ6'ctO'8 d&quo& 1)01' el Con,. 
diollo .cuerpo D. Francisco ¡Gallego &eje. Supremo d& ;Justicia Militar ]¡e 
Corl'al, qu.e 8& hallaba ,destinado en &e.a setl.a.lado e.l hab&r pasivo que. pue-
14 Tercio (Toite.do). • -da I)orresponde.l'les .a1 personal qua 
Madrid, 116 de se.pt1embre ,de 197'7. aauaó baja en los Cuerpos de Cl:tl'ab1· 
naros· y Guardia Civil, que. a ooutl~ 
GUTIÉlUIEZ MELLADO ll:uaeión ·Soe lIBlaeiona: 
1.268 
ClI:~l.'PO de Cambtneroo 
Carabineros 
Namesio Cobo Portillo. 
Gonzalo D'elgado Bravo. 
Victor -da Santos .. <\.lonso. 
Cl:!.e!"PO de la Guardia Cil'il 
"Cuerpo de la Guardia Gl'il 
Guardias 
Felipe Madrid Sáez. 
Leoncio HernándezAlbrrt'a. 
Antonio Juárez. ,M'ui1oz. 
José Puivecino Calasanz. 
Aureliuno Pél'ez Gordillo. . 
José Ruiz Santana. 
Madrid, 16 de septiembre de 1971. 
D. Q. mim '!U 
Fernando Mar'tín J~óp('z. 
Madrid. ltl d~ se-ptiemlll'e e. 1977. 
GUT!ÉRREZ MEt.l .. \DO 
Guard.ias 
Domingo 3feIgar .Mont;:ro. 
Laureano Puche Escribano. 
José Prieto SáJlchez. . 
Causan .baja eneel Cuerpo de la Gua.r-
dia Civil en fin del i)resent.e mes, lo$. 
guardias alumnos que a eontinuaclón 
Gl.iTIÉRREZ MEu.ADO se relacionan, por los motivos que se 
.. Madrid, 16 -de septiembre de 1977. 
expresan y d-e la Aoademia que se in-I diea, quedando en la situación mili-
Ingresos I tal' en que se enoontraban con ante-
GUT.IÉRREZ MELLADO 
Ap'licado lo -dispuesto en el artícu-
lo 6.0 y a los ~ectos -del artículo 8." 
del Real .Decreto Ley nUmo 10[76, so-
bre amnistía. de 00 de julio (D. O. mí-
mero 1'rol, al 'Personal que causó ba-
ja. en los Cuerpos de carabin.aros y 
Gua.rdla Civil que a continuación se 
Mlaciona, se 1& concede el ,pase- a la 
situación de retirado a los solos e-ree-
tos de qu·e por el Consejo Supremo de 
Justicia 'MIlitar .te sea. setta.lfJldo el 
haber 'PSstvo qu-a :pueda corr-es.ponder-
le. 
rioridad a la OMen de 9 de agosto de 
Queda sin:. efeoto el ingreso oonoe- 1977 ,(D. 'Ü: n.Um. 1Si), :por la que se 
dido en -el Cu-erpo de la Guardia Civil, I lee ooncedló mgr.eso en el Cuerpo. 
por Orden d6 9 de agosto de ;tm (;nrA-¡ 
RIO OFICIAL núm. -182), al personal que De la Academia de Guard'fas de Tlbf!dfZ 
Carabirwr08 
Lorenzo S1mlQl Martin. 
Dav1<1, Pél'&ZGonZález. 
Bcmjamin Gonzál-ez Garcia.. 
Santiago Espiritusante Martín. 
A·nton!o Foernán4ez Gll.()l1val'Es. 
IAlejandro Alonso liernanz. 
Sehe.sttán Martín CUadrfJldo. 
Juan Muri Colomar. 
Ga.s.par Guerrero Garete.. 
Manuel 1I?0mbero Maoarro 
Gregario Alvarefl Alvars 
Francisco Go·nzález; Parada. 
Mnnu.al Arenal ·Martín. 
a oontinuación se 'relaoiona. por los 
mothros que se expresan y de las Aca-
demias que &El indican, quedando en 
la situación militar .en que se. encon-
traban con anterioridad a la :fecha de 
la 'Orden por la que se les concedió 
ingreso en .el Cuevpo, 
De lit AClldNl1m de Gtlltroll'll!l de &kdeU 
Por haber rentbnC'lado al ingresa 
Fabián Corpas ROdrígu~z. 
lorge l'glesas oMartí. 
José Masa González. 
De la AClu:lemm de Guardias ut' U1Jeda 
Por haber renunciado al ingreso 
:rosé lA'bencia Gonzá.lez. 
;Juan V:alderas Fala.ntes •. 
Ramón Gal'cia ,11ménez :rUl'ailo. 
Francisco Mangas RodrJgo. 
José P-elegrín Navarro. 
P.e<lro Ramirez Barraquero. 
carlos. Sánooez Pe.la.tox. 
Por tatta de aptitua ttstca 
:rosé Arboleda Martinaz. 
Joaquín J'1ménez Sa.n.z. 
Enrique Beginés Núflez .. mariner& 
C. ;M. R, de la Comandancia :Milita!' 
de Marina de Sevilla, ,por rescisión 
de compromiso, 
Ignacio :seriavides Sánohez. dI' Mo~ 
Hna, caboC. M, R R-eglmil'nto de In-
f'allte¡'fa Córdoba nUm, <lO, -por l'esal-
sión de .compromiso. 
Fernando Bravo Moral,pnl¡::ano,. 
por rescisión de compromiso. 
Luis .castro Lo.torr&. cabo primero. 
Centro de IInstruo!ón 4<& Reclutas nú-
mero 13, ·por :rescisión d-e compromIso. 
An4rés 4<& la Fuente IRernálldez, pal. 
-¡¡nflo. por r(!sci$1ón t1e ·comproml.so. 
¡"ranc!soo Garofa. tMadrld. solda.do. 
Regimiento de 'IllItantería ONlen~8 MI-
mares núm. fn. Alealá d-e Henares, 
por 1'&Sclelón de com.promiso. 
Domingo Mollna Salas, <labo, Sec-
ción de Mov1l1zootón de MeHl!n. por 
rescisión de oompromlso. 
Juan Noya. Martín, so14ad.o (;. M. H. 
Grupo Regional de .Intendencia m\· 
IMro 1, Ma.dr.ld~, por rescisión dE'> 
aOlX!lPromUG. 
'Madrid, le d·e septlembrá 4e. 1977. 
Gt1TIÉRRI!Z MELtADG 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DEL INTE,RIOR cla Mllltll.f le será e.feotua.doeils.e.t1a· -Madrid, ~ de aS'Qato ofl-e 1ím.-tEI lomll'nto de ha.ber pasivo que corres· J)!rooto-r general, Maria.no NtcO¡áN 
pondR, previa propuesta r.eglamenta- García. 
lle8o~uctrin tt.r. la Dtrecctón Glmerat 
da SegurW.ad por la. que se cURpone 
el 'l/a8e a sttuactón cto rl.lttnuto del 
'llel'80naZ deL Cuerpo de La. Pottcfa 
A.1"mad.a que se ctta. 
:riu. 
PersonaZ que 88 cita 
PoUcta. primora. don Pe-dt'o H>&l'gue. 
daaCu.rr.etero •. F·eocJll!, <le- ríltll'o: 1,9. de 
Ex-omo. Sr.: lEste. D11'&oo1ón <le.ne. octud;)ro 'de :l.lm. ~ 
.mI, en ejerol>oio de itas !l'llIaulto,d-es <.IO,n.- PO'l!<c!a, prl,tlJ,/)ra. don Ma.n'l.'l·ea Borra. 
f~!rJdMpor la. Ley ·do ~O .d& julio 46 Jo Ro<1r!gUl\7.. F(}o'hn. ,de; retiro: 19 4e 
t~57.hu telitdo a. \bIen 'dlspo1'l!et' el ,p&.. o·ctu.bre de t977. 
se n. ·¡¡!tuMlón ,de. l'&t!l'a,do, a. pe,rt1r Paliara ,primera. ,do,u' ,Arturo de Pra-
do li\ ,tt'ílhlL qlle n. .Go,do. uno s'e J'ntUoa, do ;ellJ'1os. Fe,eho, ·de .retlro: ~ de- oc. 
tH\ ·qua ·oumpUrán. la. eda,ri Il.'e.glam$n. tnbl",e ,de 1m. 
tnrll1. qua 'las dlsposl!c~o·nes 1~a.¡'¡91 Vi- PoliOía. 40'n :ro&é Av!1a. Péraz. !F,¡¡.cha, 
gentoa se.t'io,!¡¡,n pM'a .e.l reti,ro, del~. do r·etiro: 14 de rtepUembre de 11977. 
sOllal d-e~ 1C'Í.lClol"PO ,de lI?oll.a1a. .A:r'm~(,'l:a· Lo ,digo a V. E. ,para. su CO¡¡¡O.¡¡irn1e.th 
que o, -continua,clón se ít'eJ,¡ooiooa, y to y ,&.(.¡,¡.otO&.· . 
que ~.or ·el Co:ns'&jo, Su:pre.mo ,de ;rusti-' DIos .guar.de a. V" ,E. mUI)hos a:tl.os. 
E.1OOmo. Sr. ncmoer¡¡,l' In8lpoot()l' de. il?o~ 
Uoia. Armada. 
(J)01 B~ O. det E. n.O ~, ·de. 19-~m.) 
p' .. ,,>jI" ...... III!!iI!il.!Ii"""· ___ _ 
llWWl,UClON d.e la. lntervenctón G~. 
ne.rat d,e ta; AdmtnistracMn de~ '84-
tado, por Za. que se hacen p'!lbZ1,co~ 
¡os res1tmen88 corn.parat1/vos de in-
greSlos y pagos 'por recurS08 y 0014. [Jaciones, presupuesto8 corres pon-
d,tentesa~ mes (Le. aorU' de 1977. 
KUJíI:B:lO S 
Pagos Uquidosverifiead.os dUFante el mes de oorit de :J.9?1 ti en los n~eses de enero hasta abriL anteri3res por ct lJreSUpuesto corriente y resuLtas de ejercicios 
cerrad06 
_.-- .1 
EN EL HES DE ABRIL EN LOS I!IESES DE' ENERO .A :MARZO TOTAL DE LOS CUATRO MESES 
~est.o Resultas Preli!upuMtO :R.emltal Presupuesto Re>lIIUltall 
del9T1 de eje~ Total de 1m ile ejerclO'lOff Total de 1977 de ejerclcl.cu; 
cerradOff cerra.dOff cerrado. 
filBUGAClOJIR B1Ili LOS B1i:P4R'F~ 
~ ~ 
MiniSterio del Ejéreifo '" o.. ." ••• '0' ••• 4.m3.3W~1~ 8Ii7 ;994..105 5.681.3W.m 15JI82.i29~!81 3.'721.ti.('97 I 19.100.S51.00s 20.100.'778.400 ~.5S9.413.802 
\ 
NUMBltO " 
Bemmendekls pagos Zíquidos verificados pÓt obUgacWnes generales del EsWdo 11 de los Departamentos ministeriaLes y por 
rl!CUTIJOS wcaíes,· durante lOs meses de eneTO a· abril de 1m aZ de 1977. con inclusión de '08 realizados por resuLtas a.e ejerci. 
cios cerrados 
, . 
mwfGAaONllll!l BU LOS DliPBTAJ.m.HTOS 
~ 
Hinisterio 00 Ejérotio ...... "' .... ... o" ... 
. 
T,' :s,.: 
D. Ilaterventor ~ 
A1JG~(iJ~ 
... 
3.978 
10.91U85.00i 
19'14-
13.125.625.$ 
I 
19'15 1978 
. 
15.233,6'á'1.>005 19.747:6020400 
Madrid, julio de 1977 
El Subdirector de Conta.bil1dad, 
3ERONIll!O ORTEGA 
19'77 
lM,.785.r19U05 
Tetal 
24.'185.192.205 
I f 
(Del B. O. del E, n.O %23, de 17·9.']'1.) 
1.2Ui 20 d~septiembre d~ 1977 D. O. ndm. 2;1& 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
SANATORIO MILITAR ble. telfllfónico olldinario de campafia. Veterinaria Militar, ;por un impo-ne to-
eGENEEALISIMOlt con destino al ParqueCentraJ. de tal ae 3 993000 pesetas 
Transmislonesde El PaMo, lió1' un . El ciúido' co~curso se celebrará a. 
GUADABRAMA (Madrid) importí' total de ·10.275.000 pesetas. las once horas del día. 11.8 de octubre 
El citado< concurso se celebrará a. de 1m, en el Salón da. Actos de esta 
Ofertas ;para aquirir víveres de di- las once treinta horas del día. antes Jun-.a., -en >cuya Secretaria lPueden 
. fícU conservación, compra diaria, mes mencionado, en el Salón de Actos de consultarse los Pliegos de B~es des-
de noviembre ilróximo, se admiten pl:'ta Junta, en cuya Secretaria pue- de las nueve treinta horas hasta las 
e.n la Administración ,de, este Sanato- den consultarse los Pliegos de Ba- trece Ihoras. 
no, hasta las doce ,horas del día 11 ses desde las nueve treinta horas has- El impórte de los anuncios será a 
*d-e octubre del año en curso. I tb. las trece :ho<ras. cargo de los adjudicatarios. 
El pliego da. bases y relación de ví~ El importe de los anuncios será a Madrid, 9 de septiembre de 1971. 
veres, pueden examinarse todos los a cargo de los adjudicatarios. '. • 
días laborables, de once a trece ho- Madrid, 9 de sEl>J!tiembre de 1977. Núm.. 300 p. 1-;1 
1'8:5. " 
'G u a..d a r 1" a ID a, 15 de. S6ptiem· ,~\im, 381 P. 1-1 
bre de 1971. 
Núni.400 P.1-1 
MINISTERiO DE DIllFBNSA 
.n1N!fA PRINCIPAL DE COMPRAS DBL 
:mmttCITO 
Pueo de MOl'et. 3·:B 
MADJlI:D 
ExpedIente .J.iMlf. 91/7'M37 
/Hasta las onee lloras del dio. 18 de 
octubre próximo, se admiten ott'l'tas 
ell la. Secrf'tario. de esta. Junta, para. 
la adquisición de 1.850 Km. de ea,.. 
MiNISTERIO DE DEFENSA 
JlJl'P.I'A PRiNCIPAL DE COmRAs DEL 
~O 
PMeo de Morat, 3.:B 
M A D Jl,I D 
ExpeiUate 4.a.v. SI/'t'MIlI 
. 
.rHasta las 10.30 horas del dia 18 de 
octubre de 1977, se admiten ofertas 
Nl la Secl'stnl'ía de eeta Junta, para 
la adquisicIón de' ocho equIpos de 
ln!.ilpecclón dti aliluentos y die'Z equi-
{lOS de lucha biológica" con destino 
1'11 Laboratorio y Parque Central de 
DEP~E BECRlA Y DO~ 
DE ECLlA 
Se anunCia la venta.. en pública su-
basta. por ,pujas a. la. llana., d& tres 
caballos, ¡por desecho; dicho acto ten-
dr& lugar ~l 61 (;1Arf¡el de Doma de 
~f¡e Esta.b1eclm1e:nto el día U ds' sep-
tiembre. actual, a sus onc& horas. 
·Lo que && haoo ,público. para co· 
nocimiento de los lnteroesados . 
Loe gastos de anuncio y voceado-
res, aerá.n deoeunta doS 106 adjudica-
tario!> a prorrateo. 
Ectja. 15 d.a. ee.pt!embl'& de 1977'. 
NIlln. 300 P • 1-1 
'e recuerda 11) dllpatota por la Superioridad reepooto a la oonvEl:nl8nola da inl1lElrlar en este DIARIO OPIOIAL 
cuanto. anunololl hayan de publiollratl pOi' 101 Orsanltlmoll, Duerpé)tIJ Dlntrol y Dependenolaa mmbú'ee, In_tn-
diantemente de loe que figuren en otrM revflJtall oflolalee y en la Pfflnaa naoionru. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Regla:meat.s, .f • .)Jetes e ¡aprens eficiales que para S1I v_a se halan en este 
SERVICIO DE PUBLICACioNES DEL EJERCITO 
CERTIFICADOS VETERINARIO! 
Dispuesto por la. Su¡;reriol'idad, según Orden -de feCIha 00 de enero de 1969 (D. O. »'6.-
mere¡ 10) I que por la Imprenta del Servicio de Publicaciones sea confecciona.do el Ce:rtifica.do .. 
Veterinario, con sello en seco de este Ministerio, '8. que !b.ac~ r&ferencia la. Orden de ia. Pre.-
sidencia. del Gobierno, J1Ublicada. en el «Boletín Oficial del E6t8ldo) núm. 17" oof como Eln 
el DtARIO OFICIAL d~l Ministerio del Ejército núm. 16, del mes ,de enero de 1969, Y que n 
. tl.dquh'lid6n eea. obliga,toria, en el mismo, 00 vone en conocimiento de los tSefiores Jefes de 
(!uel'pr>. Centro y D.ependenciu Militares que ,deberán íha.cer stW pedidos a,1 'CÍoo.doSeM'icio 
de l'uillica,cionea (DIAIUO OFICIAL) 1 ~lue 10'8 remitirá al pre-cio -de 10,00 peoset,fJIS ejempla.r¡ mM 
loa gl~st(J,s de envío. . 
. . . 
Para, los que r¡wc1i<la,n en aa, plam ele Madrid. pueden hacerlo diireata.mente en la.e oiiainu 
de e.ate Aervicio de Publicaciones loo día<a laborab'les, 'por la. !Jnllif'¡a,na, desde lara nueve ra. 1" 
€loes horNo . 
LA DmEOOION 
• IimI:RVICIO DIll POBLlCAClONEIi DBlL l!IJ:tmCl'l'q.-cmARlO OFICIAL. 
ffo. ... eJ.e de ~enavi1lta AlH'Ui, 51 Marilrilil •• 
